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SANTRAUKA 
Siekiant išlaikyti renkamų ir dokumentuojamų reikalavimų vientisumą taip užtikrinant jų 
kokybę, svarbu ne tik taikyti gerai žinomus formalizuoto reikalavimų užrašymo standartus, tačiau ir 
tinkamai šiuos standartus naudoti. Dėl šios priežasties svarbu laikytis tam tikros metodikos 
specifikuojant veiklos procesus bei modeliuojant paslaugų architektūrą, kuri užtikrintų duomenų 
vientisumą ir kokybę.  
 Magistro darbe siekiama atskleisti, kaip informacinių technologijų įmonėse turi būti 
tobulinami analizės ir projektavimo procesai, pasitelkiant veiklos procesų ir paslaugų architektūros 
modeliavimą.  
Įgyvendinus iškeltus magistro darbo uždavinius, panaudojus mokslinius metodus, buvo sukurta 
paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu metodika. Remiantis sukurta 
metodika buvo suprojektuoti pasirinktos dalykinės srities veiklos procesai ir paslaugų architektūra. 
Projektavimo metu buvo panaudotos aprašytos M2M transformacijų taisyklės, kurių pagalba 
optimizuojamas projektavimo procesas ir išlaikomas modeliavimo vientisumas. 
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SUMMARY 
 There are many organizations seeking to optimize their processes by introducing information 
systems (IS) to their daily routines. Along with this demand - requirements for systems security, 
reliability and usability are also growing. To ensure that these requirements are met some IT companies 
choose to improve their analysis and design processes during the software development life cycle.  
The goal of the thesis reveal ways of improving analysis and design processes while developing 
service oriented architecture models based on business process models. To reach the goal the main 
tasks are to research the trends of business process (BP) and service oriented architecture (SOA) 
modeling, research BP and SOA modeling languages and based on the findings create an algorithm of 
business process model-based development of service oriented architecture models. 
After accomplishing the tasks AKME methodology was created. Based on the guidelines 
proposed by the methodology business process and services models were designed applying M2M 
transformation rules. Using the methodology business process and service oriented architecture 
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Terminų ir santrumpų žodynas 
AKME – paslaugų architektūros kūrimo metodika veiklos procesų modelių pagrindu 
BPMN – veiklos procesų modeliavimo kalba (angl. Business Process Modelling Language) 
CASE - automatizuotas kompiuterinis programinės įrangos projektavimas (angl. computer-aided 
software engineering) 
CIM – nuo skaičiavimų nepriklausomas modelis (angl. Computation Independent Model) 
DB – duomenų bazė 
D&D – vilkimas pele (angl. Drag and Drop) 
DSL – dalykinės srities kalba (angl. Domain-Specific Language) 
IS – informacinė sistema (angl. Information System) 
IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos (angl. United States of America) 
M2C – iš modelio į kodą (angl. Model-to-Code) 
M2M – iš modelio į modelį (angl. Model-to-Model) 
MDA – modeliais grindžiama architektūra (angl. Model Driven Architekture) 
OMG – objektų valdymo grupė (angl. Object Management Group) 
PCVIS – pajamų ciklo valdymo informacinė sistema 
PCVĮ – pajamų ciklo valdymo įmonė 
PIM – nuo platformos nepriklausomas modelis (angl. Platform Independent Model) 
PP – pacientų paieška 
PSM – specifinės platformos modelis (angl. Platform Specific Model) 
QA – kokybės užtikrinimas (angl. Quality Assurance) 
SBĮ – skubios pagalbos įstaiga 
SDLC – informacinių sistemų kūrimo ciklas (angl. Systems Development Life Cycle) 
SoaML – į paslaugas orientuota modeliavimo kalba (angl. Service Oriented Architecture Modeling 
Language) 
SOMF – į paslaugas orientuota modeliavimo platforma (angl. Service-Oriented Modeling Framework) 
SV – sąskaitų valdymas 
UML – unifikuota modeliavimo kalba (angl. Unified Modeling Language) 





 Informacinės sistemos yra neatsiejama šių laikų organizacijų dalis, kurios pagalba yra 
optimizuojami veiklos procesai, mažinami laiko resursai bei kaina, reikalinga šioms veiklos atlikti. 
Augant ekonomikai, organizacijoms plečiantis bei jungiantis, nuolat didėja keliami reikalavimai 
kuriamų informacinių sistemų saugumui, našumui, patikimumui bei tarpusavio suderinamumui. Dėl 
šios priežasties kuriant informacines sistemas vis daugiau dėmesio yra skiriama sistemos analizės ir 
projektavimo etapams, kurių metu yra identifikuojami visi minėti reikalavimai.  
 Siekiant išlaikyti renkamų ir dokumentuojamų reikalavimų vientisumą taip užtikrinant jų 
kokybę, svarbu ne tik taikyti gerai žinomus formalizuoto reikalavimų užrašymo standartus, tačiau ir 
tinkamai šiuos standartus naudoti. Dėl šios priežasties svarbu laikytis tam tikros metodikos 
specifikuojant veiklos procesus bei kuriant paslaugų architektūrą, kuri užtikrintų duomenų vientisumą 
ir kokybę.  
 Darbo tikslas ir uždaviniai 
 Magistro darbe siekiama atskleisti, kaip informacinių technologijų įmonėse turi būti tobulinami 
analizės ir projektavimo procesai, pasitelkiant veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimą. 
Magistro baigiamojo darbo tikslas – sudaryti paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų 
modelių pagrindu metodiką. Siekiant tinkamai įgyvendinti šio darbo tikslą, buvo išsikelti šie 
uždaviniai: 
1. Apsibrėžti veiklos procesų modeliavimo problemas ir svarbą IS kūrimo procese. 
2. Atlikti veiklos procesų modeliavimo kalbų palyginamąją analizę. 
3. Apsibrėžti paslaugų architektūros modeliavimo problemas ir svarbą IS kūrimo procese.  
4. Atlikti paslaugų architektūros modeliavimo kalbų palyginamąją analizę.  
5. Atlikti CASE įrankių palyginamąją analizę. 
6. Nustatyti specialistų, atliekančių IS analizę ir projektavimą, poreikius kuriamai metodikai. 
7. Remiantis nustatytais specialistų poreikiais sukurti paslaugų architektūros modelių kūrimo 
veiklos procesų modelių pagrindu metodiką. 
8. Ištirti sukurtos metodikos praktinio pritaikymo galimybes. 
Darbo objektas ir sritis 
Magistro darbas apima reikalavimų specifikavimo ir projektavimo etapus informacinių sistemų 
kūrimo procese. Darbo objektas – informacinių technologijų įmonės, teikiančios informacinių 
sistemų kūrimo paslaugas. Darbo sritis – BPMN ir SoaML M2M transformacijos. Magistro darbo 
tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti naudojami metodai: 
 Mokslinės literatūros analizė. Buvo atliekama mokslinių straipsnių analizė, kurios metu 
apžvelgiami veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo principai, įvertinta 
modeliavimo svarba kuriant informacines sistemas ir identifikuojant esamas problemas. 
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 Lyginamoji analizė. Atliekant palyginamąją analizę buvo įvertintos veiklos procesų ir 
paslaugų architektūros modeliavimo kalbos, pasirinktas CASE įrankis šių kalbų taikymui. 
 Atrinktosios grupės (angl. Focus Group) apklausa. Atliekant atrinktosios grupės apklausą, 
buvo nustatyti specialistų poreikiai paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų 
modelių pagrindu metodikai. 
 Nepilnoji mokslinė indukcija. Apklausus vienos IT įmonės specialistus buvo pateikta 
išvada, jog reikalavimai paslaugų architektūros modelių kūrimui veiklos procesų modelių 
pagrindu yra analogiški it kitose IT įmonėse. Remiantis nepilnąją indukcija teigiama, jog 
sukurta metodika bus pakankamai lanksti taikyti ją įvairiose IT įmonėse. 
Darbo rezultatai ir jų svarba 
Įgyvendinus iškeltus magistro darbo uždavinius, panaudojus mokslinius metodus, buvo sukurta 
paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu metodika. Remiantis sukurta 
metodika buvo suprojektuoti pasirinktos dalykinės srities veiklos procesai ir paslaugų architektūrą. 
Projektavimo metu buvo panaudotos aprašytos M2M transformacijų taisyklės, kurių pagalba 
optimizuojamas projektavimo procesas ir išlaikomas modeliavimo vientisumas. 
Darbo struktūra 
Darbo tyrimą sudaro trys etapai:  
 Analizės etapas. Šiame etape buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, siekiant apžvelgti ir 
pagal išskirtus kriterijus palyginti veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo 
procesus bei modeliavimo kalbas. Taip pat apžvelgti ir palyginti CASE įrankiai. 
 Projektavimo etapas. Šio etapo metu, remiantis atliktos analizės rezultatais, identifikuoti 
reikalavimai paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu 
metodikai, sukurti ir aprašyti metodikos taikymo algoritmai, aprašytos M2M transformacijos 
taisyklės ir šablonai. Taip pat šioje dalyje pateikiamas pasirinktos dalykinės srities 
aprašymas, kurios procesams ir paslaugoms projektuoti buvo pritaikyta sukurta metodika. 
 Eksperimento etapas. Šiame etape atliktas pasirinktos dalykinės srities veiklos procesų ir 
paslaugų architektūros projektavimas, remiantis paslaugų architektūros modelių kūrimo 
veiklos procesų modelių pagrindu metodikos algoritmai. Atliekant projektavimą buvo 









1 VEIKLOS PROCESŲ IR SISTEMŲ ARCHITEKTŪROS MODELIAVIMO ANALIZĖ 
Kuriant informacines sistemas (toliau – IS) dažno projekto vykdymas prasideda nuo reikalavimų 
surinkimo. Paprastai pirminis reikalavimų surinkimo etapas yra veiklos procesų analizė, kurios metu 
yra susipažįstama su dalykine sritimi bei užsakančiojoje organizacijoje vykstančiais veiklos procesais. 
Išanalizavus organizacijoje vykstančius veiklos procesus galima nustatyti sritis, kurias reikėtų 
optimizuoti. Tam, jog reikalavimai optimizavimui būtų aiškiai apibrėžti, svarbu suprasti veiklos 
proceso sąvoką ir jos reikšmę IS kūrime.  
1.1  Veiklos procesų ir jų modeliavimo sampratos apibrėžimas 
Kuriant IS daug dėmesio yra skiriama susipažinimui veiklos sritimi. Minėtas procesas yra 
ypatingai svarbus siekiant, jog sistema ne tik atitiktų keliamus užsakovo reikalavimus, tačiau ir būtų 
naudinga ir patogi naudojimui.  
Prieš pradedant sistemos projektavimą, veiklos procesų analitikai parengia užsakovo veiklos 
srities analizės dokumentaciją. Šios dokumentacijos formatas yra sutartinis tarp užsakančiosios ir 
perkančiosios įmonių ir gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto projekto valdymo būdo (Waterfall, 
Agile, t.t.). Tačiau nepriklausomai nuo susitarimų, veiklos procesų dokumentacijai keliami 
reikalavimai yra bendriniai: 
 Dokumentacija turi būti suprantama IS užsakovui. Dokumentacijos tikslumui užtikrinti, 
užsakovas turi susipažinti su jos turiniu bei patvirtinti, jog informacija yra teisinga. Dėl šios 
priežasties veiklos procesai turi būti apsipavidalinti ir pateikti taip, jog būtų aiškiai ir 
vienprasmiškai suprantami IS užsakovo.  
 Dokumentacija turi būti suprantama sistemų analitikui. Veiklos srities dokumentacija yra 
pagrindas tolesniems sistemos projektavimo darbams, todėl svarbu, kad informacija būtų 
pateikta tiksliai ir vienprasmiškai. 
 Dokumentacija turi būti suprantama srities specialistui. Veiklos sritis turi būti 
dokumentuojama taip, kad bet kuris tos srities specialistas galėtų ją suprasti, t.y. 
dokumentacijoje neturi būti specifinių terminų, žinomų tik užsakovui ar IT specialistui. 
Egzistuoja eilė standartų, kaip dokumentuoti veiklos procesus, tačiau tam, kad būtų pasirinktas 
tinkamiausias standartas veiklos procesų dokumentavimui, svarbu aiškiai apsibrėžti veiklos proceso 
sąvoką bei jos reikšmę IS kūrimo procese. Taip pat svarbu identifikuoti veiklos procesų vietą sistemos 
architektūros kūrime.  
1.1.1 Veiklos procesai ir jų klasifikavimas 
Siekiant apsibrėžti veiklos proceso sąvoką svarbu ne tik nustatyti šio termino reikšmę, tačiau ir 
galimas klasifikacijas bei svarbą įmonės veiklos procesų apibrėžime.  
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Veiklos proceso sąvoka. Verslo žodynas veiklos procesą apibrėžia tarsi tam tikrą metodą, kuris 
nusako kiek ir kokių žingsnių ar operacijų reikia atlikti, norint pasiekti užsibrėžtą tikslą [1]. Šis 
apibrėžimas gali būti taikomas įvairioms įmonėms ir organizacijoms, teikiančioms paslaugas, bei 
turinčioms pagalbinių procesų, užtikrinančių, jog pagrindiniams procesams atlikti būtų pakankamai 
resursų [2]. Veiklos procesai gali būti pavieniai žingsniai ar jų grupės, apjungiančios organizacijos 
kuriamą pridėtinę vertę naudotojams bei naudotojų reikalavimus organizacijai.  
Veiklos procesai susideda iš šių pagrindinių dalių: 
 Rolės ir joms priskirtos atsakomybės veiklai atlikti. 
 Reikiami įrankiai veiklai atlikti. 
 Procedūros ir metodai, apibrėžiantys, kaip veiklą atlikti bei kaip kelios veiklos yra 
susijusios tarpusavyje. 
 Didelės organizacijos, turinčios daug padalinių ar departamentų, dažnai neturi pakankamai 
informacijos apie jų viduje vykstančius veiklos procesus. Skirtinguose organizacijos padaliniuose 
dirba atitinkamų sričių specialistai, atliekantys tik tam padaliniui priskirtas funkcijas. Tačiau veiklos 
procesai paprastai apima daugiau negu vieną funkciją ar ją atliekantį specialistą. Organizacijai, 
siekiančiai tobulinti savo veiklos procesus bei efektyviai juos valdyti yra itin svarbu suprasti veiklų 
tarp skirtingų funkcinių vienetų sąsajas.  
1.1.2 Veiklos procesų modeliavimas 
 Veiklos procesų modeliavimas yra vienas iš plačiai paplitusių metodų, naudojamų organizacijų 
veiklos procesų dokumentavimui ir susisteminimui. Naudojant šį metodą organizacijos yra įgalinamos 
suprasti veiklos procesus neapsiribojant specifiniu padaliniu, tačiau apimant visas organizacijoje 
vykdomas veiklas. Suprantant visus organizacijos viduje vykstančius procesus tampa daug lengviau 
identifikuoti, ar visose srityse procesai yra optimizuoti, efektyvūs, atitinkantys naudotojų reikalavimus 
bei įgalinantys organizacijos plėtrą ir vystymąsi.  
 Veiklos procesų valdymo ir modeliavimo galimybės yra plačios ir priklauso nuo įmonės 
specifikos bei poreikių. Pagrindinės priežastys, lemiančios veiklos procesų modeliavimo projektų 
įgyvendinimą pateikiamos žemiau: 
 Poreikis padidinti efektyvumą. Esant neefektyviems procesams dažnai nukenčia komunikacija, 
darbai dubliuojasi, atsiranda vėlavimai ir bereikalingi kaštai.  
 Poreikis įsivertinti esamas praktikas siekiant organizacijos plėtros. Esamos situacijos analizė ir 
dokumentavimas padeda geriau suprasti naujų praktikų įvedimo galimybes. 
 Poreikis valdyti žinių resursus. Žinių valdymas ir dalinimasis gali tapti iššūkiu, jeigu nėra 




 Poreikis valdyti žmogiškuosius išteklius. Veiklos procesų modeliavimas padeda identifikuoti 
esamus ar būsimus reikalavimus žmogiškiesiems ištekliams. Dažnai šis procesas perauga į 
ilgesnės perspektyvos strategijas [3]. 
 Veiklos procesų modeliavimui egzistuoja ne viena specifikacija, suteikianti galimybes kurti 
skirtingų abstrakcijos lygių modelius. Priklausomai nuo organizacijos poreikio, renkamasi tarp 
aukštesnio abstrakcijos lygio specifikacijų (grafinė išraiška) ir žemesnio lygio specifikacijų (tekstinė 
išraiška). Tačiau paprastai organizacijos renkasi grafinės modelius, kadangi jie suprantami ir neturint 
specifinių informacinių technologijų žinių.  
1.2 Veiklos procesų modeliavimo kalbų analizė 
 Išanalizavus veiklos procesų sąvoką bei nustačius jų svarbą kuriant informacines sistemas, 
svarbu įvertinti jų modeliavimo galimybes, pasitelkiant specialius tam skirtus modeliavimo standartus, 
suteikiančius galimybę ne tik grafiškai pavaizduoti įmonėje vykstančias veiklas, tačiau ir panaudoti 
sukurtus veiklos procesus tolesniuose sistemos kūrimo etapuose. Kadangi šiuo metų egzistuoja ne 
vienas veiklos procesų modeliavimo standartas, todėl visų pirma buvo įvertintos egzistuojančių 
standartų galimybės ir pritaikomumas paslaugų modeliavimo metodikos kūrimo įgyvendinimui. 
1.2.1 Veiklos procesų modeliavimo kalbų pasirinkimas analizei 
 Veiklos procesų modeliavimo standartai analizei buvo pasirinkti remiantis jų populiarumu ir 
palaikymu modeliavimo įrankiuose. Remiantis Vikipedijos sudarytais modeliavimo įrankių sąrašais, 
buvo pasirinkti du modeliavimo standartai, kuriuos palaiko daugiausiai modeliavimo įrankių: 
 BPMN notacija – veiklos procesų modeliavimo notacija. Tai yra plačiai naudojamas procesų 
modeliavimo standartas, sukurtas taikant geriausias praktikas tam [4].  
 UML veiklos diagrama – unifikuotos modeliavimo kalbos veiklos diagrama. Veiklos 
diagrama yra viena iš UML siūlomų notacijų veiklos procesų modeliavimui [5]. 
Toliau yra pateikiami šių priemonių vertinimo kriterijai ir pats vertinimas. 
1.2.2 Veiklos procesų modeliavimo kalbų vertinimo metodika 
 AKME metodikai sukurti turi būti pasirinktas tam tikra  veiklos procesų modeliavimo standartas. 
Siekiant įvertinti egzistuojančius veiklos procesų modeliavimo standartus  bei jų pritaikymo 
modeliuojant paslaugas galimybes, buvo sudaryta tam tikra metodika, pagal kurią buvo atliktas 
palyginamasis pasirinktų veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimas. 
1.2.2.1 Vertinimo kriterijų nustatymas 
 Veiklos procesų modeliavimo standartų analizės metu buvo analizuojamos ir vertinamos šių 
standartų panaudojimo galimybės kuriamoje metodikoje. Tam, jog būtų galima įvertinti pasirinktų 
standartų galimybes, standartai buvo vertinami pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Vertinimo 
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kriterijai buvo parinkti remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, kuriuose lyginamos BPMN ir UML 
VD modeliavimo kalbos [2]. Taip pat papildomai įtraukti autorės sudaryti kriterijai. Autorės sudaryti 
modeliavimo kalbų vertinimo kriterijai apsibrėžti remiantis galimu jų panaudojimu paslaugų 
architektūros modeliavimo metodikos kūrimo procese.  
1 lentelė. Veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimo kriterijai 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus Kriterijaus apibūdinimas 
1.  Notacijos pilnumas - 
grafinių elementų 
skaičius 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinamas notacijos grafinių žymėjimų 
kiekis ir įvairovė, siekiant kuo tiksliau ir aiškiau pavaizduoti organizacijose 
vykstančius procesus. 
2.  Notacijos pilnumas - 
diagramų tipų skaičius 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinamas notacijos diagramų tipų kiekis ir 
įvairovė, siekiant pavaizduoti skirtingus organizacijoje vykstančių procesų 
tipus. 
3.  Galimybė modeliuoti 
realų pasaulį (angl. real 
world) 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinama, ar standartas yra tinkamas 
organizacijos veiklos modeliuoti tokioms, kokios jos yra prieš procesų 
kompiuterizavimą. 




Kriterijus numato, jog naudojamas veiklos procesų modeliavimo standartas 
turi turėti panaudojimo galimybes kuriant paslaugų architektūros modelius.  
5.  Metodologijų 
apribojimai 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinama, ar veiklos procesų modeliavimo 
standartų  panaudojimo metodologijos yra pakankamai lanksčios, jog 
standartą būtų galima panaudoti kuriant paslaugų architektūros 
modeliavimo metodiką. 
 Veiklos procesų modeliavimo standartų analizės metu kiekvienas kriterijus buvo įvertintas tam 
tikrais balais, kurie apibūdina kriterijaus atitikimo lygmenį. Balų svertinių dydžių panaudojimu buvo 
siekiama objektyviai įvertinti veiklos procesų CASE įrankių panaudojimo galimybes kuriant paslaugų 
architektūros modeliavimo metodiką.  
 Balų skalei sudaryti buvo panaudota ordinarinė matavimo skalė1 nuo 0 iki 3. Kiekvieno balo 
dydžio paaiškinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
2 lentelė. Vertinimo kriterijų balai 
Balas Vertinimas Vertinimo apibūdinimas 
0 Neegzistuoja Galimybė neegzistuoja. 
1 Neatitinka Esanti galimybė neatitinka keliamo reikalavimo veiklos procesų 
modeliavimo standartui. 
2 Dalinai atitinka Esanti galimybė tik iš dalies atitinka keliamą reikalavimą veiklos 
procesų modeliavimo standartui. 
3 Atitinka Esanti galimybė pilnai atitinka keliamą reikalavimą veiklos procesų 
modeliavimo standartui. 
 Vadovaujantis nustatytais vertinimo kriterijais buvo atlikta veiklos procesų modeliavimo 
standartų palyginamoji analizė, siekiant nustatyti standartų panaudojimo galimybes, kuriant paslaugų 
architektūros modeliavimo metodiką. Vertinimai buvo nustatinėjami atliekant literatūros analizę. 
                                                 
1 Ordinarinė skalė – nurodo vietą skaičių eilėje. 
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1.2.3 Veiklos procesų modeliavimo kalbų apžvalga 
 Remiantis sudaryta veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimo metodika bei literatūros 
šaltiniais, buvo apžvelgti bei įvertinti BPMN ir UML standartai.  
1.2.3.1 Veiklos procesų modeliavimo notacija BPMN 
 Veiklos procesų modeliavimo notacija BPMN (angl. Business Process Modeling Language) 
buvo sukurta siekiant pateikti vieningą veiklos procesų modeliavimo standartą, sujungus ir patobulinus 
kelių modeliavimo kalbų notacijas. Šiuo metu tai yra viena populiariausių grafinio modeliavimo kalbų, 
palaikoma daugiau nei 50-ies modeliavimo įrankių [6].    
 BPMN paskirtis ir tikslai. BPMN2 yra sukurta taip, kad padengtų daugumą modeliavimo tipų 
ir įgalintų procesų atvaizdavimą nuo pradžios iki pabaigos. Struktūriniai BPMN2 elementai suteikia 
galimybę juos skaitančiam asmeniui lengvai diferencijuoti tarp BPMN2 diagramos dalių. Dėl šios 
priežasties BPMN2 diagramos yra lengvai skaitomos ir suprantamos visoms programinės įrangos 
kūrimo procese dalyvaujančioms šalims – tiek analitikams, kuriantiems pradinį programinės įrangos 
projektą, tiek programuotojams, atsakingiems už suprojektuotos informacinės sistemos realizavimą, 
tiek veiklos procesų ekspertams, kurie naudos ir administruos IS. Stevens technologijų universiteto 
atlikti BPMN2 naudojimo įmonėse tyrimai įrodo, jog BPMN2 standartas yra paplitęs tiek tarp verslo 
tiek tarp IT bendruomenių - 51% respondentų pažymėjo, jog BPMN2 naudoja su veikla susijusiais 
tikslais (procesų dokumentacija, tobulinimas, veiklos analizė, akcininkų komunikacija, t.y.), tuo tarpu 
likęs 41% respondentai BPMN2 naudoja daugiau iš techninės pusės (procesų simuliacija, paslaugų 
analizė, t.t.)  [7] 
 BPMN2 diagramų tipai. BPMN2 sudaro įvairūs diagramų tipai. Taip naudotojams suteikiama 
galimybė kurti veiklos procesų ar jų segmentų srautus nuo pradžios iki pabaigos, skirtingais detalumo 
ir tikslumo lygiais. Oficialioje BPMN2 specifikacijoje yra išskiriami šie pagrindiniai BPMN2 
diagramų tipai [6]: procesų diagrama, bendradarbiavimo diagrama, pasikalbėjimo diagrama, 
choreografijos diagrama. 
Procesų diagrama (angl. Process Diagram). BPMN2 procesų diagrama naudojama atvaizduoti 
standartiniam proceso srautui tarp veiklų, įvykių ir sprendimo taškų.  
 
1 pav. BPMN2 procesų diagramos notacijos pavyzdys 




Bendradarbiavimo diagrama (angl. Collaboration Diagram). Naudojama grafiškai atvaizduoti 
dviejų (ar daugiau) nepriklausomų procesų sąveiką sinchroniniu būdu. Nepriklausomi procesai 
bendradarbiavimo diagramos apimtyje parodo sąveiką tarp skirtingų organizacijų. Kiekviena 
organizacija turi savo atskirą procesų valdymo metodiką, tačiau kartu priklauso nuo kitos organizacijos 
teikiamų prekių ar paslaugų.  
 
2 pav. BPMN2 bendradarbiavimo diagramos notacijos pavyzdys 
Pasikalbėjimo diagrama (angl. Conversation Diagram). Pasikalbėjimo diagramą galima 
vadinti aukštesniojo lygio bendradarbiavimo diagrama. Pasiklabėjimo diagrama naudojama 
atvaizduoti, kuris dalykinės srities dalyvis su kuria veiklą sąveikauja.  
 
3 pav. BPMN2 pasikalbėjimo diagramos notacijos pavyzdys 
Choreografijos diagrama (angl. Choreography Diagram). Naudojama atvaizduoti pranešimų 
srautus ir sąveikas tarp konkrečių veiklų. Standartinė BPMN procesų diagrama apibrėžia specifinio 
dalyvio ar organizacijos veiklų srautą, tuo tarpu choreografijos diagrama formalizuotai aprašo, kaip 
dalyviai tarpusavyje sąveikauja bei kaip šias sąveikas koordinuoja. 
 
4 pav. BPMN choreografijos diagramos notacijos pavyzdys 
 BPMN2 standarto diagramų ir grafinių elementų gausa suteikia galimybę šio standarto 
naudotojams aiškiai, išbaigtai ir efektyviai komunikuoti su visomis su produkto kūrimu susijusioms 
šalims. Išvardintų diagramų notacijų detalūs aprašymai pateikiami 6.1 priedas.  BPMN notacija. 
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1.2.3.2 Unifikuota modeliavimo kalba 
 Unifikuota modeliavimo kalba UML (angl. Unified Modeling Language) yra standartizuota 
bendrinė modeliavimo kalba programinės įrangos projektavimui. UML sudaro grafinių notacijų 
rinkiniai, skirti statiniam ir dinaminiam sistemos atvaizdavimui. Statiniai modeliai apibrėžia statinę 
sistemos struktūrą, naudojant objektus, atributus, operacijas ir sąryšius, pvz. klasių diagrama. 
Dinaminiai modeliai apibrėžia dinaminę sistemos elgseną, atskleidžiant sąveiką tarp objektų it vidinių 
objektų būsenų pakeitimus, pvz. sekų diagrama, veiklos diagrama. Priklausomai nuo diagramų 
notacijos ir paskirties, jos yra skirstomos į tris pagrindines kategorijas: 
 Struktūrinės diagramos (angl. Structure Diagrams). Struktūrinės diagramos akcentuojasi į 
į tai, kas turi atsivaizduoti modeliuojamoje sistemoje. Šios diagramos yra naudojamos 
modeliuoti struktūroms, tokioms kaip informacinės sistemos architektūra. Pvz. komponentų 
diagrama galima atvaizduoti sistemą sudarančius komponentus bei sąveikas tarp jų. 
 Elgsenos diagramos (angl. Behavior Diagrams). Elgsenos diagramos akcentuojasi į tai, kas 
turi nutikti modeliuojamoje sistemoje. Kadangi elgsenos diagramos apibrėžia sistemos 
elgseną, jos naudojamos aprašyti informacinių sistemų funkcionalumą. Pvz. veiklos diagrama 
galima pažingsniui atvaizduoti sistemos komponentų veiklas. 
 Sąveikos diagramos (angl. Interaction Diagrams) yra elgsenos diagramų dalis. Jos 
akcentuojasi į duomenų srautus tarp modeliuojamų sistemos dalių. Pvz. sekų diagrama 
parodo, kaip objektai tarpusavyje sąveikauja siųsdami pranešimų sekas. 
UML veiklos diagramos paskirtis ir tikslai. UML veiklos diagramos (toliau – VD) 
naudojamos grafiškai atvaizduoti veiklų sekas pažingsniui, su galimybe pasirinkti, itertuoti ir 
konkuruoti. UML siūloma notacija suteikia galimybę modeliuoti tiek sisteminius procesus, tiek 
organizacijų veiklos procesus, nesusijusius su konkrečia sistema  [8]. 
Pagrindinis UML veiklos diagramos tikslas yra grafiškai atvaizduoti dinaminę sistemos elgseną. 
Paprastai veiklos diagramos yra naudojamos modeliuoti logikai, kurią padengia vienas panaudos 
atvejis, arba veiklos taisyklių logikai.  
1.2.4 Bendras veiklos procesų modeliavimo kalbų vertinimas 
Atlikus išsamią veiklos procesų modeliavimo standartų analizę pagal apsibrėžtus vertinimo 
kriterijus, buvo nustatyti balai, kiekvieno kriterijaus atitikimo balai. Toliau pateikiami atlikto 
vertinimo pagal kiekvieną iš kriterijų rezultatai. 
3 lentelė. Veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimai 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus BPMN UML VD 
1.  Notacijos pilnumas - grafinių elementų skaičius 3 2 





Vertinimo kriterijus BPMN UML VD 
3.  Galimybė modeliuoti realų pasaulį (angl. real 
world) 
3 2 
4.  Galimybė transformuoti į paslaugų architektūros 
modelius 
3 1 
5.  Metodologijų apribojimai 3 3 
BENDRAS VERTINIMAS 15 9 
 Veiklos procesų modeliavimo standartų palyginimas buvo atliekamas remiantis literatūros 
šaltiniais. Nors abu standartai yra pritaikyti veiklos procesų modeliavimui, tačiau išanalizavus jų 
paskirtį buvo nustatyta, jog BPMN standartas yra labiau pritaikytas realaus pasaulio modeliavimui, t.y. 
atvaizduoti veikloms, kurios vyksta organizacijose. Tuo tarpų UML veiklos diagrama, kaip apibrėžia 
oficiali OMG specifikacija, yra tinkamesnė modeliuoti sistemos veikimą naudotojo atžvilgiu [9]. 
 Taip pat vienas iš kritinių aspektų yra galimybė panaudoti veiklos procesų diagramas kuriant 
paslaugų architektūros modelius. Analizuojant literatūrą nepavyko rasti informacijos apie UML VD 
transformavimo galimybes į paslaugų architektūros modelius. Visi šaltiniai apsiribojo 
transformacijomis į vykdomąsias kalbas, kas kuriamos metodikos apimtyje nėra tinkamas kriterijus  
[10]. Apibendrinti atliktos analizės rezultatams sudaryta bendra veiklos procesų modeliavimo 
standartų vertinimo diagrama.  
1.3 Paslaugomis grindžiamos architektūros ir jos modeliavimo sampratos apibrėžimas 
Kuriant naują sistemą būtina atsakyti į du pagrindinius klausimus – ką sistema darys? Kaip ji tai 
darys? Ką sistemą turėtų daryti paprastai nusako reikalavimų surinkimo ir analizės etapai, kurių metu 
bendraujama su užsakovu, siekiama identifikuoti pagrindinius įmonės procesus – paslaugas. 
Klausimas, kaip šios paslaugos bus įgyvendintos yra sistemos projektavimo dalis. Abi šios dalys yra 
glaudžiai viena su kita susijusios, kadangi siekiant nustatyti, kaip paslaugos bus realizuotos, turi būti 
aiškiai surinkti reikalavimai. Paprastai tiek reikalavimai tiek projektavimas yra aprašomi modeliavimo 
kalbomis, kadangi jos yra suprantamos ir lengvai skaitomos tiek užsakovų, tiek informacinių 
technologijų specialistų. Taip pat diagramos pašalina įvairius galimus neatitikimus ir 
dviprasmiškumus.   
1.3.1 Paslaugomis grindžiamos architektūros apibrėžimas 
Įvairioje literatūroje paslaugų architektūra SOA (angl. Service Oriented Architecture) yra 
apibrėžiama kaip architektūros stilius, grindžiamas paslaugų organizavimu ir naudojimu [11]. Jeigu 
reikalavimų surinkime pagrindinį vaidmenį atlieka analitikas ir verslo atstovas, kuriant architektūrą 
yra kuriami techniniai sprendimai. Šie sprendimai apibrėžia būsimos sistemos lankstumą - 
prisitaikymą prie kintančių verslo poreikių bei galimybę panaudoti naujas technologines galimybes. 
Projektuojant orientuojamasi į paslaugas,  akcentuojamas paslaugų teikėjų nepriklausomumas. 
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 Siekiant tinkamai apsibrėžti paslaugų architektūros sąvoką, būtina identifikuoti pagrindines jos 
dalis. Literatūroje pateikiamos šios pagrindinės dalys: 
 Paslaugos. Paslauga yra gerai apibrėžta, savarankiška funkcija, nepriklausanti nuo kitų 
paslaugų konteksto ar būsenos.   
 Jungtys. Paslaugų architektūroje jungtims sudaryti plačiausiai naudojama yra tinklo paslaugų 
technologija. Paslaugos – tai jungties taškai. Šių paslaugų kombinacija, vidinių ir išorinių, ir 
sudaro į paslaugas orientuotą architektūrą. [12] 
Paslaugų architektūros stilius remiasi paslaugų modeliu, kuris atspindi realias organizacijoje 
vykstančias veiklas ir procesus. Kaip į paslaugas orientuotą architektūrą apibrėžia Microsoft – tai nėra 
tik paslaugų architektūra, matoma iš technologinės perspektyvos; tai strategijos ir praktikos, kuriomis 
užtikrinamas teisingas paslaugų teikimas ir naudojimas [13]. Tai itin palengvina susikalbėjimą tarp 
organizacijų ir IT atstovų. Kadangi įmonių atstovai dažnai neturi IT išsilavinimo, jiems sunku suprasti 
siūlomus architektūros sprendimus. Tačiau su gerai aprašytomis paslaugomis ši komunikacija gali tapti 
kur kas lengvesnė. Kitas į paslaugas orientuotos architektūros privalumas yra tas, jog gerai aprašytos 
paslaugos padeda suvokti paslaugos gyvavimo ciklo kaštus bei jos naudojimo procesus. Taip pat, kai 
paslauga yra atskiriama nuo realizacijos sprendimų, tampa daug lengviau apsvarstyti alternatyvias 
panaudojimo galimybes, pvz. unikali paslauga, sukurta vidiniam naudojimui, ateityje gali būti 
pateikiama kaip paslauga ir išoriniams resursams. 
1.3.2 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo apibrėžimas 
 Reikalavimų ir architektūros projektavimas yra kritinis aspektas kuriant sudėtingas informacines 
sistemas. Dokumentavimas projektavimo etape yra ypač svarbus siekiant užtikinti sistemos palaikymą, 
atsiradus poreikiui ją plėsti, koreguoti ar adaptuoti skirtingoms platformoms, integravimui. 
 Kadangi analizės ir veiklos procesų modeliavimas yra ilgas etapas, natūralu, kad siekiant atlikti 
darbus laiku ir  už kuo mažesnę kainą yra svarbu kiek įmanoma geriau optimizuoti projekto metu 
vykstančius procesus bei pereinant iš vieno etapo pasiimti kuo daugiau iš prieš tai buvusio. Remiantis 
atliktais tyrimais, kiek laiko užtrunka kiekvienas etapas projekto gyvavimo cikle, naudojant krioklio 
metodą, matoma, kad daug laiko skiriama analizei ir projektavimui. Tai yra neišvengiama, siekiant 
sukurti kuo tikslesnę sistemą, tačiau galima kiek įmanoma sumažinti darbą programuotojams, kad jų 
atliekamas darbas būtų greitesnis [14].  
Kuriant informacinę sistemą, į kūrimo projektą paprastai įsitraukia keturios pagrindinės rolės, 
išvardintos žemiau esančioje lentelėje. 
4 lentelė. Sistemos kūrimo projekte dalyvaujančios rolės 
Eil.Nr. Rolė Tikslas 
1.  Dalykinės srities atstovas Perteikti veiklos siekius ir tikslus 
2.  Verslo sistemų analitikas Išanalizuoti veiklos reikalavimus 
3.  Sistemų projektuotojas Suprojektuoti sprendimo architektūrą 
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Eil.Nr. Rolė Tikslas 
4.  Žiniatinklio paslaugų programuotojas Realizuoti sukurtą sprendimą 
 Toliau yra pateikiama diagrama, kurioje galima matyti projekto gyvavimo ciklo etapus bei 
procentus, kiek laiko specialistai skiria kiekviename etape, atlikdami jiems priskirtas užduotis.  
 Diagramoje matome, jog analizei ir projektavimui verslo sistemų analitikai ir projektuotojai 
skiria 15% projekto trukmės, kai tuo tarpu tokioms užduotis, kaip programavimas ir testavimas lieka 
po 35% ir 25%.  
 
5 pav. Projekto laiko pasiskirstymas skirtinguose etapuose (sudaryta pagal [14]) 
 Sistemų analitikai ir architektai yra neatsiejama projekto sėkmingo projekto įgyvendinimo dalis. 
Sistemų analitikai projekto analizės etape identifikuoja įmonėse vykstančius procesus, juos 
atliekančius veiklos dalyvius bei nustato, koks turi būti galutinis produktas ir paslauga bei kaip tai bus 
pasiekiama tikslinės naudotojų grupės. Tačiau analitikai paprastai neapibrėžia paslaugų architektūros, 
kuri sprendžia tokius klausimus, kaip platinimas, patvarumas, prieinamumas, transakcijų apimtis ir 
integralumas, saugumas.  
 Projektuotojai – paslaugų architektai savo ruožtu yra atsakingi už veiksmingos sprendimų 
architektūros sukūrimą. Architektūros, kuri atitiktų esamus ir numatomus reikalavimus. Nors analitikai 
ir architektai koncentruojasi į gana skirtingus dalykus, tačiau tam tikra apimtimi jų atliekamas darbas 
persidengia ir yra glaudžiai susijęs siekiant bendrų tikslų. Iš analitikų ir architektų tikimasi sprendimų, 
kurie padėtų įmonei efektyviau dirbti, sumažintų veiklos kaštus ir padidintų pelną [15]. Architektai 
negali dirbti be analitiko atliktos analizės, tuo tarpu be architekto analitiko darbas tik pridėtų 
papildomų išlaidų projekto vykdymui, tačiau neduotų apčiuopiamos naudos. IIBA veiklos analizės 
procesą apibrėžia kaip užduočių ir metodų rinkinį, naudojamą siekiant suprasti organizacijos struktūrą, 
strategiją, ir veiklos procesus bei pateikiant sprendimus, suteikiančius galimybę organizacijai greičiau 
pasiekti savo tikslus [16].  
 Pats SOA terminas, kaip buvo apžvelgta ankstesniame skyriuje, turi keletą reikšmių. 
Naudotojams SOA yra būdas apibrėžti architektūros stilių bei aprašyti bendrą IT infrastruktūrą, kuri 
įgalina IT sistemas, sukurtas pagal minėtą architektūros stilių, veikti. Tačiau tam, jog SOA potencialas 
būtų pilnai išnaudotas, SOA grindžiama IT architektūra turi būti orientuota į tam tikrą veiklą. Kuriami 
SOA sprendimai turi būti susiję su verslo reikalavimais, kuriuos šie sprendimai išpildo. Verslo keliami 
reikalavimai daugiausiai naudos duoda tuomet, kai yra pateikiami formalizuotai – naudojant tam tikrą 
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abstrakcijos lygį. Modeliavimas yra vienas iš būdų, kaip formalizuotai perteikti realizacijos 
sprendimus ir detales, nesusitelkiant į technologijas [17].  
 Projektuojant SOA sprendimus naudojant aukšto abstrakcijos lygio modeliavimo standartus 
suteikia galimybę į šį procesą įtraukti dalykinės srities atstovus. Dėl šios priežasties išauga kuriamų 
sprendimų tikslumas. Taip pat padidėja lankstumas, kadangi modelius, kurie nepririšti prie konkrečios 
platformos, yra lengviau esant poreikiui atnaujinti, lengviau integruoti tarp skirtingų organizacijų bei 
sujungti tarpusavyje. Įvairūs modeliavimo standartai įgalina šį lankstumą, padedantį pilnai išnaudoti 
SOA potencialą.  
1.4 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo kalbų analizė 
Išanalizavus paslaugų architektūros bei jos modeliavimo svarbą informacinių sistemų kūrime, 
svarbu išsirinkti tinkamiausius modeliavimo standartus. Modeliavimo standartai buvo renkami 
atsižvelgiant į reikalavimus, keliamus kuriamai AKME metodikai, bei remiantis išsamia literatūros 
analize. 
1.4.1 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo kalbų pasirinkimas analizei 
 Paslaugų architektūros modeliavimo standartai vertinimui buvo renkami analizuojant literatūros 
šaltinius. Pagrindinis aspektas lėmęs standartų pasirinkimą tolesnei analizei bei vertinimui buvo aiškiai 
apibrėžtos notacijos egzistavimas.  
 Remiantis ICEEI pateiktu straipsniu [18], kuriame apžvelgiami visi SOA aprašymo standartai, 
atmetimo būdu buvo pasirinkti du standartai detaliai analizei: 
 SOMF – į paslaugas orientuota modeliavimo platforma (angl. Service-Oriented Modeling 
Framework). 
 SoaML – į paslaugas orientuota modeliavimo kalba (angl. Service-Oriented Modeling 
Lanuage). 
Toliau yra pateikiami šių modeliavimo standartų vertinimo metodika. 
1.4.2 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo kalbų vertinimo metodika 
AKME metodikai sukurti turi būti pasirinktas tam tikra paslaugų architektūros modeliavimo 
standartas. Siekiant įvertinti egzistuojančius paslaugų architektūros modeliavimo standartus bei jų 
pritaikymo modeliuojant paslaugas galimybes, buvo sudaryta tam tikra metodika, pagal kurią buvo 
atliktas palyginamasis pasirinktų paslaugų architektūros modeliavimo standartų vertinimas. 
1.4.2.1 Vertinimo kriterijų nustatymas 
Paslaugų architektūros modeliavimo kalbų analizės metu buvo analizuojamos ir vertinamos šių 
kalbų panaudojimo galimybės kuriamoje metodikoje. Tam, jog būtų galima įvertinti pasirinktų kalbų 
galimybes, šios buvo vertinamos pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Modeliavimo kalbų vertinimo 
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kriterijai buvo sudaryti remiantis mokslinėje literatūroje pateikiamas vertinimo kriterijais [18], 
apjungiant juos su autorės sudarytais kriterijais, kuriuos turi atitikti modeliavimo kalbos siekiant jas 
pritaikyti kuriamai metodikai.  
5 lentelė. Veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimo kriterijai 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus Kriterijaus apibūdinimas 
1.  Notacijos pilnumas - 
grafinių elementų 
skaičius 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinamas notacijos grafinių žymėjimų 
kiekis ir įvairovė, siekiant kuo tiksliau ir aiškiau pavaizduoti paslaugas, jų 
dalyvius ir sąveikas. 
2.  Notacijos pilnumas - 
diagramų tipų skaičius 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinamas notacijos diagramų tipų kiekis ir 
įvairovę, jų paskirtis it pritaikymas siekiant pavaizduoti paslaugas, jų 
dalyvius ir sąveikas. 
3.  Notacijos 
suprantamumas 
Remiantis šiuo kriterijumi yra vertinamas notacijos suprantamumas, t.y. ar 
notacija suprantama ir lengvai skaitoma net ir specialaus pasiruošimo 
neturintiems specialistams. 
4.  Galimybė 
transformuoti į 
vykdomąją kalbą 
Šiuo kriterijumi vertinamas tolesnės diagramos panaudojimo galimybė. 
Remiantis modeliais grindžiamos architektūros sluoksniais, kuriama 
paslaugų architektūra turi būti transformuojama į vykdomąsias kalbas. 
5.  Metodologijų 
apribojimai 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinama, ar paslaugų architektūros 
modeliavimo standartų panaudojimo metodologijos yra pakankamai 
lanksčios, jog standartą būtų galima panaudoti kuriant paslaugų 
architektūros modeliavimo metodiką. 
6.  Modeliavimo įrankių 
palaikymas 
Remiantis šiuo kriterijumi yra nustatoma, ar standartas yra palaikomas 
modeliavimo įrankių. Tai yra itin svarbu, siekiant jog standartai būtų plačiai 
naudojami ir nesudarytų apribojimų renkantis modeliavimo įrankį.  
7.  Suderinamumas su 
BPMN notacija 
Šiuo kriterijumi tikrinama, ar paslaugų architektūros modeliavimo 
standartas ura suderinamas su BPMN standartu, kuris, atlikus išsamią 
literatūros analizė, buvo pasirinktas kaip veiklos procesų modeliavimo 
standartas. 
 Paslaugų architektūros modeliavimo standartų analizės metu kiekvienas kriterijus buvo 
įvertintas tam tikrais balais, kurie apibūdina kriterijaus atitikimo lygmenį. Balų svertinių dydžių 
panaudojimu buvo siekiama objektyviai įvertinti paslaugų architektūros CASE įrankių panaudojimo 
galimybes kuriant paslaugų architektūros modeliavimo metodiką.  
 Balų skalei sudaryti buvo panaudota ordinarinė matavimo skalė2 nuo 0 iki 3. Kiekvieno balo 
dydžio paaiškinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
6 lentelė. Vertinimo kriterijų balai 
Balas Vertinimas Vertinimo apibūdinimas 
0 Neegzistuoja Galimybė neegzistuoja. 
1 Neatitinka Esanti galimybė neatitinka keliamo reikalavimo paslaugų 
architektūros modeliavimo standartui. 
2 Dalinai atitinka Esanti galimybė tik iš dalies atitinka keliamą reikalavimą paslaugų 
architektūros modeliavimo standartui. 
3 Atitinka Esanti galimybė pilnai atitinka keliamą reikalavimą paslaugų 
architektūros modeliavimo standartui. 
                                                 
2 Ordinarinė skalė – nurodo vietą skaičių eilėje. 
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 Vadovaujantis nustatytais vertinimo kriterijais buvo atlikta paslaugų architektūros modeliavimo 
standartų palyginamoji analizė, siekiant nustatyti standartų panaudojimo galimybes, kuriant paslaugų 
architektūros modeliavimo metodiką. Vertinimai buvo nustatinėjami atliekant literatūros analizę. 
1.4.3 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo kalbų apžvalga 
Siekiant tinkamai pasirinkti paslaugų architektūros modeliavimo standartą buvo atlikta 
modeliavimo standartų apžvalga ir analizė, remiantis literatūros šaltiniais. Standartų pasirinkimą 
apžvalgai lėmė literatūroje pateikti modeliais grindžiami sprendimai. Toliau pateikiami šių standartų 
apžvalgos ir analizės rezultatai. 
1.4.3.1 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo kalba SOAML 
 SoaML modeliavimo kalba skirta paslaugų architektūros modeliavimui, akcentuojant dalyvių 
tarpusavio sąveikas, naudojant tam tikras paslaugas. SoaML standartą apibrėžia UML profilis. SoaML 
naudojami šie pagrindiniai diagramų tipai: paslaugų architektūros diagrama, paslaugų struktūros 
diagrama, paslaugų keitimosi informacija diagrama, paslaugų funkcijų diagrama, paslaugų teikimo 
diagrama. Toliau pateikiamas kiekvienos iš pagrindinių diagramų detalus aprašymas, pateikiant 
vizualų pavyzdį. 
Paslaugų architektūros diagrama (angl. Services Architecture Diagram) – aukšto lygio 
aprašymas, kaip dalyviai veikia kartu, naudodami ir suteikdami paslaugas.  
 
6 pav. SoaML paslaugų architektūros diagrama 
Paslaugos  šioje diagramoje aprašomas kaip paslaugų kontraktai. Naudojamas UML stereotipas 
<<ServiceArchitecture>>. Šioje diagramoje dalyvis gali būti darbuotojas ar organizacijos padalinys, 





Paslaugų struktūros diagrama (angl. Service Structure Diagram) – tai paslaugų specifikacija, 
apibrėžianti dalyvio roles paslaugoje bei paslaugų sąsajoje, kuri sukuriama tam, jog dalyvis šiomis 
rolėmis galėtų naudotis.  
 
7 pav. SoaML paslaugų struktūros diagrama 
Naudojamas UML stereotipas <<ServiceContract>>. Paslaugų struktūra apibrėžia sutarimus tarp 
susijusių veiklos dalyvių dėl to, kaip paslauga bus teikiama ar naudojama. Sutarimai apima sąsajas, 
sąveikas bei kitas sąlygas. 
Paslaugų keitimosi informacija (choreografijos) diagrama (angl. Service Choreography 
Diagram) – šia diagrama vizualiai aprašomas informacijos pasikeitimo procesas tarp paslaugą 
teikiančių ir paslaugą gaunančių veiklos dalyvių.  
 
8 pav. SoaML paslaugų keitimosi informacija diagrama 
Paslaugų funkcijų diagrama (angl. Capabilities Diagram) – apibrėžia, kokios funkcijos ir 
galimybės yra reikalingos tam, kad būtų pasiekti numatyti veiklos tikslus. 
 
9 pav. SoaML paslaugų funkcijų diagrama 
Funkcijos šioje diagramoje yra pateikiamos su panaudojimo ryšiais. 
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Paslaugų teikimo diagrama (angl. Provisioning Diagram) - šioje diagramoje detalizuojamas 
paslaugų tiekimo – realizavimo procesas. 
 
10 pav. SoaML paslaugų teikimo diagrama 
 Toliau pateikiama SOMF kalbos apžvalga bei SOMF ir SoaML kalbų palyginamoji analizė. 
1.4.3.2 Paslaugomis grindžiamos architektūros modeliavimo struktūra SOMF 
 SOMF yra modeliais grindžiama inžinerinė metodologija, kurios modeliavimo kalba buvo 
sukurta koncentruojantis į sistemų bei jų architektūros projektavimą projekto gyvavimo ciklo metu. 
SOMF naudojama viena arba derinama su kitais standartais, siekiant išplėsti kalbos sintaksę pasikeitus 
keliamiems reikalavimams kuriamai sistemai. SOMF apima pilną sistemos kūrimo ciklą, kuriam 
modeliuoti siūlo šiuos pagrindinius diagramų tipus [19]: 
 Analizės pasiūlymo diagrama (angl. Analysis Proposition Diagram). Naudojama 
identifikuoti pagrindinėms įmonėse teikiamoms ir naudojamoms paslaugoms bei jas 
teikiančioms ir naudojančioms šalims. 
 Integracinė veiklų diagrama (angl. Business Integration Diagram). Naudojama identifikuoti 
tarpusavyje susijusias veiklas. Pateikiama šių veiklų sąveikos ryšiai bei apsikeičiama 
informacija. 
 Į paslaugas orientuoto loginių sąveikų diagrama (angl. Service-Oriented Logical Design 
Relationship Diagram). Identifikuoja paslaugų sąveikas, kompoziciją ir elgseną tarp paslaugų 
ir jas naudojančių naudotojų. 
 Loginė kompozicijos diagrama (angl. Logical Design Composition  Diagram). Identifikuoja 
paslaugas taip, kaip jos įdiegiamos į bendrą paslaugų ekosistemą.  
 Į paslaugas orientuota transakcijų diagrama (angl. Service-Oriented Transaction 
Diagram). Identifikuoja sąveikas tarp paslaugų ir jos naudotojų. Taip pat identifikuoja 
transakcijų sekas ir sinchronizaciją. 
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1.4.4 Bendras paslaugų architektūros modeliavimo kalbų vertinimas 
Atlikus išsamią paslaugų architektūros modeliavimo standartų analizę pagal apsibrėžtus 
vertinimo kriterijus, buvo nustatyti kiekvieno kriterijaus atitikimo balai. Toliau pateikiami atlikto 
vertinimo pagal kiekvieną iš kriterijų rezultatai. 
7 lentelė. Paslaugų architektūros modeliavimo standartų vertinimai 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus SoaML SOMF 
1.  Notacijos pilnumas - grafinių elementų skaičius 3 2 
2.  Notacijos pilnumas - diagramų tipų skaičius 3 3 
3.  Notacijos suprantamumas 3 2 
4.  Galimybė transformuoti į vykdomąją kalbą 3 1 
5.  Metodologijų apribojimai 3 3 
6.  Modeliavimo įrankių palaikymas 3 1 
7.  Suderinamumas su BPMN notacija 3 0 
BENDRAS VERTINIMAS 21 12 
Paslaugų architektūros modeliavimo kalbų palyginimas buvo atliekamas remiantis literatūros 
šaltiniais. Išanalizavus SoaML ir SOMF standartus buvo nustatyta, jog SoaMl standartas yra 
tinkamesnis kuriamai AKME metodikai. Pagrindiniai kriterijai, lėmę pasirinkimą, buvo notacijos 
suderinamumas su BPMN notacija, kuri buvo pasirinkta atliekant veiklos procesų modeliavimo 
standartų analizę. 
1.5 Modeliais grindžiamos architektūros apibrėžimas 
 Modeliais grindžiama architektūra (angl. Model Driven Architecture – MDA) yra OMG sukurta 
architektūrinė struktūra, siekiant sumažinti sistemų kūrimo procesų sudėtingumą, kainą bei sumažinti 
projektų vykdymo trukmės laiką. MDA apima visą sistemos kūrimo gyvavimo ciklą -  analizės ir 
projektavimo procesus, programavimą, testavimą, diegimą bei palaikymą. Tam, kad būtų lengviau 
suprasto modeliais grindžiamos architektūros sąvoką, svarbu suprasti ką šiame kontekste reiškia 
modelis. 
 Modelio sąvoka MDA architektūroje. Modelis yra formalus funkcijos, struktūros ar sistemos 
elgsenos aprašymas specifiniame kontekste. Modelis dažnai pateikiamas kaip schemų ir teksto 
kombinacija, paprastai naudojant formalias notacijas, tokias kaip UML, jas kur reikia papildant 
natūralios kalbos išraiška. Aprašymas yra laikomas formaliu tuomet, kai jis remiasi gerai apibrėžtomis 
semantinėmis reikšmėmis.  
 Modeliais grindžiama architektūra -  tai programinės įrangos kūrimo būdas, kuris remiasi 
modeliais kaip pirminiu šaltiniu kuriant dokumentaciją, analizuojant, projektuojant, realizuojant, 
diegiant ir palaikant sistemą.  
 MDA sluoksniai. MDA apibrėžia tris pagrindinius sistemos sluoksnius (modelius) – nuo 
skaičiavimų nepriklausomi modeliai, nuo platformos nepriklausomi modeliai, specifinės platformos 
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modeliai. Tam, kad galėtume aiškiau suprasti šių MDA sluoksnių reikšmę, svarbu apsibrėžti, kad yra 
platforma. Platforma - posistemės ir technologijos, suteikiančios nuoseklų funkcijų rinkinį, išreikštą 
sąsajomis ir naudojimo šablonais (angl. Patterns). Platformų pavyzdžiai – operacinės sistemos, 
programavimo kalbos, duomenų bazės, naudotojo sąsajos ir t.t. Toliau detaliau apie kiekvieną iš 
paminėtų MDA sluoksnių: 
 Nuo skaičiavimų nepriklausomas modelis (angl. Computation Independent Model - CIM) – šie 
modeliai fokusuojasi į kontekstą ir sistemai keliamus reikalavimus, neatsižvelgiant į jos 
struktūrą ar apdorojimą. 
 Nuo platformos nepriklausomas modelis (angl. Platform Independent Model - PIM) – šie 
modeliai fokusuojasi į sistemos veikimo galimybes neatsižvelgiant į specifinę platformą. Jie 
parodo tik tas pilnos specifikacijos dalis, kurios gali būti atvaizduojamos išskiriant jas iš 
platformos. Dažnai šie modeliai funkciniais, veiklos arba srities modeliais.  
 Specifinės platformos modelis (angl. Platform Specific Model - PSM) – šie modeliai išplečia 
nuo platformos nepriklausomus modelius, papildydami juos specifinėmis su konkrečia 
platforma susijusiomis detalėmis.  
 
11 pav. Modeliais grindžiamos architektūros  sluoksniai 
 Aukščiau esančioje diagramoje pateikiamas MDA procesas, apimantis modelių tipus bei 
vaizduojantis kaip šie modelių tipai vienas nuo kito yra priklausomi.  
1.5.1 Modelių transformacija 
Dar vienas svarbus terminas kalbant apie modeliais grindžiamą architektūrą yra modelių 
transformacija.  
 Modelių transformacija. Modelių transformacija - tai procesas, kurio metu vienas modelis yra 
paverčiamas kitu vienos sistemos kūrimo proceso apimtyje. Atliekant transformaciją, iš vieno MDA 
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sluoksnio pereinama į kitą sluoksnį panaudojant tam tikras transformavimo taisykles [20]. Modelių 
transformacija yra pagrindinis MDA tikslias. 
 Kuriamą sistemą galima aprašyti daugybe tarpusavyje susijusių modelių, išdėliotų tarp skirtingų 
MDA abstrakcijos lygių. Pritaikant tam tikrus šablonus, šiuos modelius galima kurti atliekant 
transformacijas. Literatūriniuose šaltiniuose išskiriami šie galimi transformacijų būdai: 
 Transformacija iš modelio į kodą (angl. Model-to-Code – M2C). Tai kodo generavimo 
procesas, panaudojant modelyje aprašytas veiklos taisykles.  
 Transformacija iš modelio į modelį (angl. Model-to-Model – M2M). Atliekant 
transformaciją iš vieno modelio į kitą modelį šaltinio modelis yra paverčiamas tiksliniu 
modeliu [21].  
 
12 pav. Transformacijomis grindžiamo modelių kūrimo bendrinis atvejis  
Kai kuriuose šaltiniuose modelių transformacija yra apibūdinama kaip transformacija tarp dviejų 
erdvių, apibrėžtų atitinkamais meta-modeliais. Meta-modeliai apibūdina, kaip elementai šaltinio 
modelyje turėtų būti atvaizduojami rezultato modelyje, susiejant juos šaltinio ir rezultato meta-
modeliuose. Tokios transformacijos gali būti skirtingų abstrakcijų lygių. Literatūroje išskiriami du 
lygiai: 
 Horizontalios transformacijos. Šaltinio modelis yra tokio paties abstrakcijos lygio kaip ir 
rezultato modelis. Pavyzdys MDA architektūros apimtyje būtų transformacija iš PIM modelio 
į PIM modelį. Tokios transformacijos dažniausiai yra naudojamos sistemų atnaujinimo ar 
apjungimo modeliavimui.  
 Vertikalios transformacijos. Šaltinio modelis yra kitokio abstrakcijos lygio negu rezultato 
modelis. Pavyzdys MDA architektūroje būtų transformacija iš CIM į PIM.  
 Pati transformacija gali būti įvairaus automatizavimo lygio – nuo rankinio iki visiškai 
automatizuoto: 
 Rankinė M2M transformacija (angl. Manual M2M Transformation). Atliekamos naudotojo, 
besiremiančio turimomis žiniomis ar tam tikromis apibrėžtomis taisyklėmis bei algoritmais. 
Paprastai šios transformacijos atliekamos rezultato modelio kūrimo metu remiantis šaltinio 
modelio informacija, tačiau diagramos ir jų elementai yra sukuriami rankiniu būdu. 
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 Dalinė M2M transformacija (angl. Partial M2M Transformation). Tokio tipo 
transformacijos atliekamos automatiškai, su tam tikra apimti naudotojo įsitraukimo (rankinio 
darbo). Kaip pavyzdys gali būti atliekamos transformacijos tam tikro kelio pasirinkimas. 
 Automatinė M2M transformacija (angl. Automatic M2M Transformation). Atliekama pilna 
transformacija iš šaltinio modelį į rezultato modelį - visiškai automatiškai bei jokio naudotojo 
įsikišimo į transformacijos procesą [22].  
Pats transformacijos procesas, kaip vieną modelį transformuoti į kitą modelį, yra aprašomas 
transformacijos taisyklėmis. Transformacijos taisyklė apibūdina konkretų pakeitimą kuris paverčia 
vieną modelio elementą kitu [23], [24], [25].  
1.5.2 UML profilis 
 Nors UML yra gana gerai ir plačiai apibrėžta kalba, tačiau kartais atsiranda poreikis šią kalbą 
modifikuoti ir pritaikyti tam tikrai probleminei sričiai. UML profilis suteikia išplėtimo mechanizmą 
kurti UML modelius tam tikroms sritims. Profilį sudaro paketas, turintis vieną ar daugiau susijusių 
išplėtimo mechanizmų (tokių kaip stereotipai, pažymėtosios reikšmės ir apribojimai), kurie yra taikomi 
UML modelio elementams. Profiliai neišplečia UML meta-modelio. Kitais žodžiais – UML profilis 
yra specifikacija, kuri: 
 Identifikuoja UML meta-modelio imtį; 
 Patikslina stereotipus ir žymimąsias reikšmes; 
 Patikslina taisykles, neliečiant jau esančių. 
 Patikslina semantiką, išreikštą natūralia kalba. 
Profilio diagrama – tai struktūros diagrama, kuri apibūdina išplėtimo mechanizmus, apibrėžiant 
stereotipus, apibrėžtąsias reikšmės ir apribojimus. Profilių mechanizmai neleidžia modifikuoti 
egzistuojančių meta-modelių ar kurti naujų. Profiliai leidžia tik pritaikyti ar papildyti esamus meta-
modelius naujais konstruktais, specifiniais tam tikrai sričiai, platformai ar metodui. Esamų apribojimų 
pašalinti iš meta-modelio negalima, tačiau yra galimybė pridėti naujus, reikalingus specifiniam 
profiliui. 
1.5.3 UML išplėtimo mechanizmas 
UML išplėtimo mechanizmai yra naudojami praplėsti UML pridedant naujus elementus, kuriant 
naujas ypatybes ar tikslinant modelių semantiką, taip pritaikant kalbą specifinei sričiai. Literatūroje 
yra išskiriami trys išplėtimo mechanizmų tipai [26]:  
 Stereotipai (angl. Stereotypes) -  naudojami UML praplėtimui, kuriant naujus modelio 
elementus, gaunamus iš jau egzistuojančių elementų, tačiau papildytus savybėmis, kurios yra 
reikalingos specifinei dalykinei sričiai. Jos naudojamos klasifikuojant ar žymint UML 
elementus. Grafiškai stereotipas pateikiamas kaip pavadinimas ir yra matomas virš kito 
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elemento pavadinimo. Stereotipą taip pat galima atvaizduoti pasirinkta ikona. Pavyzdžiui, 
modeliuojant tam tikrą valdymo sistemą, modelyje reikia pavaizduoti tokias klases, kaip 
<<techninė įranga>>, <<programinė įranga>> ir pan. 
 Pažymėtosios reikšmės (angl. Tagged Values) – apibrėžia papildomas esamų modelio 
elementų ar stereotipų savybes. Šios reikšmės gali būti naudojamos pridedant papildomą 
informaciją apie kodo generavimą, versijų kontrolę, t.t. 
 Apribojimai ir žymės (angl. Constraints and Notes) – naudojamos siekiant išplėsti UML 
semantiką pridedant naujas taisykles ar modifikuojant esamas. Taip pat apribojimai gali būti 
naudojami apsibrėžiant sąlygas, kurios visuomet turi būti tenkinamos tam naudojant tam 
tikrus modelio elementus. Apribojimai gali būti kuriami natūralia arba objektinių apribojimų 
kalba (angl. Object Constraint Language). 
 Meta-modelis yra modelis, apibūdinantis tam tikro modelių rinkinio struktūrą ir semantiką. UML 
meta-modelis apibrėžia UML modelio elementus ir yra organizuojamas paketais (angl. Packages). 
UML meta-modelis yra aprašytas naudojant UML klasių diagramą, kuri turi tam gerai suformuluotas 
taisykles ir apribojimus, pvz. klasė negali turėti dviejų vardų. 
1.6 CASE įrankių taikymo AKME metodikos realizacijai galimybių tyrimas 
 Išanalizavus ir nustačius tinkamiausius veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo 
standartus kuriamai AKME metodikai, kitas svarbus žingsnis yra įvertinti bei pasirinkti modeliavimo 
įrankį metodikai realizuoti. Kadangi šiuo metų rinkoje yra daug modeliavimo įrankių, todėl pirmiausia 
buvo atlikta įrankių apžvalga ir palyginamoji analizė, siekiant išsirinkti tinkamiausią. 
1.6.1 CASE įrankių pasirinkimas analizei 
CASE įrankių gausa suteikia galimybę rinktis tiek tarp komercinių (licencijuotų) tiek tarp atviro 
kodo įrankių. Priklausomai nuo poreikio įmonės gali rinktis joms labiausiai tinkančias priemonės. 
Atliekant analizė, prioritetas buvo teikiamas komerciniams modeliavimo įrankiams, kurie laikytini 
patikimesniais. Atviro kodo produktai dažnai neturi nuolatinio palaikymo, garantuojančio sklandų ir 
tinkamą įrankio naudojimo procesą. Veiklos procesų ir paslaugų architektūros CASE įrankių 
palyginamajai analizei atilikti buvo pasirinkti šie modeliavimo įrankiai: 
 Microsoft Office Visio Professional 2016 
 MagicDraw Enterprise 18.1 
 Enterprise Architect 12.1 
1.6.2 CASE įrankių vertinimo metodika 
Siekiant įvertinti pasirinktų modeliavimo įrankių tinkamumą kuriamos AKME metodikos 
realizacijai, buvo sukurta metodika, pagal kurią atlikta CASE įrankių lyginamoji analizė.  
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1.6.2.1 Vertinimo kriterijų nustatymas 
CASE įrankių analizės metu buvo analizuojami ir vertinami  su veiklos procesų ir paslaugų 
architektūros modeliavimu susiję kriterijai. Tam, jog būtų galima įvertinti pasirinktų modeliavimo 
įrankių tinkamumą AKME metodikai realizuoti, šie analizės metu buvo tikrinami ir vertinami pagal 
nustatytus vertinimo kriterijus. CASE įrankių vertinimo kriterijai buvo sudaryti atsižvelgiant į 
reikalavimus kuriamai AKME metodikai. 
8 lentelė. CASE įrankių vertinimo kriterijai 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo kriterijus Kriterijaus apibūdinimas 
1.  BPMN notacijos 
palaikymas 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinama ar analizuojamas įrankis palaiko 
ir ar pilnai palaiko BPMN notaciją.  
2.  SoaML notacijos 
palaikymas 
Remiantis šiuo kriterijumi yra įvertinama ar analizuojamas įrankis palaiko 
ir ar pilnai palaiko SoaML notaciją. 
3.  Įrankio išplečiamumas Šiuo kriterijumi įvertinama, ar įrankis palaiko kitų šalių sukurtus įskiepius, 
kurių pagalba gali būti sukuriamas funkcionalumas, kurio neturi pats 
įrankis. 
4.  UML išplėtimo 
mechanizmo 
palaikymas 
Šiuo kriterijumi yra įvertinama, ar analizuojamas įrankis palaiko UML 
išplėtimo mechanizmą, kurio pagalba yra išplečiamos modeliavimo kalbos, 
sukuriamos dalykinės srities kalbos arba visiškai naujos modeliavimo 
kalbos. Šių kalbų pagalba yra įgyvendami tam tikri modeliavimo 
sprendimai, kurių nesuteikia egzistuojantys standartai. 
5.  DSL variklio 
palaikymas ir 
išplečiamumas 
Šiuo kriterijumi yra įvertinama, ar įrankis turi DSL variklį ir ar šis variklis 
yra išplečiamas.  
6.  D&D funkcija DSL 
variklyje 
Šiuo kriterijumi įvertinama, ar analizuojamas įrankis DSL variklyje turi 
D&D funkciją, kuri yra viena iš sudedamųjų dalių kuriant AKME metodiką. 
7.  Galimybė naudoti 
diagramos elementus 
kitoje diagramoje 
Šiuo kriterijumi įvertinama, ar analizuojama CASE įrankis turi galimybę 
panaudoti vienos diagramos elementus kitoje diagramoje. Tai itin svarbus 
aspektas kuriamai metodikai, kadangi paslaugų architektūros modelių 
kūrime norima panaudoti jau sukurtus veiklos procesų modelius. 
8.  Naudojimo patogumas Šiuo kriterijumi įvertinama, ar įrankiu patogu naudotis – ar jis yra 
intuityvus, greitai perprantamas. 
CASE įrankių analizės metu kiekvienas kriterijus buvo įvertintas tam tikrais balais, kurie 
apibūdina kriterijaus atitikimo lygmenį. Balų svertinių dydžių panaudojimu buvo siekiama objektyviai 
įvertinti CASE įrankiai tinkamumą realizuojant paslaugų architektūros modeliavimo metodiką.  
 Balų skalei sudaryti buvo panaudota ordinalinė matavimo skalė3 nuo 0 iki 3. Kiekvieno balo 
dydžio paaiškinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
9 lentelė. Vertinimo kriterijų balai 
Balas Vertinimas Vertinimo apibūdinimas 
0 Neegzistuoja Galimybė neegzistuoja. 
1 Neatitinka Esanti galimybė neatitinka keliamo reikalavimo veiklos procesų 
modeliavimo standartui. 
2 Dalinai atitinka Esanti galimybė tik iš dalies atitinka keliamą reikalavimą veiklos 
procesų modeliavimo standartui. 
                                                 
3 Ordinalinė skalė – nurodo vietą skaičių eilėje. 
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Balas Vertinimas Vertinimo apibūdinimas 
3 Atitinka Esanti galimybė pilnai atitinka keliamą reikalavimą veiklos procesų 
modeliavimo standartui. 
 Vadovaujantis nustatytais vertinimo kriterijais buvo atlikta CASE įrankių palyginamoji analizė, 
siekiant nustatyti priemonės pritaikymo galimybes, kuriant paslaugų architektūros modeliavimo 
metodiką. Vertinimai buvo nustatinėjami atliekant literatūros analizę. 
1.6.3 CASE įrankių apžvalga 
Atliekant CASE įrankių apžvalgą buvo atsižvelgiama į nustatytus šių priemonių vertinimo 
kriterijus. Apžvalga ir analizė buvo atliekama analizuojant literatūros šaltinius. 
1.6.3.1 Microsoft Visio Professional 2016 
 Microsoft (toliau – MS) Visio modeliavimo įrankis buvo sukurtas 1992 metais. Pirmoji versija 
buvo pasiekiama nemokamai kartu su MS Windows. Šiuo metu Visio yra plačiai naudojamas 
modeliavimo įrankis, palaikantis tokius standartus, kaip UML, BPMN,  IEEE. Šio įrankio pagalba gali 
būti modeliuojami įvairūs sprendimai, tačiau įrankis nepalaiko SoaML standarto. Taip pat MS Visio 
įrankio negalima išplėsti sukuriant papildomą funkcionalumą, reikalingą modeliavimo procese.  
1.6.3.2 MagicDraw Enterprise 18.1 
MagicDraw (toliau – MD) yra No Magic vystoma CASE įrankis, pirmą kartą išleista 1998 
metais. Pirmojoje versijoje MD galėjo pasiūlyti tik klasių diagramą. Dabar tai universalus 
modeliavimo įrankis, kurį gali naudoti tiek veiklos ar sistemų analitikai, projektuotojai, 
programuotojai ar kokybės užtikrinimo QA (angl. Quality Assurance) specialistai. Įrankis palaiko 
galybę modeliavimo standartų ir notacijų, įskaitant UML, BPMN, SoaML ir kitas. Prestižinio Java 
programuotojų žurnalo apdovanojimuose 2002 metais MD buvo įvertintas kaip geriausias Java 
modeliavimo ir geriausias komandinio tobulėjimo įrankis [27]. 
MD neapsiriboja turi daugybę įvairių plėtinių bei mechanizmų, kurie įgalina naudotoją realizuoti 
įvairiausius sprendimus. MD suteikia naudotojams galimybę naudoti DSL variklį tam, jog būtų 
adaptuoti dalykinės srities profiliai, kuriant specifines diagramas. Taip pat ši CASE įrankis siūlo keletą 
pritaikymo variklių, besiremiančių UML profiliais [28]: 
 Išplėstas UML profiliavimas. Suteikia galimybę naudotis tam tikru profiliavimo papildymu, 
kuris nėra apibrėžiamas UML, tačiau padeda spręsti dažnas problemas, tokis kaip 
grupavimas, nereikalingi stereotipai ir pan.  
 Diagramų pritaikymas. Suteikia galimybę kurti savitus diagramų tipus savo susikurtiems 




 DSL pritaikymo variklis. Suteikia galimybę tobulinti dalykinės srities profilius, grafinę 
vartotojo sąsają, ir kt. DSL pritaikymas yra modeliais grindžiamas būdas, besiremiantis UML 
profiliavimu. Bet koks DSL pritaikymas yra išsaugomas kaip UML modelis. 
MD įrankis yra nuolat atnaujinamas ir tobulinamas griežtai pagal egzistuojančius standartus. 
Taip pat atsižvelgiama į įrankio naudotojų, su kuriais yra glaudžiai bendradarbiaujama, atsiliepimus.  
Atlikus modeliavimo knygų autorių, naudojančių MD kaip CASE įrankį, buvo išskirti pagrindiniai šio 
įrankio pliusai, identifikuoti nuo svarbiausio iki mažiau svarbaus renkantis CASE įrankis [29]. 
Rezultatai apibendrintai pateikiami žemiau esančioje diagramoje. 
 
13 pav. Apklausos rezultatai: pagrindiniai faktoriai renkantis modeliavimo įrankį ( [29]) 
 Kaip rodo apklausos rezultatai, pagrindiniai faktoriai, lėmę MD pasirinką modeliavimui buvo 
standartų laikymasis, vizualus diagramų pateikimas bei įrankio naudojimo patogumas. 
1.6.3.3 Enterprise Architect 12.1 
Enterprise Architect (toliau – EA) – tai Sparx Systems kuriamas modeliavimo įrankis, pirmą 
kartą išleistas 2000 metais. EA platforma palaiko programinės įrangos projektavimo ir konstravimo 
procesus, veiklos procesų modeliavimą, industrinių dalykinių sričių modeliavimą ir t.t. Dabar šiuo 
įrankių naudojasi daugiau kaip 360 tūkstančių specialistų visame pasaulyje [30]. Ši CASE įrankis yra 
naudojama įvairiausiose srityse, tokiose kaip bankininkystė, puslapių kūrimas, inžinerija, finansai, 
medicina, tyrimai, transportas ir t.t. Remiantis IT Central Station4 duomenimis, EA yra geriausias 
veiklos procesų modeliavimo įrankis, remiantis peržiūrų skaičiumi, palyginimais su kitais įrankiais, 
                                                 
4 IT Central Station puslapis naudojamas siekiant palengvinti IT įrankių pasirinkimą kompanijoms. Šiame puslapyje 

























atsiliepimų ir naudotojų skaičiumi [31]. Visi šie duomenys atspinti realių vartotojų susidomėjimą 
įrankiu. Apibendrinti „IT Central Station“ rezultatai pateikiami žemiau esančioje diagramoje. 
 
14 pav. Sparx Enterprise Architect įrankio populiarumas tarp naudotojų 
EA palaiko eilę įvairių standartų, tokių kaip UML, SysML, BPMN, SoaML ir kitų. Taip pat šis 
įrankis palaiko Zachmano karkasą, TOGAF, UPDM ir kitus. EA taip pat suteikia galimybę kurti 
įvairius plėtinius, tokius kaip dalykinės srities UML profiliai, tam, jog būtų galimybė sukurti 
trūkstamus aspektus modeliuojant.  
1.6.4 CASE įrankių vertinimas 
Atlikus išsamią CASE įrankių analizę pagal apsibrėžtus vertinimo kriterijus buvo nustatyti 
kiekvieno vertinimo balai. Toliau pateikiami atlikto vertinimo pagal kiekvieną iš kriterijų rezultatai. 










1.  BPMN notacijos palaikymas 3 3 3 
2.  SoaML notacijos palaikymas 0 3 3 
3.  Įrankio išplečiamumas 1 3 3 
4.  UML išplėtimo mechanizmo 
palaikymas 
0 3 3 
5.  DSL variklio palaikymas ir 
išplečiamumas 
0 3 3 
6.  D&D funkcija DSL variklyje 0 3 0 
7.  Galimybė naudoti diagramos 
elementus kitoje diagramoje 
0 3 3 
8.  Naudojimo patogumas 2 3 2 
BENDRAS ĮVERTINIMAS 5 24 20 
CASE įrankių palyginimas buvo atliekamas remiantis literatūros šaltiniais. Modeliavimo įrankių 
naudojimo patogumas buvo nustatytas remiantis atlikta analize pagal šiuos kriterijus: 
 Įrankiu lengva naudotis. 
 Diagramas lengva modifikuoti. 
 Lengva surasti reikalingą informaciją diagramoje. 
 Įrankio dydis ir sudėtingumas. 
 Laiko resursai, reikalingi susipažinti su įrankio galimybėmis. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sparx Enterprise Architect
16858 peržiūros 27860 palyginimai 18 atsiliepimų 877 sekėjai Vidutinis vertinimas: 7.8
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 Įrankio techninės dokumentacijos detalumas. 
Analizė buvo atlikta remiantis įrankių naudotojų instrukcijomis [32].  
Išanalizavus MS Visio Professional, MagicDraw Enterprise 18.1 ir Sparx Enterprise Architect 
12.1 modeliavimo įrankius, uvo nustatyta, jog MD CASE įrankis yra tinkamiausia kuriamos metodikos 
realizacijai. Pagrindiniai kriterijai, lėmę pasirinkimą, buvo BPMN ir SoaML notacijų palaikymas, 
naudojimo patogumas bei kritinis kriterijus kuriamoje metodikoje -  D&D funkcionalumas DSL 
variklyje, kurį palaiko tik MagicDraw [28].  
 Atlikus bendrą CASE įrankių vertinimą nustatyta, jog MagicDraw Enterprise 18.1 įrankis yra 




1.7 Analizės išvados 
1. Analizės metu buvo apžvelgti veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo procesai, 
išanalizuota paslaugų architektūros taikymo kuriant informacines sistemas nauda,  apžvelgtos ir 
palygintos veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo kalbos. Modeliavimo kalbos 
buvo vertinamos pagal vertinimo kriterijus, sudarytus remiantis mokslinės literatūros šaltiniais ir 
reikalavimais kuriamai metodikai.  
2. Apžvelgus veiklos procesų modeliavimo kalbas (BPMN, UML veiklos diagrama), jos buvo 
vertinamos pagal tokius kriterijus, kaip notacijos pilnumas – grafinių elementų skaičius, galimybė 
modeliuoti realų pasaulį, suderinamumas su paslaugų architektūros notacijomis bei modeliavimo 
apribojimai. Atlikus palyginamąją analizę, BPMN standartas labiausiai atitiko parinktus vertinimo 
kriterijus. Priešingai nei UML veiklos diagrama, BPMN notacija turi daugiau grafinių elementų, 
reikalingų kuriamai metodikai, bei gali pasiūlyti įvairius diagramų tipus, leidžiančius aiškiau 
sumodeliuoti realų pasaulį. 
3. Apžvelgus paslaugų architektūros modeliavimo kalbas (SoaML, SOMF), jos buvo vertinamos 
pagal tokius kriterijus, kaip notacijos pilnumas – grafinių elementų skaičius, diagramų tipų 
skaičius, notacijos suprantamumas, palaikymas modeliavimo įrankiuose, suderinamumas su 
BPMN notacija. Atlikus palyginamąją analizę, SoaML standartas labiausiai atitiko parinktus 
vertinimo kriterijus. Priešingai nei SOMF, SoaML notacija gali pasiūlyti tokias diagramas, kaip 
paslaugų architektūra, paslaugų struktūra, paslaugų choreografija ir kt. Šios diagramos yra 
reikalingos kuriamai metodikai. Taip pat SoaML standartas yra suderinamas su BPMN notacija, 
kuri buvo pasirinkta kaip tinkamiausia veiklos procesų modeliavimui. 
4. Apžvelgus MDA buvo nustatyta, jog BPMN ir SoaML kalbos priklauso CIM lygmeniui. Dėl šios 
priežasties abi modeliavimo kalbos gali būti naudojamos realaus pasaulio modeliavimui. 
Išanalizavus MDA transformacijų galimybes, UML išplėtimo mechanizmo ir UML profilio 
panaudojimo galimybes,  buvo nustatyta, jog kuriant paslaugų architektūros modelius galima 
panaudoti veiklos procesų modelius, atliekant horizontalias M2M transformacijas, BPMN 
elementus transformuojant į SoaML elementus.  
5. Analizuojant esamus sprendimus buvo nustatyta, jog siūlomų M2M transformacijų sprendimų iš 
BPMN į SoaML nėra. Vienintelis siūlomas sprendimas, atitinkantis kuriamą metodiką, yra BPMN 
transformacijos į UML panaudos atvejų diagramą, tačiau šis sprendimas neapima kuriamai AKME 





2 PASLAUGŲ ARCHITEKTŪROS MODELIŲ KŪRIMO VEIKLOS PROCESŲ 
MODELIŲ PAGRINDU  METODIKA 
 Remiantis atlikta išsamia literatūros, susijusius su veiklos procesų ir paslaugų modeliavimu, 
modeliavimo metodų ir jų išplėtimo galimybių analize bei palyginamąja CASE įrankių analize, 
nustačius modeliavimo procesų tobulinimo galimybes, sukurta paslaugų architektūros modelių kūrimo 
veiklos procesų modelių pagrindu metodika (toliau – AKME5). Nustatyta metodikos paskirtis, jos 
tikslai bei reikalavimai šios metodikos sudarymui, atliktas metodikos patikimumo ir pritaikomumo 
praktiniam naudojimui tyrimas. 
2.1 AKME metodikos paskirtis ir kūrimo metodai 
 Paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu metodika yra skirta 
specialistams, siekiantiems lankstesnio ir efektyvesnio paslaugų architektūros modeliavimo proceso.  
 Kuriamos metodikos paskirtis – pateikti taisyklių visumą, kurią pritaikius būtų patenkinti IT 
specialistų keliami reikalavimai ir lūkesčiai lankstesniam paslaugų architektūros modelių kūrimui 
remiantis turimais veiklos procesų modeliais.  
 Siekiant sukurti paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu 
metodiką, buvo atlikti tokie veiksmai: 
 Atlikta modeliavimo metodų IT įmonėje analizė.  
 Nustatyti ir apibrėžti IT specialistų poreikiai modelių transformacijoms kuriant paslaugų 
architektūros modelius. 
 Nustatyti reikalavimai kuriamai metodikai. 
 Sudaryta ir aprašyta paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų pagrindu 
metodika. 
 Atliktas metodikos tyrimas įvertinant tyrimo metu gautus rezultatus. 
Paslaugų architektūros modelių kūrimo metodika sudaryta remiantis žemiau pateiktu metodikos 
sudarymo principu: 
 
15 pav. AKME metodikos sudarymo procesas  
 Literatūros analizė ir reikalavimų nustatymas. Atliekant literatūros analizę buvo siekiama 
nustatyti reikalavimus kuriamai metodikai, jog ji atitiktų esamus standartus bei specialistų keliamus 
                                                 
5 Santrumpa sudaryta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijomis. 





3. Metodikos  




reikalavimus. Taip pat literatūros analizė buvo atliekama siekiant atlikti kokybišką interviu su IT 
specialistais, kurio metu buvo nustatyti šių specialistų poreikiai bei reikalavimai paslaugų 
architektūros modelių kūrimo metodikai.  
 Metodikos sudarymas. Remiantis atlikta literatūros analize bei tyrimo metu nustatytais 
reikalavimais buvo sudarytas formalizuotas paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų 
pagrindu metodikos aprašymas. 
 Metodikos rezultatų tyrimas. Metodikos praktinio pritaikomumo tyrimui atlikti buvo 
naudojama „MagicDarw 18.2“ specifikavimo priemonė bei jos įskiepis (angl. Plugin) modelių 
transformacijoms atlikti.  
2.2 Kuriamos AKME metodikos svarba IT įmonėse 
Paslaugų architektūros projektavimas bei šio proceso tobulinimo svarba priklauso nuo 
metodologijos, kuria vadovaujasi bei taiko IT kompanija. Vadovaujantis krioklio ir spiraliniu 
metodais, kuriuos apima IS kūrimo ciklas SDLC (angl. Systems Development Life Cycle), 
projektavimo etapas yra labai svarbus. Vadovaujantis šiais projektų valdymo modeliais, paprastai 
rengiama analizės ir projektavimo dokumentacija, kuria vėliau yra remiamasi atliekant programavimo 
darbą. Tuo tarpu įmonėse, kurios vadovaujasi Agile metodologijomis, dokumentacija nėra privaloma. 
Šiuo atveju pagrindinis dėmesys yra skiriamas sistemos kūrimo veiklų žymėjimui, tačiau reikalavimų 
specifikavimo dokumentacija nėra rengiama. Paprastai tokio tipo metodologijomis vadovaujasi 
įmonės, kurios produktus kuria viduje. Vykdant projektinę veiklą, kuomet užduotis būna apsibrėžta 
užsakančiosios organizacijos, vadovaujamasi tomis metodologijomis, kurios reikalauja išsamios 
analizės ir projektavimo.  
Projektinėje veikloje, kuriant informacinę sistemą, projektavimo etapas yra itin svarbus 
procesas. Jo metu, remiantis analizės etape identifikuotais užsakovo poreikiais, identifikuojama, kaip 
sistema bus realizuota. Tai sudėtingas ir svarbus procesas, kadangi projektavimo metu parengta 
medžiaga remiasi programavimo darbus atliekantys specialistai. Kadangi šis procesas ilgas ir 
sudėtingas, buvo atlikta literatūros analizė, siekiant išsiaiškinti poreikius projektavimo proceso 
tobulinimui. 
2.3 Poreikis kuriamai AKME metodikai 
Prieš kuriant paslaugų architektūros modeliavimo metodiką buvo atliktas tokios metodikos 
poreikio, bei jai keliamų reikalavimų tyrimas atliekant specialistų apklausą. Tyrimas buvo atliktas 
siekiant išsiaiškinti esamą situaciją IT įmonėse bei IT specialistų darbo specifiką ir jos tobulinimo 
poreikius. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti  IT specialistų poreikius paslaugų architektūros modelių 
kūrimui, naudojant AKME metodiką.  Atlikti tyrimui buvo naudojama kokybinio duomenų surinkimo 
metodą – interviu. Interviu buvo atliekamas su atrinktąja grupe (angl. Focus Group). Tiriamosios 
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atrinktosios grupės imtis – 10 specialistų, dirbančių informacinių technologijų įmonėse sistemų ir 
veiklos analitikais, bei architektais (projektuotojais). Toliau pateikiamas sąrašas specialistų, kurie 
dalyvavo interviu. 
11 lentelė. Interviu dalyvių sąrašas pagal pareigas 
Darbuotojo rolės pavadinimas Dalyvių skaičius 
Verslo sistemų analitikų vadovas 1 
Vyresnysis verslo sistemų analitikas 2 
Verslo sistemų analitikas 3 
Jaunesnysis verslo sistemų analitikas 2 
Sistemų architektas (projektuotojas) 2 
Viso: 10 
Apklausa buvo atliekama diskusijos principu, kurios metu buvo laisvu tekstu aptariamas AKME 
metodikos reikalingumas ir svarba modeliuojant paslaugų architektūrą. Diskusijos metu daugiausiai 
dėmesio buvo skiriama transformacijų atlikimui bei galimai jų naudai kasdieniame analitikų ir 
projektuotojų darbe. Atlikus IT specialistų apklausą kurios pagalba buvo ištirtas specialistų poreikis 
kuriamai metodikai, buvo nustatytos pagrindinės priežastys, lemiančios transformacijų svarbą 
modeliavimo procesuose projektavimo etape. Šios priežastys detalizuojamos žemiau. 
Rizikos gauti poreikio neatitinkantį rezultatą mažinimas. Modeliuojant paslaugų 
architektūrą naudojant transformacijas sumažėja klaidų ir neatitikimų galimybė. Panaudojant jau 
sukurtus veiklos procesų modelius yra išlaikoma vieninga terminologija, vieningai atvaizduojami 
modelių objektai. Atsiranda galimybė identifikuoti paslaugas, neatsiejant jų nuo paslaugų tiekimo 
procesų. Projektavimo etapas tampa ne tik tikslesnis, tačiau ir efektyvesnis. 
Laiko resursų, skiriamų paslaugų architektūros kūrimui nuo nulio, mažinamas. Esant 
galimybei panaudoti analizės etape sukurtus modelius lanksčiai, sutaupoma specialistų laiko. 
Projektuojant paslaugų architektūrą, specialistas turi ne tik susipažinti su užsakovo organizacijoje 
vykstančia veikla, tačiau ir nuolat užtikrinti, jog kuriamos architektūros terminai nesiskirs nuo veiklos 
procesų terminologijos. Transformuojant objektus iš vieno tipo modelio į kitą ne tik užtikrinamas 
vientisesnis ir spartesnis projektavimo etapas, tačiau ir atsiradus poreikiui pakeisti analizės metu 
surinktą informaciją, duomenų vientisumas išlieka. Projektuotojas neturi atnaujinti savo dalies pagal 
atsinaujinusius veiklos reikalavimus.  
Galimybė lanksčiai kurti ir modifikuoti transformacijų šablonus pagal IT specialisto 
poreikį. Dabartiniai transformacijų sprendimai siūlo tik pilnai automatizuotus transformacijų būdus, 
kurie nesuteikia specialistams taip reikalingo lankstumo, arba pilnai rankinius būdus, kuriems 
panaudoti reikalingos programavimo žinios. Galimybė pasirinkti objektus, kuriuos norima 
transformuoti, bei kurti šių transformacijų šablonus neturint programavimo žinių, suteikia 
specialistams pakankamai laisvės ir lankstumo panaudoti analizės etapo rezultatus pagal poreikį. Šioje 
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vietoje svarbu paminėti ir tai, jog poreikiui pasikeitus, greitas ir aiškus transformacijų šablonų 
modifikavimas taip pat yra vienas iš pačių svarbiausių aspektų. 
Toliau yra pateikiami pagrindiniai teigiami ir neigiami tokios metodikos sukūrimo ir 
panaudojimo aspektai, atsižvelgiant į galimas kuriamos metodikos dalis. 





Teigiami aspektai Neigiami aspektai 
1.  Veiklos procesų 
modeliavimo gairės 
Palengvina verslo sistemų analitikų darbą 
pateikiant modeliavimo gaires, kuriomis 
vadovaujantis modeliuojami veiklos 
procesai. 
Vadovaujantis gairėmis analitikai 
sumažėja lankstumas. 





Atlikus pakeitimus veiklos procesu 
modelyje, pakeitimai atsispindi paslaugų 
architektūros modelyje.  
- 
Padidėja darbo našumas panaudojant jau 
sukurtus BPMN elementus kuriant 
SoaML paslaugų architektūros modelius. 
Vientisas reikalavimų modeliavimo 
procesas, kurio metu kuriami veiklos 
procesų ir paslaugų architektūros 
modeliai. 
3.  Transformavimo 
šablonų kūrimas 
Suteikia projektuotojams pakankamai 
lankstumo kuriant transformacijas pagal 
poreikį.  
Atsiremiamam į naudojamo įrankio 
galimybes taikant metodiką. 
Rezultatuose galime matyti, jog apklausos dalyvių nuomone, kuriama metodika turėtų daugiau 
teigiamų aspektų negu neigiamų. Ši metodika ne tik pagerintų projektuotojų darbo našumą, tačiau ir 
užtikrintų vientisą sistemos kūrimo procesą, apjungiant analizės ir projektavimo etapus. Atsižvelgiant 
interviu metu nustatytą specialistų poreikį paslaugų architektūros modeliavimo procesų tobulinimui 
bei akcentuojant teigiamus kuriamos metodikos egzistavimo aspektus, buvo sudaryta paslaugų 
architektūros modelio kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu metodika.  
2.4 Reikalavimai AKME metodikai ir jos taikymui 
Išanalizavus ir apibendrinus analitinėje dalyje gautą informaciją, buvo nustatyti pagrindiniai 
reikalavimai ir poreikiai kuriamai AKME metodikai. Šie reikalavimai struktūrizuotai išdėstomi toliau 
einančiame skyriuje. 
2.4.1 Bendrieji reikalavimai kuriamai metodikai 
Bendrieji reikalavimai kuriamai AKME metodikai buvo sudaryti atlikus esamų modeliavimo 
standartų bei jų naudotojų poreikių analizę. Atlikus analizė buvo apsibrėžti pagrindiniai reikalavimai, 
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kurie turi būti įgyvendinti siekiant praktiškai pritaikyti sukurtą AKME metodiką. Toliau pateikiamas 
struktūrizuotas kiekvieno reikalavimo aprašymas. 
1 reikalavimas. Metodika turi būti skirta projektuotojams ir analitikams. Kuriamos metodikos 
tikslas yra optimizuoti paslaugų architektūros modeliavimo procesus, kurie yra dalis projektavimo 
etapo. Tam, jog projektavimo etape metodika būtų sklandžiai pritaikyta, tam tikros rekomendacijos 
yra pateikiamos ir analizės etapo procesams.  
2 reikalavimas. Metodika turi būti grindžiama diagramomis. Kaip jau buvo apžvelgta 
metodikos kūrimo įžanginėje dalyje, organizacijose, vykdančiose projektinę veiklą, labai svarbi yra 
kuriamos sistemos dokumentacija. Remiantis IVPK6 rekomendacijomis kuriamos sistemos 
projektavimo etapui [33], dokumentacijoje turi būti pateikiamos veiklos procesų schemos, bei 
sprendimo projektavimo schemos, atsižvelgiant į poreikį.  
3 reikalavimas. Diagramų rengimui turi būti naudojamas vienas įrankis. Naudojant vieną 
įrankį užtikrinama, jog diagramos bus tinkamai palaikomos ir atnaujinamos. Taip pat vieno įrankio 
naudojimas įgalina specialistus atlikti M2M transformacijas. 
4 reikalavimas. Reikalavimus analizuojantis analitikas turi gebėti sukurti BPMN procesų 
diagramą, BPMN bendradarbiavimo diagramą, nustatyti pagrindines organizacijoje vykstančias 
veiklas bei ryšius tarp jų. 
5 reikalavimas. Projektavimą atliekantis analitikas turi gebėti sukurti SoaML paslaugų 
architektūros, kontraktų ir informacijos apsikeitimo diagramas. 
Šie reikalavimai nėra kritiniai, tačiau tai yra svarbios rekomendacijos, kurių laikantis 
užtikrinama, jog sukurta metodika bus tiksli ir naudinga ją naudojantiems specialistams. 
2.4.2 Bendrieji reikalavimai modeliavimo įrankiui  
 Atlikus išsamią literatūros analizę ir nustačius specialistų poreikius kuriamai PAMKVPP 
metodikai, bei išanalizavus modeliavimo įrankius ir jų galimybes bei funkcijas, buvo sudaryti 
reikalavimai modeliavimo įrankiui, kurie turi būti tenkinami siekiant praktiškai panaudoti sukurtą 
metodiką. Toliau pateikiamas kiekvieno reikalavimo aprašymas: 
1 reikalavimas. Modeliavimo įrankis turi palaikyti BPMN modeliavimo standartą. 
Modeliavimo standarto panaudojimas apima BPMN procesų ir bendradarbiavimo diagramas. Šis 
reikalavimas yra kritinis, kadangi įrankio, kurios nepalaiko šios notacijos, panaudoti metodikai 
realizuoti nepavyks 
2 reikalavimas. Modeliavimo įrankis turi palaikyti SoaML modeliavimo standartą. 
Modeliavimo standarto panaudojimas apima SoaML architektūros, kontraktų ir informacijos 
                                                 
6 IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 
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apsikeitimo diagramas. Šis reikalavimas yra kritinis, kadangi įrankio, kurios nepalaiko šios notacijos, 
panaudoti metodikai realizuoti nepavyks. 
3 reikalavimas. Modeliavimo įrankis turi palaikyti UML išplėtimo mechanizmą. UML 
išplėtimo mechanizmas suteikia galimybes išplėsti UML profilį pagal dalykinės srities poreikį. Įrankis, 
turintis išplėtimo mechanizmą, suteikia galimybę remiantis dalykinės-srities kalba susikurti 
poreikiams pritaikytą dalykinį modelį. 
4 reikalavimas. Modeliavimo įrankis turi palaikyti DSL variklį. DSL variklis įgalina atlikti iš 
anksto apsirašytas transformacijas automatizuotu būdu. 
5 reikalavimas. Modeliavimo įrankis turi palaikyti D&D funkciją. Tai funkcija, kuri suteikia 
galimybę naudotojams vilkti elementus iš modelio į diagramą, suteikiant elementui naujas savybes ar 
grafinės išraiškos formą, priklausomai nuo apsibrėžtų transformacijos metodų. Šis reikalavimas yra 
kritinis, kadangi įrankio, kuris nepalaiko D&D funkcijos, pritaikyti kuriamai metodikai realizuoti 
nepavyks. 
2.4.3 Reikalavimai AKME metodikos naudotojams, jų rolės ir tikslai 
Pagrindiniai kuriamos metodikos naudotojai, kurie naudos ir taikys kuriamą metodiką yra šie: 
 Verslo sistemų analitikas. Asmuo, kuriantis veiklos procesų diagramas. 
 Sistemų architektas – projektuotojas. Asmuo, kuriantis paslaugų architektūros diagramas. 
 Šie naudotojai yra suinteresuoti kuriama metodika, kadangi panaudojant sukurtą metodiką 
paslaugų architektūros modelių kūrimo procesas bus efektyvesnis, kaip buvo nustatyta metodikos 
poreikio tyrimo metu.  
 Su kuriama metodika taip pat yra susijusios kitos rolės, dalyvaujančios projekto kūrimo 
procesuose:  
 Programuotojas. Asmuo, kuris turi užtikrinti, jog kuriama sistema bus sukurta pagal aprašytus 
reikalavimus. 
 Projektų vadovas. Asmuo, kuris turi užtikrinti, jog sistemos kūrimas vyksta sklandžiai, 
apimant visus sistemos kūrimo etapus. 
 Užsakančiosios įmonės atstovas. Asmuo iš užsakovo įmonės, kuris atstovauja dalykinę sritį 
ir yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą. 
Toliau pateikiami pagrindiniai reikalavimai naudotojams, kurie tiesiogiai (naudoja metodiką) ar 
netiesiogiai (mato pritaikytos metodikos rezultatus) yra susiję su kuriama AKME metodika. 





Naudotojo tikslai Reikalavimai naudotojo rolei 
1.  Verslo sistemų 
analitikas 
Sukurti aiškias ir suprantamas veiklos 
procesų diagramas, atitinkančias realius 
 Veiklos procesų srautų supratimas. 








Naudotojo tikslai Reikalavimai naudotojo rolei 
užsakančiojoje įmonėje vykstančius 
procesus. 
 BPMN notacijos išmanymas ir 
gebėjimas taikyti praktiškai. 
2.  Sistemų 
architektas - 
projektuotojas 
Sukurti aiškias ir suprantamas paslaugų 
architektūros diagramas. 
 Veiklos procesų srautų supratimas. 
 BPMN notacijos skaitymas. 
 Paslaugų architektūros supratimas.  
 Gebėjimas kurti paslaugų 
architektūros diagramas. 
 SoaML notacijos išmanymas ir 
gebėjimas taikyti praktiškai. 
3.  Programuotojas Realizuoti sistemą pagal verslo sistemų 
analitikų ir sistemų projektuotojų 
pateiktus reikalavimus. 
 BPMN notacijos skaitymas. 
 SoaML notacijos skaitymas. 
4.  Projektų 
vadovas 
Užtikrinti sklandų sistemos kūrimo 
procesą visuose projekto gyvavimo 
etapuose. 
 BPMN notacijos skaitymas. 
 SoaML notacijos skaitymas. 
5.  Užsakančiosios 
įmonės atstovas 
Užtikrinti, jog surinkti ir dokumentuoti 
reikalavimai atitinka realybę. 
 BPMN notacijos skaitymas. 
 SoaML notacijos skaitymas. 
 Visos išvardintos rolės reikalauja tam tikrų modeliavimo notacijų žinių, tam, jog metodiką būtų 
galima taikyti. 
2.5 AKME metodika ir jos taikymas 
Atlikus išsamią literatūros bei specialistų, atliekančių analizę ir projektavimą, apklausą, buvo 
nustatyta, jog dalinės modelių transformacijos sumažintų laiko sąnaudas, skiriamas paslaugų 
architektūros modeliavimui sistemos projektavimo metu. Panaudojant jau sukurtus veiklos procesų 
modelius, būtų ne tik užtikrinamas duomenų vientisumas, bet ir išvengiama nekorektiškos 
informacijos, sumažinama klaidų tikimybė. Taip pat, naudojant dalines transformacijas, specialistams 
būtų suteikiama galimybė lanksčiai valdyti besikeičiantį poreikį transformacijoms modeliams.  
 AKME metodika - tai atskirų modelių visuma. Šiuos modelius sudaro diagramų aibė, kuri nors 
yra glaudžiai susijusi, tačiau diagramos gali būti rengiamos atskirai. Kadangi AKME metodika yra 
orientuota į atskirų projekto gyvavimo ciklo dalių formalizuotą aprašymą, todėl kiekvienai šių dalių 
sukurtas skirtingas diagramų modelis – šaltinio modelis ir rezultato modelis. AKME metodika yra 
naudojama šiuose projekto gyvavimo ciklo etapuose: 
 Analizės etapas. Tai reikalavimų surinkimo etapas. Šio etapo metu analizuojami užsakovo 
organizacijoje vykstantys procesai, jų dalyviai, sąsajos, duomenų srautai. Šio etapo metu yra 
veiklos procesai yra aprašomo formalizuota kalba tam, jog  būtų aiškiai suprantami visoms 
projekto vykdyme dalyvaujančios šalims, nuo organizacijos atstovo iki spendimą 
realizuojančio programavimo specialisto.  
 Projektavimo etapas. Projektavimo metu kuriami sistemų kūrimo ir realizavimo projektai, 
detalizuojant kaip atrodys kuriama sistema. Šio etapo metu projektuotojas pateikia paslaugų 
realizavimo sprendimų architektūrą. Priklausomai nuo įmonėje priimtų ir taikomų metodų, 
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realizacijos sprendimai pateikiami atsižvelgiant arba neatsižvelgiant į realizavimo platformą. 
Siekiant kuriamą metodiką padaryti kuo lankstesnę, buvo pasirinktas paslaugų architektūros 
modeliavimas nepriklausomas nuo konkrečios platformos. 
Kiekviename projekto gyvavimo ciklo etape dalyvauja skirtingi kuriančiosios organizacijos 
atstovai. Siekiant tinkamai suprasti AKME metodiką bei metodikoje apibrėžiamų modelių svarbą, 
svarbu suprasti jų vietą, bei jos kūrime dalyvaujančių šalių vietą minėtuose projekto gyvavimo ciklo 
etapuose. Toliau pateikiama AKME metodikos vietą identifikuojanti diagrama. 
 
16 pav. AKME metodikos taikymas projekto gyvavimo ciklo etapuose 
Paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų pagrindu metodika buvo išskaidyta į dvi 
pagrindines dalis: 
 Šaltinio modelio sudarymo algoritmas. Šioje dalyje pateikiamos formalizuotai aprašytos 
rekomendacijos veiklos procesų modelių kūrimui. Rekomendacijos apima veiklos procesų 
modelių sudarymo procesą, nuo diagramų tipų pasirinkimo, iki notacijos elementų 
naudojimo. Šaltinio modelis yra sudaromas analizės etape.  
 Rezultato modelio sudarymo algoritmas. Šioje dalyje pateikiamos formalizuotai aprašytos 
rekomendacijos paslaugų architektūros modelių kūrimui, remiantis šaltinio modeliu. Taip 
pat pateikiamos aprašyti transformacijų taikymo algoritmai ir taisyklės. 
Paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu metodika sudaryta 
remiantis susijusios literatūros analize bei jos metu nustatytais IT specialistų reikalavimais bei 
poreikiais projektavimo procesų tobulinimui. 
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2.5.1 Šaltinio modelio sukūrimo algoritmas 
Atlikus veiklos procesų bei jų modeliavimo standartų analizę, šaltinio modelio sudarymo 
algoritmui buvo pasirinktas BPMN2 standartas. Šis standartas buvo pasirinktas kaip tinkamiausias 
kuriamai metodikai atlikus palyginamąją analizę su kitais veiklos procesų modeliavimo standartais. 
Analizės metu buvo nustatyta, jog BPMN2 notacija yra plačiai naudojama tarp IT įmonių, bei yra 
suprantama tiek užsakovo organizacijos atstovams, tiek IT specialistams. Taip pat ši notacija suteikia 
kuriamai metodikai reikalingą detalumo lygį tiek diagramų tiek notacijos elementų gausa. Toliau 
pateikiami šaltinio modelio sudarymo algoritmo žingsniai: 
1. Sukurti organizacijos struktūros diagramą. Šiame žingsnyje identifikuojami organizacijos, 
kuriai kuriamas sprendimas, skyriai ir pagrindinės rolės – resursai. 
2. Sukurti aukščiausio lygio veiklos procesų diagramą. Šiame žingsnyje sukuriama 
aukščiausio lygio veiklos procesų diagrama, identifikuojanti pagrindinių organizacijoje 
vykstančių veiklų srautą. 
3. Sukurti detalesnio lygio veiklos procesų diagramą. Šiame žingsnyje pateikiami detalūs 
pagrindinių organizacijos veiklų vykdymo procesai bei jų dalyviai. 
4. Sukurti panaudos atvejų diagramas. Šiame žingsnyje sukuriami panaudos atvejai, 
apibrėžiantys kompiuterizuojamas veiklas, bei veiklas, kurios jau yra kompiuterizuotos. 
 
17 pav. Šaltinio modelio kūrimo algoritmas  
 Toliau pateikiami šaltinio modelio sudarymo algoritmai, kurie buvo sudaryti remiantis atlikta 
išsamia literatūros analize. 
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2.5.1.1 Sukurti organizacijos struktūros diagramą 
 Organizacijos struktūros diagrama kuriama siekiant identifikuoti pagrindinius organizacijos 
skyrius ir juose esančias roles – resursus. Veiklos dalyvių identifikavimas yra pirmas žingsnis, 
atliekamas prieš analizuojant ir išskiriant pačias veiklas. 
 
18 pav. Organizacijos struktūros diagramos kūrimo algoritmas 
 Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduoto algoritmo žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
14 lentelė. Organizacijos struktūros diagramos kūrimo algoritmo aprašymas 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Išskirti dalykinės srities 
organizacijos skyrius 
Specialistas Išskiriami pagrindiniai dalykinės srities skyriai, 
kuriuose vykdomi analizuojami veiklos procesai. 
2.  Išskirti organizacijos 
skyrių resursus 
Specialistas Išskiriamos pagrindinės organizacijos skyriuose 
egzistuojančios rolės – resursai, atliekančios 
analizuojamus veiklos procesus. 
3.  Kurti organizacijos 
struktūros diagramą 
Specialistas Kuriama organizacijos struktūros diagrama, 
panaudojant šiuos elementus: 
 Organizacinis vienetas (angl. Organization 
Unit). Identifikuoja organizacijos skyrius bei 
pačią organizaciją.. 
 Resursas (angl. Resource). Identifikuoja 
pagrindines organizacijos skyriuose 
egzistuojančias roles – resursus.  
Elementai apjungiami nustatant hierarchinius ryšius. 
Organizacijai turi priklausyti skyriai, skyriams turi 
priklausyti resursai. 
Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus aukščiausio lygio veiklos procesų 
diagramą turi būti tenkinamos „po“ sąlygos. 
 „Po“ sąlygos 
1. Šaltinio modelyje sukurta aukščiausio lygio BPMN procesų diagrama. 
2. Šaltinio modelyje sukurtos aukščiausio lygio procesų diagramą detalizuojančios BPMN 
bendradarbiavimo diagramos.  
3. BPMN bendradarbiavimo diagrama sukurta naudojant baseino ir naudotojo užduoties 
elementus, kuriems priskirti organizacijos resursai. 
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2.5.1.2 Sukurti aukščiausio lygio veiklos procesų diagramą 
Kuriant aukščiausio lygio veiklos procesų diagramą buvo pasirinkta BPMN procesų diagrama. 
Ši diagrama identifikuoja pagrindines organizacijoje teikiamas paslaugas. Tam, kad sudaryti 
aukščiausio lygio veiklos procesų diagramą, turi būti tenkinamos „prieš“ sąlygos. 
„Prieš“ sąlygos: 
1. Šaltinio modelyje sukurta organizacijos struktūros diagrama, identifikuojanti organizacijos 
skyrius ir resursus. 
 Pagrindiniai aukščiausio lygio BPMN procesų diagramos sudarymo žingsniai: 
  
19 pav. Aukščiausio lygio veiklos procesų diagramos kūrimo algoritmas 
 Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
15 lentelė. Aukščiausio lygio veiklos procesų diagramos algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
4.  Išskirti pagrindines 
veiklos dalis 
Specialistas Išskiriamos pagrindinės veiklos dalys, nusakančios 
organizacijos vykdomą veiklą aukščiausiame lygyje.  
5.  Kurti veiklos procesų 
diagramą pagal išskirtas 
veiklos dalis 
Specialistas Remiantis išskirtomis pagrindinės organizacijos 
veiklomis kuriama veiklos procesų diagrama – 
dėliojamas veiklų srautas. Notacijos elementai, 
naudojami aukščiausio lygio veikloms modeliuoti: 
 Užduotis (angl. Task). Naudojama, jeigu veikla 
yra konkreti ir nebus detalizuojama (nedaloma 
veikla). 
 Sutrauktas sub-procesas (angl. Collapsed Sub-
Process). Naudojamas, jeigu veikla nėra 
konkreti ir bus detalizuojama kitose diagramose 
(sudėtinė veikla). 
Neprivalomi, tačiau rekomenduojami notacijos 
elementai, kurių naudojimas patikslina kuriamą 
diagramą: 
 Sprendimo mazgas (angl. Gateway). 




Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
6.  Nustatyti veiklos 
diagramos objektų 
savybes 
Specialistas Kuriamos diagramos objektai yra aprašomi nurodant 
pagrindines kiekvieno jų charakteristikas. Kuriant 
veiklos procesų diagramą, rekomenduojama nurodyti 
objekto pavadinimą. 
 Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus aukščiausio lygio veiklos procesų 
diagramą turi būti tenkinamos „po“ sąlygos. 
 „Po“ sąlygos 
1. Šaltinio modelyje sukurtos detalesnio lygio veiklos procesų diagramos naudojant BPMN 
notaciją. 
2. Detalesnio lygio veiklos procesų diagramos sudarytos detalizuojant suskleistus BPMN 
procesų diagramos sub-procesus. 
2.5.1.3 Sukurti detalesnio lygio veiklos procesų diagramas  
Veiklos, kurios aukščiausio lygio diagramoje buvo pateiktos kaip sub-procesai, gali būti 
detalizuojamos pasirinkta notacija. Tam, kad sudaryti detalesnio lygio veiklos procesų diagramos, turi 
būti tenkinamos „prieš“ sąlygos. 
„Prieš“ sąlygos 
1. Šaltinio modelyje sukurta organizacijos struktūros diagrama, identifikuojanti organizacijos 
skyrius ir resursus. 
2. Šaltinio modelyje sukurta aukščiausio lygio BPMN procesų diagrama. 
3. Aukščiausio lygio BPMN procesų diagrama sukurta panaudojant suskleistus sub-proceso 
elementus, identifikuojančios pagrindines paslaugas. 
 
20 pav. Detalesnio lygio veiklos procesų diagramos algoritmas 
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 Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
16 lentelė. Detalesnio lygio veiklos procesų diagramų kūrimo algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Išskirti detalizuojamas 
veiklos dalis 
Specialistas Išskiriamos pagrindinės veiklos proceso, 
detalizuojančio tam tikrą organizacijos veiklą, dalys. 
2.  Kurti detalizuojamos 
veiklos procesų diagramą 
pagal išskirtas veiklos 
dalis 
Specialistas Jeigu detalizuojamas procesas vyksta organizacijos 
viduje, kuriama veiklos procesų diagrama – dėliojamas 
veiklos procesų srautas. Privalomi notacijos elementai, 
kurie turi būti naudojami detalizuojamoje veiklos 
procesų diagramoje: 
 Baseinas (angl. Pool). Naudojamas 
identifikuoti vidines ir išorines tam tikrą veiklą 
vykdančias dalis bei apsibrėžti atsakomybių 
ribas. Vidinės ir išorinės veiklos turi būti 
atvaizduojamos kaip atskiros sritys. 
 Užduotis (angl. Task). Naudojama, jeigu veikla 
yra konkreti ir nebus detalizuojama (nedaloma 
veikla). 
Neprivalomi, tačiau rekomenduojami notacijos 
elementai, kurių naudojimas patikslina kuriamą 
diagramą: 
 Sprendimo mazgas (angl. Gateway). 
Naudojami, jeigu procesas išsišakoja į kelias 
galimas alternatyvas. 
3.  Kurti bendradarbiavimo 
diagramą pagal išskirtas 
veiklos dalis 
Specialistas Jeigu detalizuojami du ar daugiau nepriklausomi 
procesai, turintys tam tikrą tarpusavio sąveiką ir 
vykstantys tarp skirtingų organizacijų, kuriama 
bendradarbiavimo diagrama. Notacijos elementai, 
naudojami  detalizuojamoje bendradarbiavimo 
diagramoje: 
 Pradžios įvykis (angl. StarEvent). Naudojamas 
identifikuoti veiklos procesų pradžios tašką. 
Naudojamas privalomai pagal BPMN notaciją. 
 Baseinas (angl. Pool). Naudojamas 
identifikuoti vidines tam tikrą veiklą 
vykdančias dalis bei apsibrėžti atsakomybių 
ribas. 
 Naudotojo užduotis (angl. UserTask). 
Naudojama siekiant pavaizduoti naudotojo 
atliekamas veiklas sistemoje. Tai gali būti tam 
tikrų automatinių procesų inicijavimas. 
 Siunčiama užduotis (angl. SendTask). 
Naudojama siekiant identifikuoti siunčiamus 
pranešimus. Tai yra automatinis veiksmas, 
atliekamas žiniatinklio paslaugos ir 
nereikalaujantis naudotojo įsikišimo. 
 Gaunama užduotis (angl. ReceiveTask). 
Naudojama identifikuoti gaunamą pranešimą. 
Tai automatinis veiksmas, atliekamas 
žiniatinklio paslaugos ir nereikalaujantis 
naudotojo įsikišimo. 
 Pranešimų srautas (angl. MessageFlow). 
Parodo pranešimų srautą vykstantį tarp 
skirtingų veiklą vykdančių dalių. Pranešimo 
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Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
srautas naudojamas su siunčiama ir gaunama 
užduotimis. 
 Pabaigos įvykis (angl. EndEvent). Naudojamas 
identifikuoti veiklos procesų pabaigos tašką. 
Naudojamas privalomai pagal BPMN notaciją 
Neprivalomi, tačiau rekomenduojami notacijos 
elementai, kurių naudojimas patikslina kuriamą 
diagramą: 
 Sprendimo mazgas (angl. Gateway). 
Naudojamas, jeigu procesas išsišakoja į kelias 
galimas alternatyvas. 
4.  Nustatyti veiklos objektų 
savybes 
Specialistas Kuriamos diagramos objektai yra aprašomi nurodant 
pagrindines kiekvieno jų charakteristikas. Kuriant 
veiklos procesų diagramą, rekomenduojama nurodyti 
objekto pavadinimą. 
5.  Priskirti resursus 
naudotojo užduotims 
Specialistas Kiekvienai sukurtai naudotojo užduočiai turi būti 
priskiriamas atitinkamas resursas. Tokiu būdu yra 
identifikuojamos rolės, kurios atliks tam tikrą veiksmą, 
siekiant užtikrinti, jog rolė egzistuoja arba identifikuoti, 
jeigu rolės nėra ir ją reikės sukurti. 
Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus aukščiausio ir detalesnio lygio veiklos 
procesų diagramas turi būti tenkinamos „po“ sąlygos. 
„Po“ sąlygos 
1. Sukurta panaudos atvejų diagrama, apibrėžianti kompiuterizuojamas dalykinės srities 
veiklas. 
2.5.1.4 Sukurti panaudos atvejų diagramas 
 Panaudos atvejų diagrama yra svarbus AKME metodikos žingsnis, identifikuojantis dalykinės 
srities procesus, kurie bus kompiuterizuojami, o kurie jau yra kompiuterizuoti. 
 
21 pav. Panaudos atvejų diagramų kūrimo algoritmas 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 




17 lentelė. Panaudos atvejų diagramos kūrimo algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Identifikuoti panaudos 
atvejų aktorius 
Specialistas Išskiriami veiklas atliekantys aktoriai. 
2.  Identifikuoti panaudos 
atvejus 
Specialistas Išskiriami panaudos atvejai. Panaudos atvejai gali 
apimti: 
 Veiklas, kurias planuojama optimizuoti jas 
kompiuterizuojant. 
 Veiklas, kurios jau yra kompiuterizuotos.  
Pavaizduojant abejus tipus galima matyti bendrą vaizdą, 
apimantį tiek kompiuterizuojamas, tiek jau 
kompiuterizuotas veiklas. 
3.  Kurti panaudos atvejų 
diagramą 
Specialistas Sukuriama panaudos atvejų diagrama, panaudojant 
šiuos elementus: 
  Aktorius (angl. Actor). Identifikuoja 
pagrindinius veiklų dalyvius.  
 Panaudos atvejis (angl. Use Case). Identifikuoja 
pagrindines kompiuterizuojamas/ 
kompiuterizuotas veiklas. 
 Posistemė (angl. Subsystem). Identifikuoja 
konkrečią veiklų grupę ar sistemos dalį. 
4.  Nustatyti ryšius tarp 
aktorių ir panaudos 
atvejų 
Specialistas Nustatomi ryšiai tarp: 
 Aktorių ir jų atliekamų veiklų – panaudos 
atvejų. 
 Ryšiai tarp identifikuotų veiklų – panaudos 
atvejų. 
Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus panaudos atvejų diagramas turi būti 
tenkinamos „po“ sąlygos. 
 „Po“ sąlygos 
1. Sukurtas rezultato modelis, panaudojant šaltinio modelyje sukurtų diagramų elementus bei 
jų savybes. 
Remiantis pateiktomis rekomendacijomis yra sukuriamas šaltinio modelis, kuris vėliau gali būti 
panaudojamas kuriant rezultato modelį.  
2.5.2 Rezultato modelio sukūrimo algoritmas 
Atlikus išsamią literatūros šaltinių analizę buvo nustatyta, jog didelę pridėtinę vertę 
projektavimo etape duotų dalinės M2M transformacijos, leidžiančios sistemų analitikams-
projektuotojams laisvai kurti paslaugų architektūros modelius, su galimybe transformuoti tam tikrus 
elementus iš veiklos procesų modelių, bei galimybė patiems šias transformacijas apsirašyti bei 
modifikuoti. Atlikus paslaugų architektūros modeliavimo standartų palyginamąją analizę, buvo 
nustatyta, jog SoaML standartas yra lengvai suprantamas tiek užsakovo organizacijos atstovams, tiek 
vykdančiosios organizacijos IT specialistams. Taip pat išanalizavus paslaugų architektūros  
modeliavimo standartų notacijas, paaiškėjo, jog SoaML siūloma notacija ne tik suteikia galimybes IT 
specialistui – projektuotojui detaliai suprojektuoti paslaugų architektūrą, tačiau ir įgalina panaudoti 
analizės etape sukurtus veiklos procesų modelių objektus.  
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Remiantis atliktos analizės rezultatais buvo sudarytas paslaugų architektūros (rezultato modelio) 
sudarymo algoritmas, kurio žingsniai yra pateikiami rezultato modelio kūrimo algoritmo veiklos 
diagramoje:  
 
22 pav. Rezultato modelio kūrimo algoritmas 
1. Sukurti paslaugų architektūros diagramą. Šiame žingsnyje sukuriama aukščiausio lygio 
paslaugų architektūros diagrama, identifikuojanti pagrindines kuriamas paslaugas. 
2. Sukurti paslaugų struktūros diagramas. Šiame žingsnyje pagrindinės kuriamos paslaugos 
yra detalizuojamos, sukuriant papildančias paslaugų architektūros modelį diagramas. 
3. Sukurti paslaugų choreografijos diagramas. Šiame žingsnyje pagrindinės kuriamos 
paslaugos yra detalizuojamas, sukuriant choreografijos diagramas, kurios specifikuoja 
pranešimų apsikeitimą tarp paslaugas teikiančių šalių. 
2.5.2.1 Sukurti paslaugų architektūros diagramą 
Pirmas žingsnis modeliuojant paslaugų architektūrą yra aukščiausio lygio paslaugų architektūros 
sukūrimas. Aukščiausio lygio paslaugų architektūra simbolizuoja kuriamą sistemą, teikiamas, 
naudojamas paslaugas bei tas paslaugas teikiančias ir naudojančias šalis. Šiam žingsniui įgyvendinti 
turi būti įgyvendintos žemiau pateiktos „prieš“ sąlygos. 
„Prieš“ sąlygos: 
1. Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2. BPMN procesų diagramoje sukurtos pagrindinės veiklos, naudojant suskleistą sub-proceso 
elementą. 
3. BPMN bendradarbiavimo diagramose sukurti veiklos dalyviai naudojant baseino (angl. 
Pool) elementą. 




 Toliau pateikiamas paslaugų architektūros kūrimo algoritmas, kuriame pateikiamos kūrimo 
gairės ir rekomendacijos. 
 
23 pav. Paslaugų architektūros diagramos kūrimo algoritmas 
 Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
18 lentelė. Paslaugų architektūros diagramos kūrimo algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Sukurti paslaugų 
architektūrą 
Specialistas Paslaugų architektūros diagramoje sukuriama paslaugų 
architektūra, identifikuojanti kuriamą sistemą. Tai 
atliekama. Šis žingsnis atliekamas specialisto, remiantis 
šaltinio modelyje sukurtomis veiklos procesų 
diagramomis. 
2.  Sukurti paslaugų 
struktūros diagramas 
Specialistas Sukuriamos paslaugų struktūros diagramos. Šis 
žingsnis detalizuojamas skyriuje 3.5.3.2. Sukurti 
paslaugų struktūros diagramas. Šis žingsnis atliekamas 
specialisto, remiantis šaltinio modelyje sukurtomis 
veiklos procesų diagramomis. 





Paslaugų architektūros elemento viduje sukuriamos 
pagrindinės teikiamos ir naudojamos paslaugos. Tai gali 
būti atliekama dviem žingsniais: 
 Velkant antrame žingsnyje sukurtus paslaugų 
kontraktus iš modelio elementų sąrašo. Šis žingsnis 
atliekamas specialisto, remiantis šaltinio modelyje 
sukurtomis veiklos procesų diagramomis. 
 Panaudojant transformacijos taisykles – velkant 
sub-proceso elementus iš BPMN procesų 
diagramos medžio. Transformaciją automatiškai 
atlieka DSL variklis. 
4.  Sukurti paslaugų dalyvius Specialistas/ 
DSL variklis 
Paslaugų architektūros elemento viduje sukuriami 
paslaugas naudojantys ir teikiantys dalyviai. Dalyviams 
sukurti galimi du būdai: 
 Sukurti dalyvio elementą naudojant SoaML įrankių 
juostą. Šis žingsnis atliekamas specialisto, 




Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
 Vilkti plaukimo juostos elementą iš BPMN 
diagramos elementų sąrašo į SoaML diagramos 
paslaugų architektūrą. Transformaciją automatiškai 
atlieka DSL variklis. 
5.  Nustatyti ryšius tarp 
paslaugų ir jos dalyvių 
Specialistas Nustatyti ryšius tarp dalyvių ir paslaugų, nurodant, 
kurias paslaugas dalyvis teikia, kurias paslaugas dalyvis 
naudoja. Šis žingsnis atliekamas specialisto, remiantis 
šaltinio modelyje sukurtomis veiklos procesų 
diagramomis. 
Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus paslaugų architektūros diagramą turi būti 
tenkinamos „po“ sąlygos. 
„Po“ sąlygos 
1. Rezultato modelyje sukurtos paslaugų struktūros diagramos, detalizuojančios pagrindines 
kuriamas paslaugas. 
2. Rezultato modelyje sukurtos paslaugų choreografijos diagramos, detalizuojančios pranešimų 
srautus.  
2.5.2.2 Sukurti paslaugų struktūros diagramas 
Detalizuojant paslaugų architektūrą, kuriamos paslaugų struktūros diagramos, kurios detalizuoja 
paslaugą teikiančias ir naudojančias šalis. Šiam žingsniui įgyvendinti turi būti įgyvendintos žemiau 
pateiktos „prieš“ sąlygos. 
„Prieš“ sąlygos: 
1. Sukurta paslaugų struktūros diagrama.  
2. BPMN aukščiausio lygio procesų diagramoje sukurti pagrindiniai proceso žingsniai, naudojant 
sub-proceso (angl. Sub-Process) elementą. 
3. BPMN bendradarbiavimo diagramose sukurti veiklos dalyviai naudojant plaukimo juostos 
elementą. 
 Toliau pateikiamas paslaugų struktūros diagramų kūrimo algoritmas, kuriame pateikiamos 
kūrimo gairės ir rekomendacijos. 
  
24 pav. Paslaugų struktūros diagramos kūrimo algoritmas 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
19 lentelė. Paslaugų struktūros diagramos kūrimo algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 




Šiame žingsnyje sukuriamas paslaugų kontraktas. 
Paslaugų kontraktas identifikuoja vieną teikiamą ar 
naudojamą paslaugą. Paslaugos kontraktui sukurti galimi 
du būdai: 
 Sukurti paslaugos kontrakto elementą naudojant 
SoaML įrankių juostą. Šis žingsnis atliekamas 
specialisto, remiantis šaltinio modelyje sukurtomis 
veiklos procesų diagramomis. 
 Vilkti sub-proceso elementą  iš BPMN diagramos 
elementų sąrašo į SoaML paslaugų struktūros 
diagramos paslaugų kontrakto elementą. 





Šiame žingsnyje sukuriamas paslaugos teikėjas. Tai gali 
būti atliekama dviem būdais: 
 Naudojant SoaML įrankių juostą. Elementui 
suteikiamas pavadinimas „Provider: 
<<pavadinimas>>“. Šis žingsnis atliekamas 
specialisto, remiantis šaltinio modelyje sukurtomis 
veiklos procesų diagramomis. 
 Velkant baseino elementą iš BPMN diagramos 
elementų medžio į SoaML paslaugų struktūros 
diagramos paslaugų kontrakto elementą. 




Šiame žingsnyje sukuriamas paslaugos teikėjas. Tai gali 
būti atliekama dviem būdais: 
 Naudojant SoaML įrankių juostą. Elementui 
suteikiamas pavadinimas „Consumer: 
<<pavadinimas>>“. Šis žingsnis atliekamas 
specialisto, remiantis šaltinio modelyje sukurtomis 
veiklos procesų diagramomis. 
 Velkant baseino elementą iš BPMN diagramos 
elementų medžio į SoaML paslaugų struktūros 
diagramos paslaugų kontrakto elementą. 
4.  Susieti paslaugos teikėją 
ir naudotoją ryšiu 
Specialistas Paslaugos naudotojas ir tiekėjas susiejami ryšiu, 
identifikuojančiu šių dalyvių sąsają. Šis žingsnis 
atliekamas specialisto, remiantis šaltinio modelyje 
sukurtomis veiklos procesų diagramomis. 
Siekiant vientiso metodikos taikymo proceso, sukūrus paslaugų struktūros diagramas turi būti 
tenkinamos „po“ sąlygos. 
„Po“ sąlygos 
1. Sukurtos paslaugų choreografijos diagramos, detalizuojančios pagrindines kuriamas 
paslaugas. 
2.5.2.3 Sukurti paslaugų choreografijos diagramas 
 Detalizuojant teikiamų ir naudojamų paslaugų apsikeitimo pranešimais tarp paslaugų 
teikėjų ir naudotojų procesą kuriamos paslaugų choreografijos diagramos. Šiam žingsniui įgyvendinti 




1. Sukurta paslaugų choreografijos diagrama.  
2. BPMN bendradarbiavimo diagramose sukurti veiklos dalyviai naudojant plaukimo juostos 
(angl. Pool) elementą. 
3. BPMN bendradarbiavimo diagramose sukurti veiklos žingsniai naudojant paslaugų užduoties 
(angl. Service Task) elementą. 
Toliau pateikiamas paslaugų choreografijos diagramų kūrimo algoritmas, kuriame pateikiamos 
kūrimo gairės ir rekomendacijos. 
 
25 pav. Paslaugų choreografijos diagramų kūrimo algoritmas 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamus detalus kiekvieno iš pavaizduotų algoritmų žingsnių 
aprašymas ir paaiškinimas. 
20 lentelė. Paslaugų choreografijos diagramos kūrimo algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Sukurti gelbėjimo virvės 
elementus 
Specialistas Gelbėjimo virvės elementai identifikuoja paslaugos 
teikėjus ir naudotojus, siunčiančius ir gaunančius 
pranešimus. Gelbėjimo virvės sukūrimas galimas 
dviem būdais: 
 Pasirinkti gelbėjimo virvės elementą iš SoaML 
įrankių juostos. 
 Vilkti plaukimo takelio elementą iš BPMN diagramos 
elementų sąrašo į SoaML diagramą. 
2.  Sukurti siunčiamą 
pranešimą 
Specialistas Siunčiamas pranešimas identifikuoja siunčiamą užklausą. 
Siunčiamas pranešimas turi būti sukuriamas naudojant 
elementą iš SoaML įrankių juostos. Siunčiamo pranešimo 
elemento savybės (pavadinimas) gali būti sukuriami 
dviem būdais: 
 Įrašyti pavadinimą ranka. 
 Vilkti paslaugų užduoties elementą iš BPMN 
diagramos elementų sąrašo ant SoaML choreografijos 
diagramoje sukurto siunčiamo pranešimo.  
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Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
3.  Sukurti atsakymo 
pranešimą 
Specialistas Atsakymo pranešimas identifikuoja gaunamą atsakymą į 
siųstą užklausą. Atsakymo pranešimas turi būti 
sukuriamas naudojant elementą iš SoaML įrankių juostos. 
Atsakymo pranešimo elemento savybės (pavadinimas) 
gali būti sukuriami dviem būdais: 
 Įrašyti pavadinimą ranka. 
 Vilkti paslaugų užduoties elementą iš BPMN 
diagramos elementų sąrašo ant SoaML choreografijos 
diagramoje sukurto atsakymo pranešimo. 
 
2.5.3 Transformacijų taikymo algoritmai 
 Aprašant transformacijų algoritmus, išskiriami du galimi proceso variantai, kurie gali būti 
naudojami kartu arba atskirai pagal specialisto poreikį: 
1. Rezultato modelio objekto sukūrimas iš šaltinio modelio objekto.  
2. Rezultato modelio objekto savybių sukūrimas iš šaltinio modelio objekto savybių. Šiame 
žingsnyje galimi du scenarijai: 
a. Šaltinio modelio objekto savybės yra transformuojamos į rezultato modelio savybes.  
b. Šaltinio modelio objekto ryšio sukūrimas su rezultato modelio objektu.  
Rezultato modelio elemento sukūrimas iš šaltinio elemento. Šiame žingsnyje objektas iš 
šaltinio modelio yra velkamas į rezultato modelį. Paleidimo metu rezultato modelyje sukuriamas 
rezultato modelio objektas.  
 
26 pav. Rezultato modelio kūrimo taikant šaltinio modelio elementus algoritmas  





21 lentelė. Rezultato modelio kūrimo taikant šaltinio modelio elementus algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
1.  Pasirinkti objektą iš 
šaltino modelio  
Specialistas Pasirenkamas objektas iš šaltinio modelio, kurį norima 
transformuoti į rezultato modelio objektą. 
2.  Vilkti elementą iš šaltinio 
modelio į rezultato modelį 
Specialistas Pasirinktas objektas yra velkamas iš šaltinio modelio 
objektų sąrašo į rezultato modelį. 
3.  Pasirinkti vieną 
transformaciją iš galimų 
Specialistas Tais atvejais, kai yra aprašyta daugiau negu viena 
galima transformacija iš šaltinio modelio objekto į 
rezultato modelio objektą, specialistui pateikiama 
vienos transformacijos pasirinkimo galimybė. 




Specialisto atliktam veiksmui yra pritaikoma viena iš 
aprašytų transformacijų.  
5.  Sukurti ryšį tarp šaltinio 
modelio objekto ir 
rezultato modelio objekto  
DSL 
„variklis“ 
Sukuriamas ryšys tarp šaltinio modelio objekto ir 
rezultato modelio objekto. Tai reiškia, jog keičiant 
vieno objekto savybes, pakeičiamos ir kito objekto 
savybės. 





Rezultato modelyje, pagal aprašytą transformaciją, 
sukuriamas naujas objektas. Rezultato modelio objektui 
yra suteikiamos transformacijoje aprašytos šaltinio 
modelio savybės. 
 
Rezultato modelio elemento savybių sukūrimas iš šaltinio modelio elemento savybių.  Šiame 
žingsnyje objektas iš šaltinio modelio yra velkamas ant kito objekto, jau esančio rezultato modelyje. 
Paleidimo metu rezultato modelio objektui yra perkeliamos apibrėžtos šaltinio modelio objekto 
savybės.  
 
27 pav. Rezultato modelio savybių kūrimo remiantis šaltinio modeliu algoritmas 





22 lentelė. Rezultato modelio savybių kūrimo remiantis šaltinio modeliu algoritmo žingsniai 
Nr. Algoritmo žingsnis Kas atlieka Algoritmo žingsnio aprašymas 
4.  Pasirinkti objektą iš 
šaltinio modelio 
Specialistas Pasirenkamas objektas iš šaltinio modelio, kurio 
savybes norime perkelti į rezultato modelio objektą. 
5.  Vilkti objektą iš šaltinio 
modelio ant rezultato 
modelio objekto 
Specialistas Pasirinktas objektas yra velkamas iš šaltinio modelio 
objektų sąrašo į rezultato modelio langą – ant rezultato 
modelio objekto, kuriam norima suteikti šaltinio 
modelio objekto savybes. 
6.  Pasirinkti vieną 
transformaciją iš galimų 
Specialistas Tuo atveju, jeigu egzistuoja daugiau negu viena 
aprašyta transformacija, specialistui suteikiama 
galimybė pasirinkti vieną transformaciją iš kelių. 




Pritaikomas iš anksto apsirašytas transformacijos 
modelis. 
8.  Priskirti rezultato 




Rezultato modelio objektui priskiriamos šaltinio 
modelio objekto savybės. 
Priskiriamos savybės yra aprašomos transformacijos 
modelyje. 
 Toliau pateikiamos aprašytų transformacijų algoritmų taikymo taisyklės bei apribojimai. 
Taisyklės apima vieno šaltinio elemento bei jo savybių transformaciją į vieno rezultato modelio 
elementus ar savybes. Taip pat grupės šaltinio modelio elementų transformaciją š grupę rezultato 
modelio elementų. 
2.5.4 Transformacijų taisyklės ir apribojimai 
Atlikus išsamią BPMN2 ir SoaML modeliavimo standartų analizę, buvo sudarytas modeliavimo 
notacijų elementų transformacijos taisyklių rinkinys. Aprašomos taisyklės gali būti tiek vieno 
elemento transformacijoms, tiek elementų rinkiniams: 
 Vieno šaltinio modelio elemento/elemento savybių transformacija į vieną rezultato modelio 
elementą/elemento savybes (angl. one-to-one). 
 Kelių šaltinio modelio elementų transformacija į kelis rezultato modelio elementus (angl. 
many-to-many). 
Aprašant transformacijų taisyklės, jos grupuojamos pagal automatizavimo lygį, t.y. kurios 
transformacijos atliekamos rankiniu būdu, kurios transformacijos atliekamos pusiau rankiniu būdu ir 
kurios transformacijos atliekamos automatiškai. Toliau pateikiamas kiekvieno transformacijų 
automatizavimo lygio paaiškinimas. 
 Rankinė M2M transformacija (angl. Manual Transformation). Tai naudotojo atliekama 
transformacija, kurios metu rankiniu būdu kuriamas naujas rezultato modelio elementas 
remiantis sukurtais šaltinio modelio elementais. 
 Pusiau-automatinė M2M transformacija (angl. Semi-Automated Transformation). Tai 
transformacijos, kurios atliekamos pusiau rankiniu būdu, pusiau automatiškai. Šioje 
metodikoje naudojamas pusiau automatinės transformacijos pavyzdys yra elemento vilkimas 
iš šaltinio modelio į rezultato modelį, kai yra sukurtas daugiau nei vienas transformacijos 
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šablonas. Tokiu atveju naudotojas rankiniu būdu pasirenka, kurį transformacijos šabloną 
taikyti. 
 Automatinė M2M transformacija (angl. Automated-Transformation). Tai pilnai 
automatizuota transformacija, atliekama naudotojui velkant šaltinio modelio elementą į 
rezultato modelio diagramą. 
 Transformacijos automatizavimo lygis nurodomas prie kiekvienos taisyklės, remiantis žymėjimu 
literatūros šaltiniuose [34]: rankinė M2M transformacija 
𝑚
→ (manual), pusiau-automatinė M2M 
transformacija 
𝑠𝑎
→ (semi-automated), automatinė M2M transformacija 
𝑎
→ (automated). 
2.5.4.1 Pavienių elementų transformacijų taisyklės (one-to-one) 
1. Taisyklė: Paslaugų kontraktų sukūrimas SoaML paslaugų struktūros diagramose BPMN procesų 
diagramos pagrindu. 
1.1. Taisyklės aprašymas. 
23 lentelė. Paslaugų kontrakto sukūrimo remiantis sub-proceso elementu aprašymas 
T1 Tikslas Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN procesų diagrama. 
2) BPMN procesų diagramoje sukurtas bent vienas sub-proceso (angl. Pool) elementas. 
3) Sub-proceso specifikacijoje nurodytas elemento pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų struktūros diagrama. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Sub-Process  
𝑚
→  SoaML, ServicesStructure: 
ServiceContract) 
Pavyzdys transform(BPM, „Gauti draudimo informaciją“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, „Gauti draudimo informaciją“) 
2. Taisyklė: Priklausomybių (angl. Dependency) nustatymas tarp paslaugų dalyvių ir paslaugų 
SoaML paslaugų architektūros diagramoje  remiantis BPMN procesų diagramos sekos srautų 
(angl. SequenceFlow) elementu. 
2.1. Taisyklės aprašymas. 
24 lentelė. Priklausomybės sukūrimo remiantis sekos srautu aprašymas 
T2 Tikslas Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN procesų diagrama. 
2) BPMN procesų diagramoje sukurtas bent vienas sekos srauto (angl. 
SequenceFlow) elementas. 
3) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų choreografijos arba struktūros 
diagrama. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: SequenceFlow  
𝑚
→  SoaML, ServicesArchitecture: 
Dependency) 
Pavyzdys - 
3. Taisyklė: Baseino (angl. Pool) transformacija į paslaugos dalyvį (angl. Participant). 
3.1. Taisyklės aprašymas. 
25 lentelė. Baseino transformacijos į paslaugos dalyvį aprašymas 
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T3 Tikslas Baseino pagrindu sukurti paslaugos dalyvį 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN procesų diagramoje sukurtas bent vienas baseino (angl. Pool) elementas. 
3) Baseino specifikacijoje nurodytas elemento pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų architektūros diagrama. 
5) SoaML paslaugų architektūros diagramoje sukurtas paslaugų architektūros 
elementas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Lane (Pool)  
𝑠𝑎
→  SoaML, ServicesArchitecture: 
ParticipantPart(Participant)) 
Pavyzdys transform(BPM, „Gauti draudimo informaciją“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, „Gauti draudimo informaciją“) 
3.2. Grafinis žymėjimas. 
 
28 pav. BPMN notacijos elementas „Pool“ 
 
29 pav. SoaML notacijos elementas  
3.3. Taisyklės šablonas. 
 
30 pav. Baseino transformacijos į paslaugos dalyvį taisyklės šablonas 
4. Taisyklė: Sub-proceso (angl. Sub-Process) transformacija į paslaugos kontraktą (angl. Service 
Contract).  
4.1. Taisyklės aprašymas. 
26 lentelė.  Sub-proceso transformacijos į paslaugos kontraktą aprašymas 
T4 Tikslas Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugos kontraktą 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN procesų diagrama. 
2) BPMN procesų diagramoje sukurtas bent vienas sub-proceso elementas. 
3) Sub-proceso elemento specifikacijoje nurodytas pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų architektūros diagrama. 
5) SoaML paslaugų architektūros diagramoje sukurtas paslaugų architektūros 
elementas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: SubProcess  
𝑎





→  „Gauti draudimo informaciją“ 
𝑎






4.2. Grafinis žymėjimas. 
 
 31 pav. BPMN notacijos elementas „Sub-
Procesas“ 
 
32 pav. SoaML notacijos elementas „Paslaugos 
kontraktas“ 
4.3. Taisyklės šablonas. 
 
33 pav. Sub-proceso transformacijos į paslaugos kontraktą šablonas 
5. Taisyklė: Plaukimo takelio (angl. Pool) transformacija į naudotoją (angl. Consumer).  
5.1. Taisyklės aprašymas. 
27 lentelė. Baseino transformacijos į naudotoją aprašymas 
T5 Tikslas Baseino pagrindu sukurti naudotoją 
<prieš-sąlyga> 1) Sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN procesų diagramoje sukurtas proceso dalyvis panaudojant plaukimo 
juostą (angl. Pool) 
3) SoaML modelyje sukurta paslaugų kontrakto diagrama. 
4) Paslaugų struktūros diagramoje sukurtas paslaugų kontraktas 
(ServiceContract). 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Lane (Pool)  
𝑠𝑎
→ SoaML, ServiceStructure 
Pavyzdys transform(BPM, „Pajamų ciklą valdanti įmonė“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, „Pajamų ciklą valdanti 
įmonė“) 
5.2. Grafinis žymėjimas. 
 
34 pav. BPMN notacijos elementas „Baseinas“ 
 






5.3. Taisyklės šablonas. 
 
36 pav. Plaukimo takelio transformacijos į paslaugos naudotoją šablonas 
6. Taisyklė: Plaukimo takelio (anlg. Pool) transformacija į teikėją (angl. Provider).  
6.1. Taisyklės aprašymas. 
28 lentelė. Baseino transformacijos į teikėją aprašymas 
T6 Tikslas Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurtas proceso dalyvis panaudojant 
baseiną (angl. Pool) 
3) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų struktūros diagrama. 
4) SoaML paslaugų struktūros diagramoje sukurtas paslaugos kontraktas 
(ServiceContract). 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Lane (Pool) 
𝑠𝑎
→ SoaML: ConsumerPart (Consumer)). 
Pavyzdys transform(BPM, „Draudimo kompanijų registras“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, „Draudimo kompanijų 
registras“) 
6.2. Grafinis žymėjimas: 
 
37 pav. BPMN notacijos elementas „Plaukimo 
takelis“ 
 
38 pav. SoaML notacijos elementas „Teikėjas“ 
6.3. Taisyklės šablonas. 
 





7. Taisyklė: Plaukimo takelio (angl. Pool) transformacija į gelbėjimo virvę (angl. LifeLine). 
 Baseinas atspindi proceso dalyvį, teikiantį ar naudojantį paslaugą. Rezultato modelyje siūlomas 
baseino atitikmuo yra gelbėjimo virvė, atitinkanti paslaugą teikiantį ar naudojantį dalyvį. 
7.1. Taisyklės aprašymas. 
29 lentelė. Plaukimo takelio transformacijos į gelbėjimo virvę aprašymas 
T7 Tikslas Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurtas proceso dalyvis panaudojant baseiną 
(angl. Pool) 
3) SoaML modelyje sukurta paslaugų choreografijos diagrama. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Lane (Pool) 
𝑎
→ SoaML, Choreography: Lifeline) 
Pavyzdys transform(BPM, „Gyventojų registras“ 
𝑎
→ SoaML, „Gyventojų registras“) 
7.2.  Grafinis žymėjimas: 
 
40 pav. BPMN notacijos elementas „Plaukimo 
takelis“ 
 
41 pav. SoaML notacijos elementas 
„Gelbėjimo virvė“ 
7.3. Taisyklės šablonas. 
 
42 pav. Plaukimo takelio transformacijos į gelbėjimo virvę šablonas 
8. Taisyklė: Užduoties (angl. Task) savybių perkėlimas į siunčiamo/gaunamo pranešimo (angl. 
Message) savybes.  
8.1. Taisyklės aprašymas. 
30 lentelė. Užduoties savybių transformacijos į siunčiamo pranešimo savybes aprašymas 
T8 Tikslas Užduoties pagrindu sukurti siunčiamo pranešimo savybes 
<prieš-sąlyga> 1) BPMN modelyje sukurta bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurtas bent viena užduotis. 
3) BPMN bendradarbiavimo diagramos užduoties elemente nurodytas pavadinimas. 
4) SoaML modelyje sukurta paslaugų choreografijos diagrama. 
5) Paslaugų struktūros diagramoje sukurtas bent vienas siunčiamas pranešimas. 
6) Paslaugų struktūros diagramoje sukurtas bent vienas atsakymo pranešimas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: Task 
𝑎
→ SoaML, Choreography: Message) 
Pavyzdys 
transform(BPM, „Importuoti incidentus“ 
𝑎





8.2. Grafinis žymėjimas: 
 
43 pav. BPMN notacijos elementas „Užduotis“ 
 
44 pav. SoaML notacijos elementas 
„Siunčiamas pranešimas“ 
8.3. Taisyklės šablonas. 
 
45 pav. Užduoties savybių transformacijos į siunčiamo pranešimo savybes šablonas 
9. Taisyklė: Paslaugos užduoties (angl. ServiceTask) savybių perkėlimas į siunčiamo/gaunamo 
pranešimo (angl. Message) savybes.  
9.1. Taisyklės aprašymas. 
31 lentelė. Paslaugos užduoties savybių transformacijos į siunčiamo pranešimo savybes aprašymas 
T9 Tikslas Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo pranešimo savybes 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurta bent viena paslaugos užduotis. 
3) BPMN bendradarbiavimo diagramos paslaugos užduoties elemente nurodytas 
pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų choreografijos diagrama. 
5) Paslaugų choreografijos diagramoje sukurtas bent vienas siunčiamas pranešimas. 
6) Paslaugų struktūros diagramoje sukurtas bent vienas atsakymo pranešimas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: ServiceTask 
𝑎
→ SoaML, Choreography:Message). 
Pavyzdys transform(BPM, „Gauti incidentus“ 
𝑎
→ SoaML, „Gauti incidentus“) 
9.2. Grafinis žymėjimas. 
 
46 pav. BPMN notacijos elementas „Užduotis“ 
 
47 pav. SoaML notacijos elementas 
„Siunčiamas pranešimas“ 




48 pav. Paslaugos užduoties savybių transformacijos į siunčiamą pranešimą šablonas 
10. Taisyklė: Siuntimo užduoties (angl. SendTask) savybių transformacija į pranešimo (angl. Message) 
savybes. 
10.1. Taisyklės aprašymas. 
32 lentelė. Siuntimo užduoties savybių transformacijos į pranešimo savybes aprašymas 
T10 Tikslas Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo pranešimo savybes 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurta bent viena siuntimo užduotis. 
3) BPMN bendradarbiavimo diagramos siuntimo užduoties elemente nurodytas 
pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų choreografijos diagrama. 
5) Paslaugų choreografijos diagramoje sukurtas bent vienas siunčiamas pranešimas. 
6) Paslaugų struktūros diagramoje sukurtas bent vienas atsakymo pranešimas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: SendTask 
𝑎
→ SoaML, Choreography:Message). 
Pavyzdys transform(BPM, „Gauti incidentus“ 
𝑎
→ SoaML, „Gauti incidentus“) 
10.2. Grafinis žymėjimas. 
 
49 pav. BPMN notacijos elementas „Siuntimo 
užduotis“ 
 
50 pav. SoaML notacijos elementas „Pranešimas“ 
 
10.3. Taisyklės šablonas. 
 
51 pav. Siuntimo užduoties savybių transformacijos į pranešimo savybes šablonas 
11. Taisyklė: Naudotojo užduoties (angl. UserTask) ir jai priskirto resurso (angl. Resource) 
transformacija į paslaugos dalyvį (angl. Participant) ir paslaugos kontraktą (angl. 
ServiceContract). 
11.1. Taisyklės aprašymas. 
33 lentelė. Naudotojo užduoties ir jai priskirto resurso transformacija į paslaugos dalyvį ir paslaugos kontraktą 
aprašymas 
T11 Tikslas Naudotojo užduoties ir jai priskirto resurso pagrindu sukurti paslaugos dalyvį ir 
paslaugos kontraktą 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
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2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurta bent viena naudotojo užduotis, kuriai 
priskirtas resursas. 
3) BPMN bendradarbiavimo diagramos naudotojo užduoties elemente nurodytas 
pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų architektūros diagrama. 
5) Paslaugų architektūros diagramoje sukurtas paslaugų architektūros elementas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: UserTask, Collaboration: Resource 
𝑠𝑎
→ SoaML, 
ServiceArchitecture: ParticipantPart (Participant), ServiceArchitecture: 
ServiceContractUse (ServiceContract). 
Pavyzdys transform(BPM, „PCVĮ“, „Inicijuoti paciento informacijos gavimo procesą“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, 
„PCVĮ“, „Inicijuoti paciento informacijos gavimo procesą“) 
11.2. Taisyklės šablonas. 
 
52 pav. Naudotojo užduoties ir jai priskirto resurso transformacijos į paslaugos dalyvį ir paslaugos kontraktą 
šablonas 
12. Taisyklė: Siuntimo ir gavimo užduočių transformacija į paslaugos kontraktus. 
12.1. Taisyklės aprašymas. 
34 lentelė. Siuntimo ir gavimo užduočių transformacijos į paslaugų kontraktą aprašymas 
T11 Tikslas Siuntimo ir gavimo užduočių pagrindu sukurti paslaugos kontraktą 
<prieš-sąlyga> 1) Šaltinio modelyje sukurta BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
2) BPMN bendradarbiavimo diagramoje sukurta bent viena siuntimo ir gavimo užduotis. 
3) BPMN bendradarbiavimo diagramos siuntimo ir gavimo užduočių elementuose 
nurodytas pavadinimas. 
4) Rezultato modelyje sukurta SoaML paslaugų architektūros diagrama. 
5) Paslaugų architektūros diagramoje sukurtas paslaugų architektūros elementas. 
Taisyklė 
transform(BPM, Collaboration: SendTask, Collaboration: ReceiveTask 
𝑠𝑎
→ SoaML, 
ServiceArchitecture: ServiceContractUse (ServiceContract). 
Pavyzdys transform(BPM, „Siųsti pranešimą – Gauti incidentus“, „Priimti pranešimą – Incidentų 
sąrašas“ 
𝑠𝑎
→ SoaML, „Siųsti pranešimą – Gauti incidentus“, „Priimti pranešimą – Incidentų 
sąrašas“) 
 




53 pav. Siuntimo ir gavimo užduočių transformacijos į paslaugų kontraktą šablonas 
2.6 AKME metodikos kūrimo rezultatai ir išvados 
1. Siekiant nustatyti paslaugų architektūros modelių kūrimo veiklos procesų modelių pagrindu 
poreikį, buvo sudaryta atrinktosios grupės apklausa. Apklausos metu buvo nustatytas vienos IT 
įmonės specialistų poreikis kuriamai metodikai, nustatyti tokios metodikos privalumai ir trūkumai. 
Išsakyti metodikos privalumai apėmė modeliavimo vientisumą, galimą darbo našumo padidėjimą 
atliekant M2M transformacijas bei lankstumą, kuriant transformacijų šablonus.  
2. Nustačius specialistų poreikį bei remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, buvo aprašyti 
reikalavimai kuriamai metodikai bei jos naudotojams. Taip pat apibrėžti reikalavimai CASE 
įrankiams, kurie turi būti tenkinami norint metodiką pritaikyti praktiškai. 
3. Nustačius AKME metodikos poreikį bei nustačius bendrinius reikalavimus naudotojams ir CASE 
įrankiui, buvo sudaryti šaltinio ir rezultato modelių kūrimo algoritmai. Algoritmai buvo pateikti 
veiklos procesų diagramomis, kiekvieną žingsnį aprašant bei pateikiant modelių kūrimo gaires ir 
rekomendacijas.  
4. Remiantis mokslinės literatūros analizės rezultatais šaltinio modelio sudarymui buvo pasirinkti bei 
aprašyti organizacijos struktūros, BPMN procesų ir panaudos atvejų diagramų kūrimo procesai. 
Šios diagramos pasirinktos siekiant identifikuoti pagrindines organizacijos roles – veiklų dalyvius, 
jų atliekamas veiklas bei veiklas, kurias siekiama optimizuoti jas kompiuterizuojant.  
5. Remiantis moksliniais šaltiniais rezultato modelio sudarymui buvo pasirinktos SoaML paslaugų 
architektūros, struktūros ir choreografijos diagramos, siekiant identifikuoti organizacijos teikiamas 
paslaugas, šių paslaugų teikėjus ir naudotojus bei aprašyti pranešimų apsikeitimo taisykles. 
6. Įvertinus šaltinio ir rezultato modelių algoritmo žingsnius, buvo sudaryti M2M transformacijų 




3 AKME METODIKOS  REALIZACIJOS EKSPERIMENTAS IR REZULTATŲ 
ĮVERTINIMAS 
Siekiant nustatyti sukurtos metodikos praktinio pritaikymo galimybes, buvo atliktas rezultatų 
tyrimas pritaikant metodiką konkrečiai dalykinei sričiai. Metodika buvo sudaryta remiantis BPMN ir 
SoaML modeliavimo standartais. 
3.1 Reikalavimai metodikos  taikymui 
Prieš taikant metodiką svarbu nustatyti pagrindinius jos naudotojus bei reikalavimus, kurie turi 
būti įgyvendinti, jog metodika būtų pritaikyta sėkmingai. 
3.1.1 Reikalavimai metodikos naudotojams 
 Metodika buvo kuriama siekiant patobulinti sistemos gyvavimo ciklo projektavimo etapo 
procesą, kurio metu sistemų analitikai kuria paslaugų architektūros diagramas. Tam, jog metodika būtų 
sėkmingai pritaikyta, į jos taikymo procesą turi įsitraukti dvi rolės – veiklos analitikas ir sistemų 
analitikas. 
Veiklos analitikas. 
 Paskirtis. Verslo analitikas įsitraukia į patį pradinį sistemos kūrimo analizės etapą, kurio 
metu surenkami reikalavimai kuriamai informacinei sistemai. 
 Tikslas. Taikant AKME metodiką veiklos analitiko tikslas yra sumodeliuoti veiklos 
procesus naudojant BPMN notaciją bei taikant gaires, pateiktas metodikoje. 
Sistemų analitikas 
 Paskirtis. Sistemų analitikas įsitraukia į antrą sistemos kūrimo etapą, einantį po 
reikalavimų surinkimo – sistemos projektavimą, kurio metu projektuojama paslaugų 
architektūra. 
 Tikslas. Taikant AKME metodiką sistemų analitiko tikslas yra sumodeliuoti paslaugų 
architektūrą naudojant SoaML notaciją bei taikant gaires, pateiktas metodikoje. Viena iš 
pagrindinių metodikos gairių – modeliuojant paslaugų architektūrą panaudoti veiklos 
procesų modelių elementus. 
3.1.2 Reikalavimai CASE įrankiui 
Dėl kuriamos metodikos specifikos, jos praktinis panaudojimas priklauso nuo CASE įrankio 
pasirinkimo. Remiantis literatūros šaltiniais buvo atlikta išsami analizė, kurios pagalba toliau 
pateikiami reikalavimai CASE įrankiui. Tik įrankis, atitinkantis šiuos reikalavimus, gali būti 
naudojamas pritaikant aprašomą metodiką.  




 CASE įrankis suteikia naudotojui galimybę jį plėsti, t.y. kurti įskiepius, kurie, naudojami su 
įrankio bazine struktūra, leistų naudotojams realizuoti scenarijus, kurių pats įrankis savaime 
nepalaiko.  
 Dalykinės srities kalbos (angl. Domain-Specific Language) variklis ir jo išplėtimas, 
suteikiantis naudotojams galimybę kurti transformacijų šablonus modelių pagrindu.  
 D&D funkcija. Įrankis turi palaikyti šią funkciją tam, jog naudotojas galėtų panaudoti šaltinio 
modelio elementus juos vilkdamas į šaltinio modelį. 
3.2 CASE įrankių parengimas AKME metodikos realizacijai 
Siekiant parengti įranku AKME metodikos taikymui svarbu tinkamai pasiruošti naudojamą 
CASE įrankį. Šį procesą galima išskaidyti į tris pagrindines dalis.  
1. MagicDraw 18.1 įdiegimas. MagicDraw įrankis palaiko BPMN ir SoaML notacijas. AKME 
metodikos realizacijai turi būti naudojama būtent ši versija, kadangi atliekant kitus žingsnius 
yra įsidiegiamas įskiepis, kurtas būtent šiai versijai. 
2. Įsidiegti D&D transformacijų įskiepį. Šis įskiepis buvo sukurtas siekiant realizuoti 
transformacijas kuriant UML panaudos atvejų diagramas [34], SBVR taisykles [22]. Įskiepis 
D&D transformacijoms atlikti buvo sukurtas įgyvendinant Europos socialinio fondo 
remiamą projektą „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros 
išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ (IDAPI) 
3. Įsikelti transformacijų bibliotekas. Tam, jog būtų galimybė kurti transformacijų šablonus 
modelių pagrindu, būtina įsikelti transformacijų bibliotekas.  
 
54 pav. MagicDraw D&D transformacijų įskiepio įrankių juosta 
 Atlikus šiuos žingsnius CASE įrankis tampa paruoštu naudojimui ir AKME metodikos taikymui 
pasirinktoje dalykinėje srityje. 
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3.3 AKME metodikos šaltinio modelio taikymas 
 Veiklos procesų diagramoms kurti naudojama BPMN modeliavimo notacija. Veiklos procesų 
diagramos parodo veiksmų bei pranešimų apsikeitimo seką. Veiklos procesų diagramos buvo kuriamos 
taikant AKME metodikoje pateiktas veiklos procesų modeliavimo gaires. 
3.3.1 AKME metodikos taikymo dalykinė sritis 
AKME metodika buvo kuriama lanksčiai, siekiant, jog jos pritaikymo galimybės nebūtų 
apribotos dalykinės srities specifika. Dėl šios priežasties AKME metodiką galima vadinti universalia, 
sistemų kūrimo projektuose pritaikoma metodika. Tačiau tam, jog būtų galima lengviau suprasti 
metodikos panaudojimo bei taikymo galimybės, tolimesni paaiškinimai pateikiami pritaikant ją 
konkrečiai dalykinei sričiai.  
AKME metodikos taikymui buvo pasirinkta skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo paslaugų 
sritis. Aprašomi procesai yra vienos didžiausių JAV sveikatos apsaugos sektoriui paslaugas teikiančių 
korporacijų. Skubios pagalbos pajamų ciklo valdymas yra sudėtingas procesas, apimantis daug 
skirtingas sritis įtraukiančių žingsnių. Turint galvoje JAV populiaciją bei klientų, kuriems šį JAV 
kompanija teikia,  minimiems žingsniams įgyventi reikalinga didelė specialistų komanda. Siekiant 
palengvinti specialistų darbo krūvį, buvo inicijuotas skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo proceso 
automatizavimo projektas, kurio metu dalis paslaugų būtų perkamos iš trečiųjų šalių tiekėjų. Siekiant 
identifikuoti kompiuterizuojamas veiklas, tiesiogiai liečiančias specialistus, buvo sudarytos panaudos 
atvejų diagramos. Šios diagramos apima du pajamų ciklo valdymo etapus: 
 Pacientų ir jų draudimo informacijos paiešką. Šiame etape specialistai bando surasti 
pacientų asmeninę ir draudimo informacijas, kai jų trūksta incidento duomenyse. 
 Sąskaitų valdymas. Šiame etape specialistai gali formuoti ir siųsti sąskaitas už suteiktas 
skubios pagalbos paslaugas, peržiūrėti gautus mokėjimų išrašus. 
 Šių paslaugų kompiuterizavimas įgalins atlikti pacientų ir jų draudimo informacijos paiešką bei 
siųsti sąskaitas ir gauti apmokėjimą automatiškai. 
3.3.2 Dalykinės srities organizacijos struktūra 
Siekiant lengviau suprasti dalykinės srities resursų pasiskirstymą, pateikiama užsakančiosios 
įmonės hierarchinė struktūra. Joje pateikiami pagrindiniai organizacijos skyriai bei šiuose skyriuose 
egzistuojančios rolės.  
Pagrindiniai organizacijos skyriai bei rolės yra šie: 
 Informacinių technologijų (IT) skyrius - 
o Projektų vadovas. 
o Verslo sistemų analitikas. 
o Verslo sistemų projektuotojas. 
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o Kokybės užtikrinimo (QA) specialistas. 
o Programuotojas. 
 Pacientų paieškos (PP) skyrius. 
o Pacientų paieškos (PP) specialistas. 
o Pacientų paieškos kokybės užtikrinimo (PP QA) specialistas. 
 Sąskaitų valdymo (SV) skyrius. 
o Sąskaitų valdymo (SV) specialistas. 
o Sąskaitų valdymo kokybės užtikrinimo (SV QA) specialistas. 
  
55 pav. Dalykinės srities organizacijos struktūros diagrama 
 Apsibrėžus organizacijoje esančias roles galima lengviau identifikuoti resursus, reikalingus 
atlikti tam tikroms modeliuojamoms veiklos. Organizacijos struktūroje išskirti resursai vėliau bus 
panaudojami kuriant veiklos procesų diagramas veikloms, kurias atlieka naudotojai. 
3.3.3 Aukščiausio lygio veiklos procesų diagrama 
Toliau pateikiama aukščiausio lygio diagrama, identifikuojanti bendrą skubios pagalbos teikimo 
pajamų ciklo valdymo proceso seką. Procesas sumodeliuotas naudojant BPMN procesų diagramą.  
Aukščiausio lygio skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo procesas apima penkias pagrindines 
paslaugas: 
1. Incidentų gavimas. Šis procesas apima incidentų importavimą į sistemą iš skubią pagalbą 
teikiančios įmonės. Incidentą sudaro incidento informacija (data, vieta, t.t.), paciento asmeninė 
informacija (vardas, pavardė, gimimo data, t.t.), paciento draudimo informacija (draudimo 
kompanijos pavadinimas, kodas, draudimo paslauga, t.t.) 
2. Paciento informacijos gavimas. Šis procesas atliekamas tais atvejais, kai incidento 
informacijoje trūksta paciento asmeninių duomenų. Tokiu atveju atliekama paieška gyventojų 
registre. 
3. Draudimo informacijos gavimas. Šis procesas atliekamas tais atvejais, kai incidento 




4. Draudimo galiojimo tikrinimas incidento metu. Šis procesas atliekamas prieš siunčiant 
sąskaitą, siekiant užtikrinti, jog incidento metu pacientas turėjo galiojantį draudimą. Taip 
siekiama užtikrinti, jog išsiuntus sąskaitą, ji bus tikrai apmokėta. 
5. Sąskaitos siuntimas draudimo kompanijai. Šis procesas atliekamas, kai incidentas turi pilną 
paciento ir jo draudimo informaciją. Tik turint pilną paciento ir jo draudimo informaciją 
galima užtikrinti, jog iš draudimo bus gautas mokėjimas.  
 
 
56 pav. Aukščiausio lygio skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo procesas 
3.3.4 Detalesnio lygio veiklos procesų diagramos 
Skubios pagalbos pajamų ciklo valdymas prasideda nuo incidento informacijos gavimo proceso. 
Incidentas – tai skubios pagalbos reikalaujantis įvykis, kurio metu buvo suteiktos medicininės 
paslaugos. Incidento informacija yra gaunama iš trečiųjų šalių sistemų, kurios naudojamos incidento 
duomenų suvedimui skubios pagalbos reikalaujančio įvykio vietoje. Incidentai yra importuojami į 
sistemą kartą per dieną, siunčiant užklausą apie naujus įrašus ir išsaugomi pajamų ciklą valdančios 
įmonės duomenų bazėje.  
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Skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo incidentų gavimo procesas pateikiamas žemiau 
esančioje diagramoje, nubraižytoje naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos notaciją.  
 
57 pav. Proceso „Gauti incidentus“ bendradarbiavimo diagrama 
 Skubią pagalbą teikianti įstaiga, gavusi užklausą iš pajamų ciklo valdymo įmonės, suformuoja 
sąrašą incidentų, kurie dar nebuvo sėkmingai nusiųsti į pajamų ciklą valdančiai įmonei. Gautas 
incidentų sąrašas yra apdorojamas pajamų ciklo valdymo įmonės sistemoje. Visų sėkmingai gautų ir 
apdorotų incidentų informacija yra išsaugoma (importuojamas) į įmonės duomenų bazė tolesniam 
apdorojimui. Tais atvejais, kai incidentų sėkmingai importuoti nepavyksta, formuojamas pranešimas 
su sąrašu incidentų, kurie sėkmingai importuoti nebuvo. Šis sąrašas yra gaunamas, apdorojamas ir 
išsaugomas skubios pagalbos įstaigos sistemoje, tam, jog kitą kartą gavus incidentų užklausą, į sąrašą 
būtų įtraukti ne tik naujausi incidentai, bet ir tie incidentai, kurių praeitą kartą nepavyko sėkmingai 
importuoti. Visas procesas yra automatinis. 
Sėkmingai importavus incidentus į pajamų ciklą valdančios įmonės sistemą, kitas žingsnis yra 
patikrinti, ar incidentai turi pilną paciento informaciją. Ši informacija yra reikalinga dviem atvejais: 




 Sąskaitos už suteiktas skubios pagalbos paslaugas išsiuntimas draudimo kompanijai. Šis 
punktas yra aktualus visiems incidentams be išimties, kadangi neturint pilnos paciento 
informacijos draudimo kompanija gali atsisakyti atlikti išmoką. 
Skubios pagalvos pajamų ciklo valdymo paciento informacijos gavimo procesas pateikiamas 
žemiau esančioje diagramoje, nubraižytoje naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos notaciją.  
 
58 pav. Proceso „Gauti paciento informaciją“ bendradarbiavimo diagrama 
Tais atvejais, kai incidento kortelėje trūksta paciento informacijos, formuojama ir siunčiama 
užklausa į gyventojų registrą šiai informacijai gauti. Visas procesas yra automatinis. 
 Sėkmingai importavus incidentus į sistemą su pilna paciento informacija, arba šią informaciją 
gavus iš gyventojų registro, kitas žingsnis yra patikrinti, ar pacientas turi draudimą. Žemiau pateikiama 
proceso „Gauti draudimo informaciją“ BPMN bendradarbiavimo diagrama. 
 
59 pav. Proceso „Gauti draudimo informaciją“ bendradarbiavimo diagrama 
 Patikrinti ar pacientas turi draudimą yra kreipiamasi į draudimo kompanijų registrą. Draudimo 
kompanijų registras yra tarpininkas tarp pajamų ciklą valdančios įmonės ir konkrečių draudimo 
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kompanijų. Siunčiant užklausą į draudimo registrą yra siunčiami ir paciento duomenys. Naudojant 
šiuos duomenis draudimo kompanijų registras siunčia užklausas į konkrečias draudimo kompanijas 
pagal paciento gyvenamą vietą su užklausomis, ar minimas pacientas turi tos kompanijos draudimą. 
Draudimo kompanijų registro kaip tarpininko naudojimas stipriai sumažina įmonės kaštus šiai 
informacijai išgauti vietoj kreipimosi į kiekvieną draudimo kompaniją atskirai. 
 Gauta paciento draudimo informacija yra išsaugoma duomenų bazėje šalia kitos incidento 
informacijos. Draudimo informacija yra itin svarbi, kadangi jos negavus sąskaitą yra siunčiama 
pacientui. Šis automatinis procesas įgyvendintas siekiant išvengti sąskaitų siuntimų už skubios 
pagalbos paslaugas pacientams, turintiems draudimą. 
 Gavus informaciją apie paciento draudimą, kitas svarbus žingsnis yra šios informacijos 
patikrinimas siekiant sužinoti, ar draudimas buvo galiojantis įvykusio incidento metu. Ši informacija 
yra itin svarbi, kadangi tuo atveju, jeigu incidento įvykio metu draudimas negaliojo, draudimo 
kompanija gali neišmokėti išmokos už suteiktas skubios pagalbos paslaugas. Siekiant užtikrinti, jog 
sąskaitą bus išsiųsta tikslingai, svarbu patikrinti draudimo galiojimą, kas yra atliekama  siunčiant 
užklausą į draudimo kompanijų registrą. Jeigu draudimas incidento metu negaliojo, sąskaita yra 
siunčiama pacientui. 
 
60 pav. Proceso „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ bendradarbiavimo diagrama 
 Kaip pavaizduota proceso „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ BPMN 
bendradarbiavimo diagramoje, nusiuntus pranešimą į draudimo kompanija su draudimo galiojimo 
užklausa, draudimo kompanijų registras formuoja atsakymą apie draudimo galiojimą. Formuojant 
siunčiamą užklausą draudimo kompanijų registrui yra siunčiama paciento informacija bei paciento 
draudimo informacija, pagal kuria randama klausiama informacija. 
 Gavus atsakymą iš draudimo kompanijų registro apie paciento draudimo galiojimą skubios 




Gavus visą reikalingą informaciją apie incidentą, tokią kaip paciento informacija, paciento 
draudimo informacija, paciento draudimo galiojimo informacija, siunčiama sąskaita draudimo 
kompanijai. Sąskaita draudimo kompanijai yra siunčiama tiesiogiai, nurodžius minėtą incidento 
informaciją, bei tokią informaciją, kaip suteiktos paslaugos, paslaugų kaina. Žemiau pateikiama 
proceso „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ bendradarbiavimo diagrama. 
 
61 pav. Proceso „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ bendradarbiavimo diagrama 
 Nusiuntus sąskaitą draudimo kompanijai, ji yra iškart apdorojama, ko sekoje suformuojamas 
sąskaitos apmokėjimo pranešimas. Pranešimas su mokėjimo informacija yra išsiunčiamas į pajamų 
ciklą valdančią įmonę bei išsaugomas įmonės duomenų bazėje šalia kitos incidento informacijos. 
 Pagrindiniai pajamų ciklo valdymo proceso pranešimai. Detalizavus aukščiausio lygio 
pajamų ciklo valdymo procesą bendradarbiavimo diagramomis, buvo išskirti šie pagrindiniai 
pranešimai: incidentų sąrašas, neimportuoti incidentai, paciento informacija, draudimo informacija, 
draudimo galiojimas, incidento sąskaita, sąskaitos apmokėjimas. 
3.3.5 Dalykinės srities panaudos atvejų diagramos 
 AKME metodika bus taikoma siekiant optimizuoti skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo 
veiklas. Tam, jog geriau suvokti šiuo metu esamas funkcijas bei funkcijas, kurios bus kuriamos naujai 
pateikiamos panaudos atveju diagramos. Diagramos išskirtos pagal sistemos posistemes: 
 Pacientų ir jų draudimo informacijos paieškos posistemė. 
 Sąskaitų valdymo posistemė. 
Toliau pateikiami minėtų sistemos posistemių bei egzistuojančio ir naujai kuriamo 
funkcionalumo aprašymai. 
Pacientų ir jų draudimo informacijos paieškos posistemė. Ši posistemė skirta atlikti paciento 
duomenų paieškai. Tai gali būti paciento asmeniniai duomenys, tokie kaip tikslus vardas, pavardė, 
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asmenis kodas, gimimo data, gyvenamas adresas ir t.t. Taip pat gali būti paciento draudimo 
informacija, tokia kaip draudimo kompanija, draudimo planas, draudimo galiojimo laikas, išmokėtų 
įmokų sumos ir t.t. Toliau pateikiama panaudos atvejų diagrama, iliustruojanti šiuo metu sistemoje 
esantį bei naujai kuriamą funkcionalumą. 
 
62 pav. Pacientų ir jų draudimo informacijos paieškos posistemės panaudos atvejų diagrama 
 Geltona spalva pažymėti panaudos atvejai, kurie yra kompiuterizuoti ir šiuo metu specialistų 
naudojami. Žalia spalva pažymėti panaudos atvejai, kurie bus kompiuterizuoti. Egzistuojančių 
panaudos atvejų aprašymas pateiktas 8.2. priedas. Dalykinės srities panaudos atvejai. 
Kompiuterizuojamų panaudos atvejų aprašymai pateikiami žemiau. 
35 lentelė. PA-04 „Atlikti paciento paiešką išorinėje DB“ aprašymas 
PA ID PA-04 
PA pavadinimas Atlikti paciento paiešką išorinėje DB 
Aktoriai Pacientų paieškos (toliau – PP) specialistas  
Kokybės užtikrinimo QA (angl. Quality Assurance) specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje inicijuojama paciento asmeninės informacijos paieška išorinėje 
duomenų bazėje tais atvejais, kai turima nepilna informacija ir jos nepavyksta rasti 
vidinės duomenų bazės istoriniuose duomenyse. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-03. 
„Po“ sąlygos  Gautas atsakymas iš išorinės DB su paciento asmenine informacija. 
 Gautas klaidos pranešimas, jeigu išorinėje DB paciento rasti nepavyko. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja paciento 
informacijos paieškos procesą. 




2.  -  Priimamas pranešimas „Paciento 
informacija“. 
 Gauta informacija pateikiama naudotojui. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-0, PA-05, PA-06 
36 lentelė. PA-05 „Išsaugoti gautą paciento informaciją“ aprašymas 
PA ID PA-05 
PA pavadinimas Išsaugoti gautą paciento informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
QA specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas patikrina gautą iš išorinės duomenų bazės paciento 
informaciją ir įvertinęs jos teisingumą - išsaugo. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-03, PA-05. 
„Po“ sąlygos Gautas atsakymas pateikiamas naudotojui. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas išsaugo gautą paciento 
informaciją. 
 Gauta informacija išsaugoma vidinėje 
duomenų bazėje, incidento kortelėje. 
 Išsaugota informacija pateikiama 
naudotojui. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-04 
37 lentelė. PA-06 „Atmesti gautą paciento informaciją“ aprašymas 
PA ID PA-06 
PA pavadinimas Atmesti gautą paciento informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
QA specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas patikrina gautą iš išorinės duomenų bazės paciento 
informaciją ir įvertinęs jos teisingumą - atmeta. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-03, PA-05. 
„Po“ sąlygos Gautas atsakymas pateikiamas naudotojui. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas atmeta gautą paciento 
informaciją. 
- 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-05 
38 lentelė. PA-08 „Atlikti paciento draudimo paiešką išorinėje DB“ 
PA ID PA-08 
PA pavadinimas Atlikti paciento draudimo paiešką išorinėje DB 
Aktoriai PP specialistas  
QA specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje inicijuojama paciento draudimo informacijos paieška išorinėje 
duomenų bazėje tais atvejais, kai paciento draudimo informacijos nėra vidinėje 
duomenų bazėje. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-08. 
„Po“ sąlygos  Gautas atsakymas iš išorinės DB su paciento draudimo informacija. 
 Gautas klaidos pranešimas, jeigu išorinėje DB paciento draudimo rasti nepavyko. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja draudimo 
informacijos paieškos procesą. 




2.  -  Priimamas pranešimas „Draudimo 
informacija“. 
 Gauta paciento draudimo informacija 
pateikiama naudotojui. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-02, PA-09, PA-10 
39 lentelė. PA-09 „Išsaugoti gautą paciento draudimo informaciją“ aprašymas 
PA ID PA-09 
PA pavadinimas Išsaugoti paciento draudimo informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
QA specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas patikrina gautą iš išorinės duomenų bazės paciento 
draudimo informaciją ir įvertinęs jos teisingumą - išsaugo. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-08, PA-10. 
„Po“ sąlygos Gautas atsakymas pateikiamas naudotojui. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas išsaugo gautą paciento 
draudimo informaciją. 
 Gauta draudimo informacija išsaugoma 
vidinėje duomenų bazėje, incidento 
kortelėje. 
 Išsaugota draudimo informacija pateikiama 
naudotojui. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-08 
40 lentelė. PA-10 „Atmesti gautą paciento draudimo informaciją“ aprašymas 
PA ID PA-10 
PA pavadinimas Atmesti gautą paciento draudimo informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
QA specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas patikrina gautą iš išorinės duomenų bazės paciento 
draudimo informaciją ir įvertinęs jos teisingumą - atmeta. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-03, PA-05. 
„Po“ sąlygos Gautas atsakymas pateikiamas naudotojui. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas atmeta gautą paciento 
draudimo informaciją. 
- 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-08 
 Toliau pateikiama sąskaitų valdymo posistemės panaudos atvejų diagrama bei panaudos atvejų 
aprašymų lentelės.  
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 Sąskaitų valdymo posistemė. Ši posistemė skirta formuoti ir siųsti sąskaitas draudimo 
kompanijoms už suteiktas skubios pagalbos paslaugas. Toliau pateikiama panaudos atvejų diagrama, 
iliustruojanti šiuo metu sistemoje esantį bei naujai kuriamą funkcionalumą. 
 
63 pav. Sąskaitų valdymo posistemės panaudos atvejų diagrama 
 Geltona spalva pažymėti panaudos atvejai, kurie yra kompiuterizuoti ir šiuo metu specialistų 
naudojami. Žalia spalva pažymėti panaudos atvejai, kurie bus kompiuterizuoti. Egzistuojančių 
panaudos atvejų aprašymas pateiktas 8.2. priedas. Dalykinės srities panaudos atvejai.  
Kompiuterizuojamų panaudos atvejų aprašymai pateikiami žemiau. 
41 lentelė. PA-112 „Siųsti suformuotas sąskaitas“ aprašymas 
PA ID PA-12 
PA pavadinimas Siųsti suformuotas sąskaitas 
Aktoriai Sąskaitų valdymo (toliau – SS) specialistas (pacientų paieškos) 
SS kokybės užtikrinimo QA (angl. Quality Assurance) specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas išsiunčia suformuotas sąskaitas už suteiktas skubios 
pagalbos paslaugas elektroniniu būdu draudimo kompanijai.  
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-15, PA-16. 
„Po“ sąlygos Gauta sąskaitos apmokėjimo informacija elektroniniu formatu. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Inicijuojamas sąskaitos už suteiktas 
skubios pagalbos paslaugas siuntimas 
draudimo kompanijai. 
Formuojamas ir siunčiamas pranešimas 
„Incidento sąskaita“. 
2.  -  Priimamas pranešimas „Sąskaitos 
apmokėjimas“. 
 Sąskaitos apmokėjimo informacija 
išsaugoma vidinėje duomenų bazėje, 
incidento kortelėje. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-11 
42 lentelė. PA-16 „Peržiūrėti gautą apmokėjimą“ aprašymas 
PA ID PA-16 
PA pavadinimas Peržiūrėti gautą apmokėjimą 
Aktoriai SS specialistas (pacientų paieškos) 
SS QA (angl. Quality Assurance) specialistas 
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Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas gali peržiūrėti gautą   
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-15, PA-16, PA-17, PA-18. 
„Po“ sąlygos  
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Inicijuojamas incidento mokėjimo 
informacijos peržiūra. 
Suformuojamas ir naudotojui pateikiamas 
incidento apmokėjimo duomenų rinkinys 
peržiūrai. 
<<include>> PA PA-14 
<<extend>> PA - 
3.4 AKME metodikos rezultato modelio taikymas 
Paslaugų architektūros modeliavimui naudojama SoaML notacija. Paslaugų architektūra parodo 
pagrindines teikiamas ir naudojamas paslaugas, bei šių paslaugų naudotojus ir teikėjus. Paslaugų 
architektūros modelis buvo sudaromas taikant AKME metodiką. Modeliuojant paslaugų architektūros, 
paslaugų struktūros ir choreografijos diagramas buvo naudojami BPMN diagramų elementai, kurie 
buvo velkami į SoaML diagramą ir transformuojami į taisyklėmis aprašytus atitinkamus SoaML 
elementus.  
3.4.1 Paslaugų architektūros diagrama 
Skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo procesuose figūruoja penkios pagrindinės paslaugos: 
gauti incidentus, gauti paciento informaciją, gauti draudimo informaciją, tikrinti draudimo galiojimą, 
siųsti sąskaitą draudimo kompanijai. Pajamų ciklą valdanti įmonė teikia paslaugas šioms įstaigoms: 
skubią pagalbą teikianti įstaiga, draudimo kompanijų registras. Pajamų ciklą valdanti įmonė naudoja 
šių įstaigų paslaugas: gyventojų registras, draudimo kompanijų registras. 
 Šios paslaugos pateikiamos kaip paslaugų kontraktai žemiau esančioje paslaugų architektūros 
diagramoje.  
 
64 pav. Paslaugų architektūros diagrama 
 Kuriant paslaugų architektūrą buvo naudojamos transformavimo taisyklės. Taikant šias taisykles 
buvo sukurti SoaML paslaugų architektūros elementai, pateikiami žemiau esančioje lentelėje.  
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→ Naudotojo užduoties ir jai priskirto resurso pagrindu 




→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos dalyvį. ✓ 
T4 
𝑎
→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugos kontraktą. ✗ 
T2 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
3.4.2 Paslaugų struktūros diagramos 
 Paslaugų struktūros diagramos buvo kuriamos taikant AKME metodiką. Toliau pateikiami 
kiekvienos paslaugų struktūros diagramos kūrimo rezultatai. 
 Paslaugos „Gauti incidentus“ struktūros diagrama. Pagrindiniai paslaugos „Gauti 
incidentus“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė ir skubią pagalbą teikianti įstaiga. Jos atitinkamai 
yra pažymėtos kaip paslaugą naudojanti šalis (<<Consumer>>) ir paslaugą teikianti šalis 
(<<Provider>>). 
 
65 pav. Paslaugos „Gauti incidentus“ struktūros diagrama 
 Kuriant paslaugos „Gauti incidentus“ struktūros diagramą buvo taikoma AKME metodika. 
Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai naudojant 
BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami žemiau 
esančioje lentelėje. 










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T5 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos naudotoją. ✓ 
T6 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T1 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
 
Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ struktūros diagrama. Pagrindiniai paslaugos „Gauti 
paciento informaciją“ dalyviai yra paciento informacijos gavėjas (pajamų ciklą valdanti įmonė) ir 
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gyventojų registras. Jos atitinkamai yra pažymėtos kaip paslaugą naudojanti šalis (<<Consumer>>) 
ir paslaugą teikianti šalis (<<Provider>>). 
  
66 pav. Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ struktūros diagrama 
Kuriant paslaugos „Gauti paciento informaciją“ struktūros diagramą buvo taikoma AKME 
metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai 
naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami 
žemiau esančioje lentelėje. 










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T5 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos naudotoją. ✓ 
T6 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T1 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ struktūros diagrama. Pagrindiniai paslaugos „Gauti 
draudimo informaciją“ dalyviai yra paciento draudimo informacijos gavėjas (pajamų ciklą valdanti 
įmonė) ir draudimo informacijos teikėjas (draudimo kompanijų registras). Jos atitinkamai yra 
pažymėtos kaip paslaugą naudojanti šalis (<<Consumer>>) ir paslaugą teikianti šalis 
(<<Provider>>). 
 
67 pav. Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ struktūros diagrama 
Kuriant paslaugos „Gauti draudimo informaciją“ struktūros diagramą buvo taikoma AKME 
metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai 
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naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami 
žemiau esančioje lentelėje. 










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T5 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos naudotoją. ✓ 
T6 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T1 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
 
Paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ struktūros diagrama. Pagrindiniai 
paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ dalyviai yra paciento draudimo galiojimo 
laiko gavėjas (pajamų ciklą valdanti įmonė) ir paciento draudimo galiojimo laiko teikėjas (draudimo 
kompanijų registras). Jos atitinkamai yra pažymėtos kaip paslaugą naudojanti šalis (<<Consumer>>) 
ir paslaugą teikianti šalis (<<Provider>>). 
 
68 pav. Paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ struktūros diagrama 
Kuriant paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ struktūros diagramą buvo 
taikoma AKME metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros 
diagramos elementai naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo 
rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T5 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos naudotoją. ✓ 
T6 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T1 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
Paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ struktūros diagrama. Pagrindiniai 
paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ dalyviai yra sčskaitos siuntėjas (pajamų ciklą 
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valdanti įmonė) ir draudimo kompanijų registras. Jos atitinkamai yra pažymėtos kaip paslaugą 
naudojanti šalis (<<Consumer>>) ir paslaugą teikianti šalis (<<Provider>>). 
 
 
69 pav. Paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ struktūros diagrama 
Kuriant paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ struktūros diagramą buvo taikoma 
AKME metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos 
elementai naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai 
pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T5 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos naudotoją. ✓ 
T6 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T1 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
 Kaip galime matyti iš gautų rezultatų, kuriant paslaugų struktūros diagramas pavyko įgyvendinti 
daugumą scenarijų. 
3.4.3 Paslaugų choreografijos diagramos 
Paslaugų architektūros diagramos buvo kuriamos taikant AKME metodiką. Toliau pateikiami 
kiekvienos paslaugų architektūros diagramos kūrimo rezultatai. 
Paslaugos „Gauti incidentus“ choreografijos diagrama. Pagrindiniai paslaugos „Gauti 
incidentus“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė ir skubią pagalbą teikianti įstaiga. Pajamų ciklą 
valdanti įmonė siunčia pranešimą skubią pagalbą teikiančiai įstaigai, su užklausa gauti naujus 
incidentus. Skubią pagalbą teikianti įmonė apdoroja gautą pranešimą ir suformavusi išsiunčia 
atsakymą, kurį sudaro naujų incidentų sąrašas. Pajamų ciklą valdanti įmonė išsaugo gautus incidentus 
savo duomenų bazėje. Tais atvejais, kai nepavyksta išsaugoti tam tikrų incidentų, yra formuojamas ir 
siunčiamas pranešimas skubią pagalbą teikiančiai įstaigai su sąrašu incidentų, kurių nepavyko 





Toliau pateikiama paslaugos „Gauti incidentus choreografijos diagrama“. 
 
  
70 pav. Paslaugos „Gauti incidentus“ choreografijos diagrama 
Kuriant paslaugos „Gauti incidentus“ choreografijos diagramą buvo taikoma AKME metodika. 
Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai naudojant 
BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami žemiau 
esančioje lentelėje. 










→ Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T9 
𝑎





→ Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo 
pranešimo savybes. 
✓ 
Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ choreografijos diagrama. Pagrindiniai paslaugos 
„Gauti paciento informaciją“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė ir gyventojų registras. Pajamų 
ciklą valdanti įmonė siunčia pranešimą gyventojų registrui su paciento informacijos gavimo užklausa. 
Šiame pranešime siunčiama paciento asmeninė informacija, kurią siekiama panaudoti gaunant 
trūkstamą paciento informaciją. Gyventojų registras, apdorojęs gautą užklausą, formuoja ir siunčia 
atsakymo pranešimą su paciento informacija. Toliau pateikiama paslaugos „Gauti paciento 
informaciją“ choreografijos diagrama. 
 
71 pav. Paslaugos „Gauti paciento informaciją“ choreografijos diagrama 
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Kuriant paslaugos „Gauti paciento informaciją“ choreografijos diagramą buvo taikoma AKME 
metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai 
naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami 
žemiau esančioje lentelėje. 











→ Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T9 
𝑎





→ Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo 
pranešimo savybes. 
✓ 
 Paslaugos „Gauti draudimo informaciją“ choreografijos diagrama. Pagrindiniai paslaugos „gauti 
draudimo informaciją“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė ir draudimo kompanijų registras. 
Pajamų ciklą valdanti įmonė formuoja ir siunčia pranešimą draudimo kompanijų registrui su užklausa 
gauti paciento draudimo informaciją. Šiame pranešime pateikiama paciento asmeninė informacija. 
Draudimo kompanijų registras apdoroja gautą užklausą, suformuoja ir atsiunčia atsakymą su paciento 
draudimo informacija, jeigu ją turi, arba žinute, jog paciento draudimo informacijos rasti nepavyko dėl 
tam tikrų priežasčių. Toliau pateikiama paslaugos „Gauti draudimo informaciją“ choreografijos 
diagrama. 
 
72 pav. Paslaugos „Gauti draudimo informaciją“ choreografijos diagrama 
Kuriant paslaugos „Gauti draudimo informaciją“ choreografijos diagramą buvo taikoma AKME 
metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos elementai 
naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai pateikiami 
žemiau esančioje lentelėje. 











→ Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T9 
𝑎














→ Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo 
pranešimo savybes. 
✓ 
Paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ choreografijos diagrama. Pagrindiniai 
paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė ir 
draudimo kompanijų registras. Pajamų ciklą valdanti įmonė formuoja ir siunčia pranešimą draudimo 
kompanijų registrui su užklausa, ar paciento turimas draudimas incidento metu buvo galiojantis. 
Draudimo kompanija apdorojusi užklausą, formuoja pranešimą su draudimo galiojimo data ir siunčia 




73 pav. Paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ choreografijos diagrama 
Kuriant paslaugos „Tikrinti draudimo galiojimą incidento metu“ choreografijos diagramą buvo 
taikoma AKME metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros 
diagramos elementai naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo 
rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 











→ Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T9 
𝑎





→ Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo 
pranešimo savybes. 
✓ 
 Paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ choreografijos diagrama. Pagrindiniai 
paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ dalyviai yra pajamų ciklą valdanti įmonė, draudimo 
kompanijų registras ir draudimo kompanija. Pajamų ciklą valdanti įmonė siunčia pranešimą draudimo 
kompanijai su incidento informacija – incidento duomenimis (diagnozėmis, mokesčiais, t.t.), paciento 
asmeniniais duomenimis, paciento draudimo duomenimis. Draudimo kompanijų registras apdoroja 
gautą pranešimą ir siunčia tuos pačius duomenis draudimo kompanijai. Draudimo kompanija 
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apdorojusi gautą informaciją, siunčia mokėjimo informaciją draudimo kompanijų registrui. Draudimo 
kompanijų registras persiunčia mokėjimo informaciją pajamų ciklą valdančiai įmonei.  
 Toliau pateikiama paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ choreografijos diagrama.  
 
 
74 pav. Paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ choreografijos diagrama 
Kuriant paslaugos „Siųsti sąskaitą draudimo kompanijai“ choreografijos diagramą buvo taikoma 
AKME metodika. Taikant transformavimo taisykles buvo kuriami SoaML struktūros diagramos 
elementai naudojant BPMN bendradarbiavimo diagramos elementus. Metodikos taikymo rezultatai 
pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 











→ Plaukimo takelio pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T9 
𝑎





→ Paslaugos užduoties pagrindu sukurti siunčiamo 
pranešimo savybes. 
✓ 
Kaip galime matyti transformacijų taikymo rezultatų lentelėje, kuriant choreografijos diagramas 
visi apsirašyti šablonai buvo įgyvendinti sėkmingai. 
3.5 AKME metodikos realizacijos eksperimento rezultatai 
Atlikus AKME metodikos taikymo eksperimentą buvo panaudotos visos apsirašytos 
transformacijų taisyklės. Taikant taisykles buvo sekami tarpiniai rezultatai. Toliau pateikiama lentelę, 
su bendrais AKME metodikos taisyklių taikymo rezultatais.  










→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugų kontraktą. ✗ 
T2 
𝑚
→ Sekos srauto pagrindu sukurti priklausomybę. ✓ 
T3 
𝑠𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos dalyvį. ✓ 
T4 
𝑎
→ Sub-proceso pagrindu sukurti paslaugos kontraktą. ✗ 
T5 
𝑠𝑎













→ Baseino pagrindu sukurti paslaugos teikėją. ✓ 
T7 
𝑎
→ Baseino pagrindu sukurti gelbėjimo virvę. ✓ 
T8 
𝑎















→ Naudotojo užduoties ir jai priskirto resurso pagrindu 
sukurti paslaugos dalyvį ir paslaugos kontraktą. 
✗ 
 Kaip galime matyti iš gautų eksperimento rezultatų, taisykles pavyko sėkmingai pritaikyti ~73% 
apsirašytų atvejų. Taisyklės apima rankines, pusiau-automatines ir automatines transformacijas. 
Priežastys, lėmusius taisyklių neįgyvendinimą, buvo naudojamo CASE įrankio įskiepio dalinė 




3.6 AKME metodikos realizacijos eksperimento išvados 
1. Siekiant įvertinti AKME metodikos praktinio pritaikymo galimybes, buvo pasirinkta konkreti 
dalykinė sritis – skubios pagalbos pajamų ciklo valdymas. Sudarytas organizacijos, teikiančios šias 
paslaugas, aprašymas bei sukurta struktūros diagrama, identifikuojanti pagrindines organizacijos 
dalis.  
2. Pasirinkus dalykinė sritį ir ją aprašius, remiantis AKME metodika buvo analizuojami ir 
modeliuojami veiklos procesai naudojant BPMN notaciją. Sukūrus veiklos procesų diagramas, 
buvo analizuojamos ir modeliuojamos paslaugos, jų naudotojai bei teikėjai, naudojant SoaML 
modeliavimo kalbą. 
3. AKME metodikos realizacijos eksperimento metu sukurti transformacijų šablonai, apimantys 
pusiau automatines bei automatines transformacijos taisykles. Sukurti šablonai panaudoti kuriant 
SoaML paslaugų architektūros diagramas – atliekant pavienių elementų, jų savybių arba grupės 
elementų transformacijas iš BPMN veiklos procesų diagramų į SoaML paslaugų architektūros, 
struktūros ir choreografijos diagramas. 
4. Eksperimento metu buvo vertinama, ar apsirašytą transformacijos taisykles pavyko pritaikyti. 
Atlikus sukurtos metodikos praktinio pritaikymo galimybių tyrimą, buvo nustatyta, jog 
transformacijos taisyklės buvo pritaikytos sėkmingai ~73% aprašytų atvejų. Nesėkmės atveju 
taisyklių nepavyko pritaikyti dėl MagicDraw D&D įskiepio nepilno išvystymo. 
5. Sukurtos transformacijos taisyklės bei šio darbo eksperimento rezultatai galimai bus panaudoti 





1. Atlikus susijusios mokslinės literatūros analizę nustatyta, jog pagrindinės paslaugų projektų 
analizės ir projektavimo etapų problemos yra duomenų vientisumo trūkumas, specialistų darbo 
laiko sąnaudos ir nestandartizuoti procesai. Specialistų darbo procesai, siekiant kuo didesnio 
efektyvumo bei vientisumo, gali standartizuojami naudojant geriausias praktikas bei 
standartus. Dėl šios priežasties yra reikalinga metodika, kuri apimtų visus minėtus aspektus. 
2. Išanalizavus veiklos procesų ir paslaugų architektūros modeliavimo priemones, apibendrinus 
gautus rezultatus, buvo nustatyta, jog tinkamiausios modeliavimo kalbos AKME metodikos 
kūrimui yra veiklos procesų modeliavimo notacija BPMN ir paslaugomis grindžiamos 
architektūros modeliavimo kalba SoaML. 
3. Atlikus tyrimą, kurio metu buvo apklausti vienos IT įmonės IS analizės ir projektavimo 
specialistai, nustatyti pagrindiniai reikalavimai AKME metodikai. 
4. Remiantis tyrimo metu nustatytais reikalavimais bei atliktos modeliavimo standartų analizės 
rezultatais, buvo sukurtas AKME metodikos algoritmas, apimantis šaltinio ir rezultato modelių 
kūrimo algoritmus, transformacijų algoritmus bei transformacijų taisykles ir šablonus. Šaltinio 
modelio algoritmą sudaro organizacijos struktūros, BPMN veiklos procesų ir panaudos atvejų 
diagramų sukūrimo algoritmai. Šaltinio modelio algoritmą sudaro SoaML paslaugų 
architektūros, paslaugų struktūros ir paslaugų choreografijos diagramų sukūrimo algoritmai. 
Transformacijų algoritmai bei taisyklės apima rankines, pusiau automatines ir automatines 
transformacijas iš šaltinio modelį į rezultato modelį.  
5. Atlikus AKME metodikos taikymo eksperimentą nustatyta, jog didžioji dalis apsirašytų 
transformacijų taisyklių ir šablonų yra praktiškai pritaikomos. Tyrimas buvo atliktas pasirinkus 
konkrečią dalykinę sritį įmonės, teikiančios skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo paslaugas 
skubią pagalbą teikiančioms įstaigoms. Tačiau pritaikius nepilnosios mokslinės indukcijos 
metodą galima teigti, jog taip pat sėkmingai šią metodiką galima naudoti kiekvienoje įmonėje, 
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6.1 priedas.  BPMN notacija. 
Pagrindiniai BPMN2 elementai naudojami paprastoms verslo procesų diagramoms. Šių 
elementų žymėjimas pateiktas žemiau: 
Įvykiai (angl. Events). 
 
Veiklos (angl. Activities) 
 
Išsišakojimo taškas (angl. Gateways) 
 
Sekų srautas (angl. Sequeance Flow) 
 
Pranešimų srautas (angl. Message Flow) 
 
Asociacija (angl. Association) 
 
Konteineris (angl. Pool) 
 








Išsišakojimo taškai yra modeliavimo elementai naudojami kontroliuoti srauto susiliejimui ir 
atskyrimui procese. Jeigu srauto kontroliuoti nereikia, tuomet išsišakojimo taškas nenaudojamas. 
 









Lygiagretus sprendimas „Ir“ 
 
Įvykiai – tai tam tikras veiksmas, įvykstantis verslo proceso eigoje. Šie įvykiai vienaip ar kitaip 
















Laikmatis (angl. Timer) 
 
Išimtis (angl. Exception) 
 





Taisyklė (angl. Rule) 
 
Nuoroda (angl. Link) 
 
Nutraukti (angl. Terminate) 
 
Sudėtinis (angl. Multiple) 
 
 Veiklos – tai darbas, kuris atliekamas procese. Veikla gali būti atominė arba neatominė. Veiklos, 
kurios yra dalis proceso, vadinamos subprocesais. 










Nevaldomas subprocesas (angl. Ad-Hoc) 
 
Kartojimas (angl. Loop) 
 
Daug veiklų (angl. Multiple Instance) 
 




6.2 priedas. Analizės etapo diagramos 
 
1 pav. Bendras veiklos procesų modeliavimo standartų vertinimas 
 Pagal pateiktą diagramą matyti, jog BPMN modeliavimo standartas yra tinkamiausias kuriamai 
AKME metodikai. Tuo tarpu UML VD turi tik dalį reikalingų galimybių. Dėl to šis standartas buvo 
























2 pav. Bendras paslaugų architektūros modeliavimo standartų vertinimas 
Pagal pateiktą diagramą matyti, jog SoaML modeliavimo standartas yra tinkamiausias kuriamai 
AKME metodikai. Tuo tarpu SOMF turi tik mažą dalį reikalingų galimybių. Dėl to šis standartas buvo 
atmestas kaip netinkamas AKME metodikos kūrimui. 
Apibendrinti atliktos analizės rezultatams sudaryta bendra veiklos procesų modeliavimo 
standartų vertinimo diagrama. 
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6.3 priedas. Dalykinės srities panaudos atvejai 
PA ID PA-01 
PA pavadinimas Atlikti paciento paiešką išorinėje DB 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas inicijuoja incidentų, su kuriais reikia atlikti tam tikrus 
veiksmus, sąrašo peržiūrą. 
„Prieš“ sąlygos - 
„Po“ sąlygos Naudotojo peržiūrai pateiktas incidentų sąrašas. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja incidentų peržiūrą. Suformuojamas ir pateikiamas incidentų 
sąrašas. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-02 
 
PA ID PA-02 
PA pavadinimas Redaguoti incidento informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje inicijuojamas incidento informacijos redagavimas. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01. 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiama incidento informacijos redagavimo forma. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja incidento 
informacijos redagavimo procesą. 
Atidaroma incidento redagavimo forma. 
<<include>> PA PA-03, PA-08, PA-14 
<<extend>> PA PA-01 
 
PA ID PA-03 
PA pavadinimas Redaguoti paciento informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas gali redaguoti paciento asmeninę informaciją incidento 
kortelėje. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02. 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiama paciento informacijos redagavimo forma. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas atsidaro paciento asmeninės 
informacijos redagavimo skiltį. 
Pateikiama paciento asmeninės informacijos 
redagavimo skiltis. 
<<include>> PA PA-02 
<<extend>> PA PA-04, PA-05 
 
PA ID PA-04 
PA pavadinimas Atlikti paiešką vidinėje DB 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas atlieka paciento asmeninės informacijos paiešką 
vidinėje duomenų bazėje esančiuose istoriniuose incidentų duomenyse. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02, PA-03. 




Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja paciento asmeninės 
informacijos paiešką vidinėje duomenų 
bazėje. 
 Atliekama paciento asmeninės 
informacijos paieška istoriniuose 
incidentų duomenyse. 
 Paieškos rezultatai pateikiami 
naudotojui. 
<<include>> PA - 
<<extend>> PA PA-03 
 
PA ID PA-08 
PA pavadinimas Redaguoti paciento draudimo informacija 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas gali redaguoti paciento draudimo informaciją incidento 
kortelėje. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-01, PA-02. 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiama paciento draudimo informacijos redagavimo forma. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
2.  Naudotojas atsidaro paciento draudimo 
informacijos redagavimo skiltį. 
Pateikiama paciento draudimo informacijos 
redagavimo skiltis. 
<<include>> PA PA-02 
<<extend>> PA PA-09, PA-10 
 
PA ID PA-13 
PA pavadinimas Atlikti incidento paiešką 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas atlieka konkretaus incidento paiešką pagal tam tikrus 
suvestus paieškos kriterijus. 
„Prieš“ sąlygos - 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiami paieškos pagal nurodytus kriterijus rezultatai. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas suveda incidento paieškos 
kriterijus. 
- 
2.  Naudotojas inicijuoja incidento paiešką.  Atliekama incidento paiešką vidinėje 
DB. 
 Paieškos rezultatai pateikiami 
naudotojui. 
<<include>> PA PA-14 
<<extend>> PA - 
 
PA ID PA-14 
PA pavadinimas Peržiūrėti incidento informaciją 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas inicijuoja rasto pagal paieškos kriterijus incidento 
peržiūrą. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-13 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiama incidento kortelė peržiūrai. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
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1.  Naudotojas spaudžia ant incidento 
nuorodos paieškos rezultatų lange. 
Atidaroma incidento kortelė naudotojo 
peržiūrai. 
<<include>> PA PA-13 
<<extend>> PA  
 
PA ID PA-15 
PA pavadinimas Peržiūrėti incidentų sąrašą 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas peržiūri incidentų sąrašą. 
„Prieš“ sąlygos - 
„Po“ sąlygos Naudotojui pateikiamas incidentų sąrašas peržiūrai. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja incidentų sąrašo 
peržiūrą. 
Atsidaromas incidentų sąrašas naudotojo 
peržiūrai. 
<<include>> PA PA-17, PA-16 
<<extend>> PA - 
 
PA ID PA-16 
PA pavadinimas Formuoti naują sąskaitą 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas formuoja sąskaitą paciento draudimo kompanijai už 
suteiktas skubios pagalbos paslaugas. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-15  
„Po“ sąlygos Suformuojama ir incidento kortelėje išsaugoma sąskaita už suteiktas skubios 
pagalbos paslaugas. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja sąskaitos 
formavimą. 
 Panaudojant incidento informaciją 
suformuojama sąskaita. 
 Suformuota sąskaita pateikiama 
incidento kortelėje. 
<<include>> PA PA-15, PA-18 
<<extend>> PA - 
 
PA ID PA-18 
PA pavadinimas Peržiūrėti incidentą 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas peržiūri incidento informaciją pasinaudodamas greitąja 
paiešką.  
„Prieš“ sąlygos - 
„Po“ sąlygos Atidaroma incidento kortelė. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas įveda incidento numerį į 
greitosios paieškos langą. 
- 
2.  Naudotojas inicijuoja greitąją paiešką.  Atliekama incidento paiešką vidinėje 
DB. 
 Rastas incidentas atidaromas naudotojo 
peržiūrai. 
<<include>> PA PA-16, PA-19, PA-20. 
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<<extend>> PA - 
 
PA ID PA-19 
PA pavadinimas Peržiūrėti sąskaitą 
Aktoriai PP specialistas  
PP QA Specialistas 
Aprašymas Šiame žingsnyje naudotojas peržiūri suformuotą sąskaitą. 
„Prieš“ sąlygos Įgyvendinti šie panaudos atvejai: PA-19 
„Po“ sąlygos Naudotojui atidaryta incidento sąskaita peržiūrai. 
Pagrindinis scenarijus 
Žingsnio Nr. Aktoriaus veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
1.  Naudotojas inicijuoja sąskaitos peržiūrą. Atidaroma incidento sąskaita peržiūrai. 
<<include>> PA PA-18 
<<extend>> PA - 
 
6.4 priedas. Dalykinės srities esybių modelis 
 Tam, jog būtų lengviau suvokti dalykinės srities esybes, sudarytas dalykinės srities modelis.  
 
4 pav. Dalykinės srities esybių klasių diagrama 
 Kuriant AKME metodiką buvo pasirinkta skubios pagalbos pajamų ciklo valdymo dalykinė 
sritis, kurios pagrindinės esybės yra incidentas, incidento diagnozės, incidento mokesčiai, pacientas, 
paciento draudimas ir paciento draudimo kompanija. 
6.5 priedas. Dalykinės srities duomenų srautų diagrama 
 Duomenų srautų diagramoje pateikiami pagrindiniai duomenų srautai, keliaujantys tarp 
organizacijų. Žemiau esančioje diagramoje pateikiami srautai tarp PCVĮ informacinės sistemos 





5 pav. Dalykinės srities duomenų srautų diagrama 
 Duomenų srautų diagrama parodo, kokia informacija turi būti nusiųsta paslaugą teikiančiai 
šaliai, jog būtų gauta reikalinga informacija. Taip pat ši diagrama identifikuoja, koks duomenų rinkinys 
yra gaunamas iš paslaugą teikiančios šalies. Siunčiami ir gaunamo duomenys yra apibrėžti dalykinės 
srities esybių klasių diagramoje, apibrėžiančia organizacijos duomenų rinkinius. 
 
